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Elevado hasta Washington el 
plan de Tarafa para que le pon-
gan el o. k. o el veto, precisa-
mente por aquellos periódicos que 
¿urante una temporada larga ros 
han estado marcando con su n a -
cionalismo, preferimos esperar 
musulmánicamente a que Alah-
Coolidge decida de los destinos del 
pais cubano. 
Después de todo, es lo mis 
sensato. 
El cubano ya ha propuesto; 
ahora que el americano disponga. 
El señor M. E . Gómez entregó 
al señor Alcalde Municipal su Me-
morándum, fijando las aspiracio-
ne* del Centro de la Propiedad 
Urbana en doce puntos concretos. 
No tienen la transcendencia 
para la humanidad ni la brillantez 
cíe exposición de kís catorce pun-
ios de Wilson. 
Pero es indudable que no hay 
uno sólo que no esté puesto en 
razen. En lo cual llevan gran 
ventaja a los de nuestro buen ami-
go Woodrow. 
Algunos interesan únicamente a 
los» propietarios; otros, los más, 
aíectan a todos los vecinos de es-
ta dudad famosísima, cuya Jes-
sparción se la disputan los malos 
gobiernos y los centenares de Sub-
puertor con que ros aínenaza rl 
buen .arígo y mejor hacendado, 
serir Alejo Carreño. 
De las doce aspiraciones, siete 
se concretan a pedir de una ma-
ncia precisa y claia que se cum-
ria la Ley. 
Lo cual, para un estimado cole-
ga Matutino, es escandaloso. ¿Pe-
dir que se cumpla la Ley en Cu-
ba? La verdad, que parece una 
indolencia. 
los otros cinco puntos furnta-
mcnlales son los siguientes: 
Que se tramitan sin dilación y 
sin crear obstáculos las declara-
ciones de los propietarios, tanto 
sobr̂  aumento como sobre reba-
ja de las rentas. 
Lo cual es una ineverencia para 
el distinguido compañero. Es ui-a 
irreverencia pedir en Cuba que las 
COÍ?S se hagan de prisa. Parece 
cono un insulto al carácter nacio-
nal. / 
Que se reboje al 8 por ciento el 
impuesto sobre la propiedad ui-
bana. 
«iste últ.mo extn-mo merece un 
artículo aparte y quizás más de 
uno. No digamos ahora sino que ca-
si todo el mundo, hasta los bolche-
vique?, está de acuerdo en esto con 
los propieídrios. 
Que se mejore el servicié r!c 
agua mediante la captación de ma-
naní:i*les conforme al acuerdo de 
los expertos del adrado del C»n-
, tro dé la Propiedad. 
Aquí hagamos una aclaracir».: 
El párrafo precedente se pub icó 
en el colega tal como ustedes lo 
•ven. Pero se trata de una errata. 
O de un salto de caja. 
El acuerdo es t i siguiente, tal 
como se publicó originariamer-te 
en e:te periódico: 
Vi Que se mejore el servicio de 
ag'ia, mediante la captación de 
manantiales, conforme al acuerdo 
ion.odo por los expertos reunidos 
en el DIARIO DE LA MARINA el 
28 de Julio último. 
Que no es lo mismo. 
IJorque en la primera forma ni 
siquiera hay gramática, por habrr-
| se tenido que sustituir con una 
ligera variación de la verdad. 
i^or si no lo sabe el estimado 
colega, le diremos que en la Direr-
¡cióc del DIARIO DE LA MARINA, 
los ingenieros cubanos que han 
necr.o estudios sobre el problema 
de! ari¡ua, llegaron después de aon-
plí&rma y serena discusión a con-
clusiones sobre tan intrincado asun-
io. V esas conclusiones son las que 
el Centro de la Propiedad desea 
que prevalezcan cuando se vaya a 
emprender la gran obra de darle 
ac beber al habanero. 
Para suprimir al DIARIO DE LA 
MARINA no era preciso supnmti 
¡ la verdad. 
Aunque son palabras que pare-
cen sinónimas. 
Todas las pretensiones conteni-
das en el pequeño Memorándum 
' de los Propietarios son lógicas y 
puestas en razón. 
Y debemos alentar al Alcalde a 
que, con aplauso de la ciudad en-
tera, las cumpla, si es posible, di 
jpié de la letra. 
Porciie los amigos del Alcaí.ie 
deben aconsejarle bien, si es qne 
io ?or de verdad., y no ocultar-
le loa peligros, cuando no empu-
jarle hacia ellos. 
A 
LOS VEÍERiOS DE LA GRAN GUERRA RECOMIENDAN LA PAZ UNIVERSAL 
E l choque en t r e f e r r o c a r r i l e s y ha-
cendados, con m o t i v o de l p l a n T a r a -
fa, va a d q u i r i e n d o p roporc iones ver -
dade ramen te considerables y l a con-
t r o v e r s i a se c o m p l i c a . 
E m p e z ó por una g e s t i ó n de los fe-
n o c a n ü e s , r e c l a m a n d o la p r o t e c c i ó n 
de los poderes p ú b l i c o s para sus i n -
tereses, que cons ide ran se r i amente 
amenazados ; r eacc ionaron los hacen-
dados, po rque en t i enden que l a p r o -
Ios f e r r o c a r r i -
les r e d u n d a en p e r j u i c i o de e l l o s ; l a | C O T A N I A , S i c i l i a , agosto 17. 
C á m a r a de Represetantes a p r o b ó u n | U n t e r r e m o t o de cons iderab le v i o - j 
p royec to de ley que d á la r a z ó n , en , i cnc la se s i n t i ó hoy en esta c i u d a d , 
OiérUl m e d i d a , a los f e r r o c a r r i l e s 7 ¡ c a u s a n d o p á n i c o , pero no d a ñ o , 
f i n a l m e n t e e l Genera l Car los G a r d a 
E 
LAS REPARACIONES 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O » 
D E L " . D I A R I O D E L A M A R I N A " ) 
V I O L E N T O T E R R E M O T O 
LIQUIDACION POLITICA Y E C O M W C A DE LA GRAN GUERRA 
¿ S E R A D E S M E M O R I A D O 
L L O Y D G E O R G E ? 
t e c c l ó n que rec l ama 
DISCURSO DE FOINCARE DEL 29 DE JUNÍO ULTIMO EN LA 
CAMARA DE DIPUTADOS SOBRE REPARACIONES 
^ S e r á de smemor i ado L l o y d G r o r - de 1872 , 215 m i l f rancos d i a r i o s y 
hasta el 16 de Sep t i embre de 1873, Vclez e m p r e n d i ó l a r e o r g a n i z a c i ó n A C L A R A N D O L A S COSAS 
Nos hacemos esta p r e g u n t a por - e m b a r g o el n ú m e r o de soldaados ! « n todo e l p a í s de los Ve te ranos de W A S H I N G T O N , , agosto 17 . 
que en un a r t í c u l o env iado por ca- franceses, ingleses, amer icanos y be l - ; l a G u e r r a de Independenc i a , pa ra i A f i n de d e s t r u i r toda m a l a i n t e -
ble el d í a 11 de l c o r r l e n - e desde « a s que po r e l T r a t a d o de Versa- poner los f r en te a los Poderes P ú - Hgencia en Londre.s respecto a la 
L o n d r e s a l " N e w Y o r k A m e r i c a n " He» se c o l o c ó en l a f r o n t e r a de Al*»- b icos, no solamente po rque p r o t e - ¡ a c t i t u d de Cool idge en el p r o b l e m a | _ _ « * 
y a l t r a t a r de Reparaciones, se o í - , m a n í a desde e l 10 de E n e r o de gon o se p roponen pro teger a los fe-1 de las reparac iones , e l secre ta r io LfggJ] ¡UgUIlOS 60 JlSDüIKl QUC 
v i d ó c o m p l e t a m e n t e L'.oya George 1920 en que e m p e z ó a ponerse en r r o c a r r l l e s , s ino por su a c t u a c i ó n , en i H u g h e s ha cab leg ra f i ado a la E m b a - ' " - . i 
<1®,(,ue é l í u * u n o do ios ' iue las v i g o r e l T r a t a d o de Versa l l e s no «»ra gene ra l , que cons ide ran c o n t r a r i a a i j a d a amer i cana la substanel 
f i jó en 1 3 2 . 0 0 0 m i l l o n e s de marcos , , m á s que 1 3 2 . 3 7 5 soldados. l oé Intereses ma te r i a l e s , p o l í t i c o s , j que p p b l i c ó en Wash ing to r . 
que os lo que antes de f i r m a r el T r a - I E n c a m b i o e l n ú m e r o de s ó i d a - 1 sociales y mora les del p a í s . A h o r a e l i 15 do agosto, n o t i f i c á n d o l e que esas 
tado de Versa l les . segrtn entonces d i - ' dos a lemanes, como hemos d icho G o b i e r n o de W a s h i n e t o n parece que ¡ declarac iones r ep resen tan la exacta 
j o , d e b í a pagar A l e m a n i a . qUe h a b í a en F r a n c i a u n mes des- , t a m b i é n qu ie re t e r c i a r en esta, que ; a c t i t u d de l g o b i e r n o de los Es tados 
A h o r a a l p r i n c i p i o de ?ste a r - p u é s de ponerse en v i g o r e l T r a t a - \ fá va degenerando en r i ñ a t u m u l - ¡ Cuidos . t A 
t i c u l o de l d í a 1 1 , ya no c o n t e n t o do de Paz de F r a n c f o r t , e ra nada 1 t i r r i a , h e t e r o g é n e a y c o s m o p o l i t a . t sabemos s i , por e s p í r i t u d* 
con achacar a P o i n c a r é e l p r o p ó s i t o | menos que 500 m i l hombres v i L o s f e r r o c a r r i l ^ se q u e j a n de que ^OQ r s r . A D O S F N I D O S N O SE D E S | c o n t r a d i c c i ó n , hay a lgunos p e r l o d i -
D E PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 
a g t ^ e f d l a no se adelanta nada con ir a 
Alhucemas 
V T A R A N D E SU P O L I T I C A SO-
B R E R E P A R A C I O N E S 
L O N D R E S . A g o s t o 17 . 
F u n d á n d o s e en no t i c i a s p o r el r a -
bie r ec ib idas de l sec re ta r io de Es-
ees e s p a ñ o l e s que buscando antece-
dentes en la labor del Marisca l 
Lyautey en Marruecos, copian pá-
rrafos de un escritor f r a n c é s el que 
dice entre otras cosas lo siguiente: 
"Frente a los m a r r o q u í e s el man-
de dividir a A l e m a n i a y separar de ¡ 1 5 0 . 0 0 0 caballos, y hoy puede de- e s í á n en peligro de a r r u l r a r s e , por 
ella las Provincias r lnlanas , a p e - ¡ c lrse con verdad cuatro a ñ o s des-^Uue los Ingenios tienden, cada día 
sar de las negativas reiteradas que ¡ p u é s , de haberse f irmado el Tratado ' más, a embarcar sus a z ú c a r e s para 
viene .haciendo el Presidente del \ de paz de Versal les , cuya fecha ya el extranjero por los lugares de la 
Consejo de Ministros de F r a n c i a tn i se sabe qufc f u é el 28 de Junio de costa que tienen más cercanos y no 
casi todos sus discursos. Ile§a a de- I 1919 que F r a n c i a no ha recibido por ! los conduceu, por los ferrocarr i l e s , 
clr L loyd George y debo de tener , Reparaciones ni tan siquiera on l U t o , que venia haclerdo cada Inge-' tado IIuKhe.«. l a E m b a j a d a amer lca - do mi l i tar tiene que prescindir en 
mucho i n t e r é s en que ne'iepn. por-1 franco, porque las cantidades paga- nlo Individualmente, SQ e s t á p r o - ' n a h a dado a entender c laramente absoluto de las soluciones violentas 
que d ló orden de q u é ¿e pusiesen en das por A lemania no han llegado ni vtetando ahora por diversas agrupa- ! a la F o r e l n g Office que los E s t a d o s ¡y generales que algunos han deseado 
letra bastardi l la por el erbio, que lo siquiora a cumpl ir loe gastos del i c ienes de Ingenios que e s t á n p o n l é n - ; Unidop no se proponen desviarse de 
que se puedo exigir a Alemania por e j é r c i t o de o c u p a c i ó n de las diver- dose de acuerdo para un ir sus ferro- l a act i tud respecto a las reparaclo-
pago de Reparaciones, no debe ex- sas nacione?.. carr i les part iculares y l l evar todos ™ * asumida por el presidente H a r -
ceder de 50. 000 m l l l o n é s de mar- I C o m p á r í s e ahora ere a r t í c u l o des- sus a z ú c a r e s a embarcaderos ^ ^ n ! Í L f ÍÍ̂ TSS w í 
eos. templado e injusto o con el pronun- dos. Si los ferrocarri les , por v ir tud ™ n c i d ( l 0 por ""K1169 en H a -
Como se ve, se ha distanciado ciado por P o i n c a r é el d ía 29 de Ju- do esa I r r a d i a c i ó n del a z ú c a r , Uegan | j f o o disipa toda esperanza que 
Lloyd Georgo de su primera c i f r a d l o de 1933 en la C á m a r a do D i p u - i a verse privados de ese transporte , ; haberge abrigado a q u í de que 
del a ñ o 1919. de 132.000 millones tados con motivo de la p e t i c i ó n del b a j a r á su r e c a u d a c i ó n a la tercera i ftl accMO a ia presidencia de Cool id-
de marcos, y no solamente f i ja así . ) c r é d i t o para pagar los gastos de la ! parte de lo que r-ecesltan para c u b r i r ! ee pU(jlera dar por resultado un I n -
ahora, esa cifra, sino trata de jus-1 o c u p a c i ó n del R u h r . | Sns gastos y, en tal caso, los ferroca-; t e r é s mas activo por parte de los 
tlflcar hoy esa d i s m i n u c i ó n en el pa-
go; aunque p a r e c i é n d o l e muy aven-
turado que los aliados aceptasen esa 
D e c í a P o i n c a r é , cosa que se sue- r n l e s , sean quienes fueren sus due-, Es tados y jn ldos en los problemas de 
le olvidar, que A l e m a n i a antes de ifioB 1 administradores , t e n d r í a n | E u r o p a . 
garant izar su deuda a los Aliados, i <lue suspender los servicios todos dej L a r e i t e r a c i ó n de esta p o l í t i c a h a 
1 suma, pretende que se lleve la cues- | t e n d r í a que entregar a la C o m i s i ó n transporte de pasajeros y de mercan-1 sido trasmit ida verbalmente y con 
I t tóh a la L i g a de Naciones, y no c o - ¡ de Reparaciones d e n mi l mi l lones! cias' en general ' lo que, por otra i c a r á c t e r extraoficial . 
mo quisiera el Gobierno U g l é s . a | de m a r c e é en oro en Bonos al Por 
una r e u n i ó n o conferencia de peri- ta(|or para fac intar la r e s t a u r a c i ó n 
tos en materias e c o n ó m i c a s Interna- ¡ inmediata de la vida e c o n ó m i c a de 
c l ó n a l e s . ios p a í s e s aliados y asociados, cosa 
Y como su a r t í c u l o no e s t á he-
cho para convencer a nadie, o por 
lo menos carece de argumentos, de 
que F r a n c i a quiera apoderarse de 
porte, no Insignificante, ser la la ru l -
r e personal de todos sus accionistas i P D R F I N E X T R A E N L O S E S T A -
E r e desastroso fin, que pudiera para- ¡ IX>S IU«U><M_ K U l G l I I J I M l A I í 
cr.r muy remoto, e s t á en real idad, a L L K O M S K x 
la v is ta , porque las facil idades que N U E V A Y O R K , Agosto 17. 
ofrece el r é g i m e n actual son tales,; E1 general Alexandre L u k o m s k y , 
1920 celebraban los Aliados ea San 'que solo depende de que las agrupa- ! e» -Je fe de estado mayor del ejé.rcl-
Remo una de las pr imeras Confe-I ( iones de ingenios vayan p o n i é n d o s e l ^ 0 / " 8 ? ; f* Bl(J0 anniltldo a los E s -
. tados Unidos donde empezara l a vi* 
que no se c u m p l i ó 
Y- a ñ a d í a P o i n c a r é : en A b r i l de 
las Provincias r in iauas . trae a c u e n - ' renclae y % ella a s i s t i ó L l o y d G e o r - ' de acuerdo, sin que exista actualmen , 
to los s u e ñ o s imperiales nada me- ! y f i r m ó con Mll lerand esta d e - | te ley a lguna que pueda impedirlo! 
nos que de C a r i o Magno, el C a r d o - • c l a r a c i 6 n "Que los Al iados no con- , y s i resultado final s er la que la In* j j^jg P R E S U N T O S S E C U E S T R A D O » 
nal Masarin y N a p o l e ó n I, diciendo ' « e n t i r í a n n inguna v i o l a c i ó n (se tra- d u s t r í a azucarera , por obtener algu-1 R p S ^ E B E R D G O L L 
que esp deseo de poseer las P r o v l n - • taDa de entregas de c a r b ó n y " l i e - r a s facil idades y e c o n o m í a s , que no; M O R B A C H . B a d é n , Agosto 17. 
c í a s occidentales del R l n . era uno , Paracione8") ^ Tratado do Versa- ¡ r e p r e s e n t a n n i un d é c i m o de centavo; Se ha iniciado a q u í el sumar lo de 
l ies . Luego vinieron las Conferen- por l ibra, p a r a l i z a r í a ol t rá f i co I n - ^ causa seguida a Hooven Gr l f f sh . 
d a s de 4 a 16 de Ju l io de 1920 en j t tr lor del comercio en general.' A le V í c t o r Nlelsen y el Princ ipe G a r a -
Spa; y a l l í fué donde se p a c t ó en | gan a d e m á s los ferrocarr i les que l a j r i n arrestados d e s p u é s de una l en-
presencla y con la f i rma de L l o y d i t o p o g r a f í a del pa í s ofrece tales fa-1 ta t lva para secuestrar a Grover C . 
George "que si para el 15 de No- ; c iudades para esa d i s g r e g a c i ó n del i Berdgol l . 
muy vehemente de C a r i o Magno, 
que Mazarln atlzq^todo lo que pudo 
las l lamas p a t r i ó t i c a s de F r a u d a 
para q u é llegase el Incendio hasta 
esas provlncitvs r ln iaanas , y que Na-
p o l e ó n I trataba de apoderarse de 
esas Provinc ias para siempre: y aho-
ra supone y veamos ai pié de la le 
viembre de 1920 los Alemanes no | t r á i l c o del a z ú c a r y qi'0 la vida de 
los ferrocarri les depende U n t o de U N M O N U M E N T O A L P R E S I D E N T E 
esc t r á f i c o , que hoy d í a puede afir-
marse Que en Cuba l a inmersión m á s 
arr iesgada ük la del capital empleado 
v?n « v n s t u r l r ferrocarr i les ; y f inal 
mente, que, aparte de las consideira-
H A R D I N G 
San Franc i sco , C a l . , Agosto 17. 
L a c o m i s i ó n conmemorat iva del 
presidente H a r d i n g nombrada por 
el A lca lde ha exhortado a los « l u d a -
( P a s a a la p á g i n a C I N C O ) 
E N C A R A C T E R 
( P o r E V A C A N E L ) 
Ea c a r á c t e r se maes t r a el gobler - I m p u l s a ; para p o n e r ' t o d o eeto m u n -
1,0 de m i raapatria en el t e t u a l m o - ' d o en a c c i ó n revo l tosa , ha sido nece-
nie'nto; sus componentes abonaban l a l s a r i o r emover e l bo l s lv lqu l amo 11-
actitud adoptada hoy, respecto de t e r a r i o ; I n v e n t a r la j u v e n t u d de l 23 
Marruecos y a nadie debe so rp rende r j—como se I n v e n t ó la del 98; escan-
a mí al menos no me s o r p r e n d e . P e - j d a l í z a r m u c h o ; sacar da q u i c i o todas 
ro e! que no me sorprenda no quiero l i a s cosas, r eba j a r a l e j é r c i t o , en fan-
decir qtffe no ma i n d i g n e . ' gar de larrafitre a todos los p o l í t i c o s , 
t Cuando padecemos hombres p o l i - j a u n a los que q u i z á s e s t á n l i m p i o s 
i'Cos o de c u a l q u i e r m a t i z socia l , que ̂  cu lpa por haber ca l l ado y obede-
Para encaramarse sobre una p o s i c i ó n . j c ido solamente 
toanejau el t r a m p o l í n e j e r c i t a n d o t o -
*a clase de e q u i l i b r i o s c u l a cuerda 
' l O i a ! n i a n H n v A . « i-n of f a n m n l H t n H p » 
h a b í a n entregado en Agosto, Sep 
tlembre. y Octubre 6 millones de to-
tra lo que dice L l o y d George "que ] n e l a d a » de c a r b ó n , los nliadoy pro-
la gran victoria de 1918 ha dado . c e d e r í a n a la o c u p a c i ó n del distrito 
r ienda s u j l t a a las ambiciones f ran- i del R u h r ú otra parte del terrlto-
cesas para rev iv ir osos deseos de ¡ r'0 a l e m á n " . 
apoderarse de esas provincias r i n l a - i A l e m a n i a c u m p l i ó escrupulosa- ! c ionts de I n t e r é s p ú b l i c o , piden la 
ñ a s " . ! mepte esas entregas en plazo y c a n - : I -roterc lón .le los Poderos PúbMcos 
Prescindimos de que estas prov ln - j tldad de c a r b ó n ; pero los Al iados para los grandes capitales que se 
d a s tanto por su r e l i g i ó n que es la ; se vieron obligados en una nueva \ encuentran tan desamparados, 
c a t ó l i c a , dist inta da todo el resto de i Conferencia en E n e r o de 1921, e n . L o s hacendados contestan que 
Alemania , con e x c e p c i ó n de B a v i e - [ P a r í s , a amenazar de nuevo ^on la j ejioa embarcan su a z ú c a r por cual-
r», como porque se habla en ellos o c u p a c i ó n dt l R u h r . a Alem n í a ; y 
un dialecto que es el "plat" y quo i como no cumpliese A l e m a n i a e sa j 
es bien distinto del a l e m á n , )o cual entregas, los Al iados r e u n i d o 8 > « n 
no quiere decir por eso que los fran- Londres flesde el 21 de Febrero a l 
ceses trataban de profundizar las \ 7 de Mayo de 1921 y estando Ale 
discordias, y debe ser su 
rant ia para L l o y d George MUO I•.•«.•«;./. BUB v iu i /ua iv iuu^D »«••••"" r ldad que ha alcanzado y el ú n i c o Herosid 
dijeron los delegados de F r a n c i a en tan deficientes en mater ia de entre- qUe le p e r m i t i r í a sostenerse a s í y A l l á por el a ñ o 1889 e n t r ó a fer-
ias diversas discusiones del Tratado gas de c a r b ó n que L l o y d George es- ee|rulr prosperando; y que de eso de- mar parte de la r e d a c c i ó n del D I A -
de Versal les . ; taba Indignado. ( R i s a s en la C á m a - , pí!nde la vlda tX)da ^ l a Igla de C u . , R I O D E L A M A R I N A en cal idad 
S e r í a preciso, frenta a las »f l r - I , r * ° c ^ l a a l ^ ü u - ü í v " F o l I l c a r * | ba, p o r q u » l a indus tr ia azucarera de traductor de cables. E s t a b a Ins-
cas l su ú n i c a r iqueza ta lada esta r e d a c c i ó n en aquel la 
L o s f errocarr i les repl ican que, aun- ' e" ¡ • « • J f c de la M u r a l l a 
E l s e ñ o r A g ü e r o p o s e í a vas ta l lus-
O L I V E R I O AGÜERO Y 
AGÜERO quler lugar de la costa en uso de un 
perfecto derecho, sancionado por las 
leyes vigentes; que ese r é g i m e n do H a f a l l e c ¡ d o en esta d u d a d nues-
hbertad de embarques es e l . ú n i c o tl.0 antiguo c o m p a ñ e r o e l s e ñ o r Olí 
uncmar •«» / oe « a y o oe e s ianuo A«E-; ( ne hubIera permitido a la Industria Verlo A g ü e r o y A g ü e r o persona de 
itldente ga-, manía a l l í representada por su de- , aziicarera lle al do de prospe-! ^ a n " r a y de iXchabTe caba^ 
 lo que legado, sus proposiciones fueron r l    l 7 ¿  l i c  lYer sI ad ^tachable caba 
maclones de L l o y d George respecto 1 ««tas ú l t i m a s p laabras) . I constituye 
de la cantidad de 50 .000 ml l lonoi I Y a ñ a d í a P o i n c a r é : l a F r a u d a ha j 
de marcos que pretende que se pa- ocupado el R u h r que tiene 6 mil lo- ^OB " r r 
gSe^ p o ^ Reparaciones lo que dice i ues de habitantes, con solo iToO) £ Sf t f iSS ^ Í Í Í S ^ Í Í i tñZ*** hablaba i n g l é s , f r a n c é s y 
d a r t k u l o 7o del Tratado de F r a n c - j hombres, cuyo n ú m e r o no hubiese | cas i la totalidad de la r l q u e i a de C u - a l e i n á n . Se hab{a edUcado en Ale -
fort y los d e m á s datos que pode- llegado a esa c i fra sino por los ata-1 ba, la p o b l a c i ó n que vive en la Is a manla donde ó buena te de 
mís traer para precisar las cant l - ques dlrigldoa por los alemanes. constituye una n a c i ó n que necesita 8U juVentud. 
dades que F r a n c i a p a g ó a A lemania 
en 1871, en ese a r t í c u l o 7 del T r a -
tado de F r a n c f o r t que exigíé) a F r a n -
cia que pagase lo» p r i m e r o » 500 
millones de franco» de lo» 5.000 n i 
Y terminaba P o i n c a r é diciendo: • i v i r y prosperar y que para esto ee g r a el s e ñ o r A g ü e r o hijo de C a -
"Alemanla podrá l legar a la ru ina necesario atender por Igual a todos m a g ü e y , por cuya provincia guar-
f lnanclera por el exceso de e m i s i ó n l^s elementos y í n c t o r e s que a su vez daba gran c a r i ñ o y de la que habla-
de papel moneda; pero A l e m a n i a constituyeci l a v lda social moderna; ba s iempre con el mayor entusiasmo, 
que no s u f r i ó en sus I n d u s t r i a » d u - ^ i u e s i la Industr ia azucarera , con to-. Nuestro antiguo c o m p a ñ e r o f u é 
y d e s e a r í a n t o d a v í a aportar a la con-
quista do Marruecos". 
"Contra los r i f e ñ o s t o d a v í a s er ía 
peor esa s o l u c i ó n violenta porque 
es m á s di f íc i l el perseguirlos, que 
en las l lanuras de F e z , a los de la 
zona del protectorado f r a n c é s " . 
Pero eso se d e c í a en F r a n c i a por-
que los I n d í g e n a s no t e n í a n c a ñ o n e s 
en el protectorado f r a n c é s de que 
se valiesen para luchar con el 
mismo L y a u t e y ; pero hoy sa-
bemos que son pocos los caño-* 
nos que han recobrado las tropas 
e s p a ñ o l a s , de los d e n que pasaron 
a poder de los r i f e ñ o s en el derrum-
bamiento de la Comandancia i t 
Mell l la . 
A s í es que por esa parte las s i -
tuaciones no son s imi lares . A ñ a d e n 
esos escritores, con v i s t a » al Marrue-
cos f r a n c é s , que los Cuerpos de e j é r -
cito no p a c i f i c a r í a n a l Marruecos 
e s p a ñ o l , ni s e r v i r í a n m á s que paru 
procurar m á s rencores y l legar a la 
I n s u b o r d i n a c i ó n latente y el odio, 
por parte de los r i f e ñ o s y citan un 
autor f r a n c é s que se f irma Roger 
Homo, que dice: " E s o s grandes 
Cuerpos de e j é r c i t o constituyen un 
aspecto muy bri l lante, y en cambio 
no lo es el de los grupos p e q u e ñ o s , 
con m á s marchas que asaltos, y s ó l o 
por e x a e p d ó n se llega a un gran 
combate". 
E l escritor e s p a ñ o l don L u i s O la -
r laga defiende el punto de v is ta de 
los p e q u e ñ o s grupos de tropas eln 
gran aparato de batal la , contra los 
m a r r o q u í e s de la zona francesa y 
croe que se debe apl icar lo mismo 
a E s p a ñ a . 
Nosotros venimos sosteniendo lo 
contrario y hasta ahora como no 
se ha llevado a la p r á c t i c a e l proce-
dimiento de un gran ataque, y s ó l o 
el de los p e q u e ñ o s grupos de tro-
pas en blok-houses, no se puede de-
cir el resultado; pero y a se ve que 
el mismo M a r t í n e z Anido lo que que-
ría era dar una bata l la formal a los 
benlurrlagueles d e s p u é s de tomar a 
Alhucemas por t i erra y por m a r ; y 
lo que hay que hacer es no desco-
razonar al pueblo e s p a ñ o l h a c i é n d o -
le ver que aquello en que c i fra sus 
esperanzas, como es l a conquista de 
Alhucemas y de la k á b l l a de B e n i -
Urr iague l , no s e r v i r í a para nada. 
A h o r a bien, el ú n i c o motivo que 
pudiera detener el movimiento ha-
d a Alhucemas de un gran n ú c l e o 
de fuerzas e s p a ñ o l a s es e l costo 
considerable que pudiera producirse 
( P a s a a la p á g . C I N C O ) 
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r í en . . ? r ^ 
•oj ; cu do t e a i r a s t r n m u l t i t u d e s ; 
y se cousiguen votos, y con l a m a y o r ! 
impudencia, ae expresan Ideas que, 
*61o en aquel Ins tan te se apo ren t an , 
c a n d ó l e s una f i rmeza que no ex i s t e ; ! 
cuando m á s t a rde ae i n t e n s i f i c a n los! 
esfuerzos para l l e v a r a l convenc i -
Jdento de los a n t i g u a m e n t e arras toa-
cos, que por todas par tes se va a 
J'Oma; cuando a costa de las mayores 
claudicaciones, se l lega a donde se 
quiso l l egar , e l que ha l legado n o ¡ 
vuede i n s p i r a r conf ianza a n i n g ú n 
corazón leal paro su p a t r i a y para sus" 
n J ^ 8 , flue b ien sentidas v puestas en 
Prác t ica son par te p r i n c i p a l de la Na-
con en sus intereses y su v i d a , ya 
?Ue la v ida nac ionol descansa sobre 
fo rma en Que han de g o b e r n a r l a ¿Y 
como gobernar s i n Ideas f i j a s , depu-
radag, acomodadas o l a c o n d i c i ó n tra-
' c ional , h i s t ó r i c a m e n t e epegada a l ; 
c a r á c t e r de los gobernados? 
Entonces lo» p o l í t i c o s movedizos , 
seguros, t r ampol inescos , no pueden 
•aspirar conf ianza a la n a c i ó n n i a l ¡ 
« e y n i a Bua pr0piog a m i g o s . E n la 
o n j u n c l ó n l ibera i , de mat ices v a n o s , 
l o i f 1107 • o b l e r n , i » E s p a ñ a , hay para 
ooos los gustos con t a l que lo» gus-
nortM^11 e8tre5a;103; d«! a h í que haya 
E i 0 ' dada la a p r e c i a c i ó n qu« hago 
« ios h a c é b r e s , de sus hechos, de la 
i n i a e ,p í<d i t ' v a en que resuelven t o - ' 
4nih|0 y U * t ient le 81 t r i u n f o de sus 
dlrtft e8 Per90nole?, que haya po-
tua •rei>ít0, Prever Que nues t ra sl-j 
ca* 0n en A f r i c a estaba condenada a 
í e r con v i l i p e n d i o m á s o m e n o » u r -
PaJt"11 i r r i t a r ,as a e l l a s , por o t r a eran s!etnpre rolas , de ios par t idos 
ei S: para r'ue 01 Pueblo sano, 
s o u .!lno tranaui''0, el ar tesano que 
men»í bUeu í o r n a l y ""abajo; el 
W u 1 quc [>or Poseer a lguna mo-
i t l e ^ w cuenta del m o v i -
leato P o l í t i c o y ¿ e l m o t u r que ¡o 
D e s p u é s de l e i c á n d a l o magno; dea-
(Pasa a la p á g i n a C I N C O ) 
A s o c i a c i ó n Nacional de In-
dustriales de Cuba 
f r a n c é s en FS- I v e a pue» u ioya UBUI-BO que »iu«> i wwifoi«.<-iwu e^uciai, u c s a i c —̂ — C o n v o c a d a a l efecto, el día 16 se 
l o n u a u uo . . ir ue h a b í a f i r m ó las actas de esa» Conferencias \ a ser un o b s t á c u l o para el desenvol- Descanse en paz el querido amigo j reunieron los s e ñ o r e s que Integran 
1 nVlr « IR Commune ¡ c i t a d a s no es el l lamado clertamen 1 vimlento de cualquiera de los ele- y vieJo camarada y reciban sus den | la J u n t a Dlrpct lva de l a A s o c i a c i ó n 
que \ e n c e r » •«* • 1 te a protestar contra la o c u p a c i ó n í myntos esenciales de l a vlda sociai dos, especialmente su hijo el s e ñ o r | Nacional de Industr ia les de Cuba 
Mil millones d e b í a n . 1 ^ a r a ^ ° . del R u h r que se a c o r d ó en dos de moderna, h a b r í a que preguntarse PC- 01*rerio. profesor de m ú s i c a de la 
en el a ñ o 1871; o00 millones o pw- Conferenclas. r iamente si l a R o p ú b l l o i debe dejarse A s o c i a c i ó n de Dependientes de la 
mero de Mayo de 1872, > j o s . .000 , ^ ^ ^ * w * C K n * ' mata i ñor e l a r ú c a r . y si tal fuere i H a b a n a l a e x p r e s i ó n de nuestra s in-
cera condolencia. 
Sobre el calor, l l e g ó ahora 
una plaga de mosquitos 
que si vuela, canta y pica 
es por d i v e r s i ó n . Hay bichos 
semejantes a los hombres 
en pesados y en Instinto: 
las m o s c a » Impertinentes 
y esos absurdos vampiros 
que viven de sangre humana 
y cantan ar las lo mismo 
que cualquier tenor. L o s hom-
(bres 
son moscas para un amigo 
otiando á e él pretenden algo 
que les conviene. Zumbidos 
a su alrededor, picadas 
con un descaro inaudito, 
hasta que se le cabalgan 
sobre la nariz de fijo. 
¿Qué hacer? Pues dar lo que pi-
(den 
o v iv i r en un mart ir io , 
¿ y los hombres chupadores? 
ofrecen un gran peligro, 
por que esos siempre que pican 
algo chupan; no es preciso 
que sea sangre; algo que vale 
tanto o m á s que el la; el alivio 
de a l g ú n contratiempo triste 
de la vagancia y el vicio. 
De modo, que no es posible 
l ibrarse de los mosquitos, 
de las moscas, del calor 
y de lo» I m p u e s t o s . . . fijos 
y variables . E n el mundo 
hay r igores y castigos 
eternos; unos dependen 
de natura . los benignos; 
y otros, los serios y graves, 
sa lón de noeotros mismos. 
C. 
millones restantes el dm 2 Ú* Mar- T l b u r c l o B M M W M . 
zo de 1874 . Mientras tanto A l e m a - — — 
f/A 0 l l ^ X ^ o T % \ Z V r l E ! Ayunlamienlo de Cienfue-
y as í por los primeros 500 mil lo-
nes de francos e v a c u a r í a tres depar-
tamentos: otros tres departamentos 
y el del Sena y los fuortes de P a -
gos y l a L e y de los Subpuertos 
r í s los evacuaron d e s p u é s de! pago 
de l a segunda cantidad de 500 mi-
llones, y por ú l t i m o , lo? otros ires 
restantes departamentos q u e d a r í a n 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Clenfuegos agosto 18. 
el peligro, dec larar terminantemen-
te que a q u í en C u b a no pueden sub-
sist ir derechos part iculares ni leyes 
aue los protejan si ellos pretenden 
Eostenerse a costa d ( ^ c o r a z ó n de la 
R e p ú b l i c a ; y que s i hacen esta con-
s i d e r a c i ó n , no se que pretendan dar-
se la razón por sí mismos, sino lo 
que quieren es demostrar que antes 
de alegar los hacendados derechos 
privados ni ampararse a l principio D I A R I O M A R I N A . — H a b a n a 
Por sorpresa quis ieron que el de una l ibertad solamente i r d u s t r i a l . 
t ü i a 1 ! 0 ^ l o l S ^ o " * 1 1 ^ ! ! ! © ^ " ^c^tan^ Ayuntamlenjto tomara acuerdo con- t i e n e n que aceptar el debate funda- M A R I N A 
tra l a L e y T a r a f a pero se r o m p i ó el 
tes . quorum por lo» concejales favora-
De modo que F r a n c i a viene a bleg % l a L e y 
ocupar hoy el distrito del R u h r que De tomar acuerdo s e r á favorable, 
no tiene ni s iquiera U e x t e n s i ó n de L a o p i n i ó n e j t a m b i é n favorable a 
dos de los departamentos franceses la L,ev de s u p r e s i ó n de los sub-puer-
ocupados en 1 8 7 1 por los alemanes. t08 
en el loca l de sus of ic inas , M a n z a r a 
dn G ó m e z 342, en s e s i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a , pa ra t r a t a r sobre el p royec to de 
Ley ap robado po r l a C á m a r a de Re-
presentantes , y conocido por " P l a n 
T a r a f a " . 
A l acto, que fué pres id ido po r el 
s t ñ o r J o s é P r i m e l l e s , c o n c u r r i e r o n 
los s e ñ o r e s : A v e l l n o P é r e z , A l b e r t o 
y ] i j • 1 G o n z á l e z She l ton , E . A n t o n i o V á z -
La tasa de la correspondencia j o s é E iseo c a r t a y a . R a m ó n F . 
r Crusel las , J o s é B u l r e s . A n t o n i o P é -
rez P é r e z , F e r n a n d o G o n z á l e z J o s é 
H a b a n a , 13 de Agos to de 1923 Mato . S e b a s t i á n Acos ta v Franc i sco 
Sr D i r e c t o r . d e l D I A R I O D E L A prie to> actUando de Secretar io el "e 
ñ o r A l f r e d o O b d u l i o Ceberlo, t o m á n -
w u u « » * . | d0gC log B i g U { e n t e 3 acuerdos : 
P r i m e r o : L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
E l entierro se e f e c t u a r á a las 4 
de l a tarde de hoy saliendo el f ú n e -
bre cortejo de l a casa n ú m e r o 2 3 1 
de la calle 17 (Vedado . ) 
Pero a d e m á s de eso hay que t e n e r 
en cuenta que F . a n c i a t u v o que 
pagar sobre los 5.000 m i l l o n e s por 
el re»cate del t e r r i t o r i o , los gastos 
del e j é r c i t o a l e m á n d u r a n t e la ocu -
p a c i ó n . 
É l n ú m e r o de s o K í a d o s que hab:a 
en F r a n c i a f u é de m e d i o m i l l ó n do 
Corresponsal . 
N O T I C I A S D E P U E R T O 
L A " R O S I T A " 
m e n t a ! sobre los p rob l emas que afec-
t a n a la t o t a l i d a d de la . v i d a naclo-
n c l - P o r Decre t0 R e s i d e n c i a l 1162 de. de i n d u s t r i a l e a de Cuba dec l a r a : que 
° ¡ n c se ha adhe r ido hasta ahora , a l 
a al 
e»< 
fa de dos centavos por onza o frac- ° ^ • ^ Senado de la R e p ú -
c i ó n en l a cor respondenc ia de p r i m e - i J ^ h Q a „ b l ! r t 0 UD* i n f o r m a c i ó n pú-
TA clase, pa ra e l se rv ic io d o m é s t i c o £ I c a - * f h l de S116 C o r p o r a d o r e s 
v d que se pres ta con E s p a ñ a , F U I - : e m i t a n su o p i n i ó n sobre 
pinas, v las R e p ú b l l c a a de C o l o m b i : I el menc ionado P l a n Ta ra f a , a c t u a l -
B1 Sa lvador , P e r ú . Santo D o m i n g o , ! ?,e1nt® es tud io p o r d icho Cuerpo 
L a C á m a r a de Represen tan tes ° n c e del f ^ f n 
aprueba u n proyec to de l e y que en ^ J ™ * ? ™ ^ ^ por e l D e e r " i i r o / l f f i i e n t o de 0 P l n l ó ° * » « Í * E 
sencia, como med ida de p r o t e c e c i ó n non(1.encia e1 l ta° lc .c ia°3 IOTr¿l^~ L P a í s en estos momen tos , 
a ln« fprrr̂ arrii».. ctt n , . « ™ „ „ to n u m e r o 15S8 de 30 de O c t u b r e de oa<r»nAn. n „ „ v „ se p ropone er> 
cauzar e l t r a p o r t e del a z ú c a r por los 
I f e r r o c a r r i l e s de s e r v i d o p ú b l i c o aso-
i c i a d o » bajo una sola d i r e c c i ó n para 
; d a r m á s i n t e g r i d a d al s e r v i d o , a ¡os 
1 p u e r t o s de m á s i m p o r t a n c i a y pcl .e 
bajo e'. c o n t r o l de los f e r r o c a r r i l e s 
E n l a m a ñ a n o de h a y e n t r ó en ^ b Q 1 Í C n ^ r f ! Í .aS°C1Íado^ e l * á i i c o en , Ecuador^^rgen'tiiia, " B r a s i l , " c o s S Coleg i s lador 
a lemanes cuando c o m e n z ó el page de p u e r t o el r e m o l c a d o r " V i c e n t a Sal- ef0S P u e n o ^ > 'os hacendados , j-a RlCa, H o n d u r a s . B o l l v i a , Es tados T e r c e r o : S o l i c i t a r una copia cer-
los v U r n e r o » 500 m i l i o n e ^ en 1 8 7 1 . t M f t " t r ayendo l a gole ta " R o s i t a " , 8,n J.6 en 61 é x U o ^e sus gestiones \-niAo% de A m é r i c * . M é x i c o . N i c a r a - p i c a d a d é l a L e y en c u e s t i ó n , a f i n 
o sea. desde el 15 de J u n i o al p r i - f.ue n a u f r a g ó en las costas de Ca- j»»0111038' se u n e n al m o v i m i e n t o de ^ a , y Venezue la , y de ocho centavos de e m I t i r ro ies t ro Juic io sobre l a m i s -
u.?c. de O c t u b r e d ) I S i ' l . y la oan n^gf l 0 i ve te ranos de l a IrdependenciH, VOT derecho de c e r t i f i c a c i ó n p a r a to- ma ' d e s i g n á n d o s e a l efecto u n a Co-
t l d a d que h a b í a que pagar era 1,250.- L a gole ta v e n í a c o m p l e t a m e n t e su- 0,16 Parece ^ue se p r o p o n e n e s g r i m i r ¿ a clase de cor respondenc ia domes- n i l s l ó n . I n t e g r a d a p o r e l s e ñ o r J o s é 
000 f rancos a l d í a cuya c a n t i d a d m e r e i d a : ñ e r o sin haber su f r ido apa- UR^,ar5_lím®°tacljión m á s e fec t iva . j t i c a e i n t e r n a c i o n a l . P r i m e l l e s . pres idente , y los s e ñ o r e a 
honor de c o m u n l - A l b e r t o G o n z á l e z S h e l t o n y E . A n -
ma o p o r t u n o dar le t c n l o V á z q u e z , quienes asesorados 
. e r l ó d l c o de su d ig - i Por e l doc to r Juan M a r i n e l - l o abo-
annque ap rueba en r r l r c l p i o el p r o - na D i r e c c i ó n . gado consu l t o r de l a A s o c i a c i ó n r en -
yecto de l e y vo t ado por la C á m a r a . , De usted a t en tamen te , d i r á ur.' i n f o r m e á la J u n t a D l r e c M -
D r . A . C a r t a y a , TS. pa r a su a p r o b a c i ó n y e n v í o a l 
(Pasa a la p ú g l n a C U A T R O ) D i r e c t o r G e n e r a l . i Senado. 
o u e d ó r educ ida a m e d i d a que iban 
evacuando los alemHnes e l t e r r i t o r i o 
f - a n c é s desde p r i m e r o de O c t u b r e 
de 1871 t i p r i m e r o de D i c i e m b r e de 
ese a ñ o , ri r a z ó n de 310 m i l f r a n -
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B A T U R R I L L O 
D r . F e r n a n d o Plazaola , 
D i r e c t o r Genera l de Benef icenc ia 
M i v i e j o a m i g o : porque us ted es 
u n a persona decente y de s e n t i m i e n -
tos h u m a n i t a r i o s , le d i r i j o ^sta car-
t a - ab ie r t a . 
E n l a Escuela R e f o r m a t o r i a hay 
u n m u c h a c h o t u b e r c u l o s o ; ya su-
f re f recuentes a taques de h e m o p t i -
sis. Casua lmente , v i s i t a n d o yo aque l 
e s t ab l ec imien to , le v i ^p l a E n f e r -
m e r í a y me e n t e r é de l caso. 
L a p e r m a n e n c i a de ese m e n o r en 
l a Escue la t i ene , s e g ú n e l c r i t e r i o 
do ustedes los hombres de c iencia , 
e l g rave i n c o n v e n i e n t e de • r causa 
de p r o p a g a c i ó n de l t e r r i b l e m a l en-
t r e sus c o m p a ñ e r i t o s . 
E n v i a r l o a un h o s p i t a l d e l Es ta-
do es t a n t o como cof idenar le a p r o n -
t a m u e r t e po rque no s e r á f ác i l en-
c o n t r a r en é l l a s o l i c i t u d , l a p iedad , 
con que le t r a t a n e l D i r e c t o r s e ñ o r 
G u á s , el m e c á n i c o s e ñ o r B r i t o , y 
o t r o s empleados . De l a casa p a r t i -
c u l a r del D i r e c t o r le e n v i a n a d 
r i o a l imen tos , y en l a E n f e r m e r í a 
le c u i d a n m u c h o ; pero eso no bas-
ta . 
N o i n t e n t a r l a c u r a c i ó n de l inTe-
l i z s e r í a c r u e l d a d ; por su j u v e n t u d 
es posible d e v o l v e r a esos p u l m o n e s 
BU res i s tenc ia y s a l u d . E n v i a r l e a l 
Sana to r io L A E S P E R A N Z A equ iva-
le a poner en j u e g o los m á s efica-
ces medios conocidos de sa lva r l e . Y 
a u n q u e ese m u c h a c h o haya c o m e t i -
do a l g u n a d i a b l u r a , haya desobede-
c ido o h u r t a d o , no po r eso debe ser 
condenado a perecer d e s p u é s de una 
de esas v i o l e n t a s h e m o r r a g i a s qus 
padeco. 
N o q u i e r o , ral buen a m i g o , aver i -
g u a r e l o r i g e n de su d o l e n c i a ; no 
puedo i r a l fondo de su desdicha pa-
r a acusar d e b i d a m e n t e a q u i e n , ha-
ce m u c h o t i e m p o y d u r a n t e o t r a 
r e c l u s i ó n do ese m u c h a c h o en l a Bs-
,cuela, le h izo v í c t i m a de p r o c e d i m i e n 
tos r ep robab les ; de esos que antes 
s o l í a n ser moneda c o r r i e n t e en u n 
A s i l o donde se dice que e l Es t ado 
cubano r e f o r m a y g u í a , p a r a que 
sean ú t i l o s y buenos, a .los menores 
a n o r m a l e s . 
M i solo ob je to es, doc to r Plazao-
l a , . e x c i t a r sus nobles s e n t i m i e n t o s 
p a r a que vjea si es pos ible enmen-
da r en a lgo u n t r e m e n d o d a ñ o y 
conservar l a v i d a de esa c r i a t u r a 
m e d i a n t e los cu idados y los recur-
sos t e r a p é u t i c o s que se ap l i can en 
L A E S P E R A N Z A a los p r e t u b e r c u -
losos. 
sos do l a g u e r r a y l a r u . n a de g r a n 
pa r t e de nues t ro pa's. 
Pero, en f i n , no para censurar a l 
q u e r i d o colega escr ibo estas l í n e a s 
s ino pa ra r e n d i r una vez m á s t e s t i -
m o n i o d? g r a t i t u d a aque l los r u b i o s , 
W o o d , H a n n a , F r y e , a aque l los a m i -
gos que qu i s i e ron elevar has ta l o 
m á s a l t o el n i v e l c u l t u r a l de nues-
t r o pueblo , no s i empre agradec ido . 
T a m b i é n ^ L a Voz de l a R a z ó n " 
p u b l i c a u n r e t r a t o de E n r i q u e M e d i n 
A r a n g o , n f g r o y m ú s i c o , p a t r i o t a y 
o r ado r , fa ' l ec ldo a poco da haberse 
izado nues t r a bandera en los e d . f i -
cios de l ' E s t a j o . E n m e m o r i a de 
M e d i n A r a n g o p r o n u n c i a r á u n a 
Confe renc ia en l a U n i ó n F - a t e r n a l 
el q u o r i d o a n f g o m í o S a t u r n no Es-
co to C a r r i ó n . o t r o negro , p i l t r i o t a , 
o r ado r , no m ú s i c o pero s í p e r i o d i s -
t a va l i en te y cor rec to . 
M e placo ese a n u n c i a d o acto de 
i u s t . c i a hacia aque l h o m b r e de pa-
l ab ra sonora y de pensar robus to , 
a ( lu ien a p i a u l í m u c h o , con q u i e n 
c o m p a r t í a l guna vez l a t o r t u r a de 
la t r i b u n a , para h a b l a r a negros y 
b l a n r o s de l i b e r t a d , de c o n f r a t e r n i -
dad, de i n d e p e n d e n c i a . . . ¡ y de 
honradez ! 
A los m 'Kbr-? generosos a m i g o s 
que con o c a s ' ó n de m i f esta ono-
m á s t i c a me e n v i a r o n mensajes de 
c a r i ñ o : a los leales de s iempre , lec-
tores y c o m p a ñ e r o s , damas h o n n r a -
bles como L o l a R o l d a n , Incansables 
¡ h a l a g a d o r e s de m i concienc ia como 
| M a n u e l de los Santos y J o s é C a l l e ; 
j a torios los que este a ñ o como lo^s 
I pasadas t u v eron para m í u n te le -
g r a m a , una ca r t a , una pos ta l , u n a 
l l a m a d a t e l ^ f ó n l r a , e n v í o en estas 
l í n e a s l a s e g u r i d a d de m i r econoc i -
m i e n t o . 
Neces i ta r la u n Secre tar lo r a r t l c u -
l a r — y no soy l eg i s l ador . Secreta-
r i o , n i deudo de l E j e c u t i v o — pa ra 
m a n i f e s t a r d i r e c t a y pe r sona lmen te 
a cada favorecedor m i ó en c u a n t o 
es t imo su bondad y su f i d e l i d a d ha -
C o m p l a c í a m e lee r en v a r i o s cole-
gas j u i c i o s e n c o m i á s t i c o s sobre el 
nuevo l i b r o de R i c a r d o A . Casado, 
P E R L A S Y P I R I E T A S . S in cono-
ce r lo , estaba seguro de que eT her-
m a n o m e n o r de M E D I T A C T O N E S no 
d e s m e n t i r í a e l l u s t r e de su prosa-
p ia . T o d o lo que escribe aque l CON-
S E R J E que en las P A L A C I E G A S 
de l D I A R I O D E L A M A R I N A se ha-
c í a leer de m i l l a r e s de m i l l a r e s do 
personas cada d í a , t i ene u n sabor 
especial , u n t i n t e p r o p i o , a lgo que 
de l e i t a , e n s e ñ a , y a l e g r a » h o n d a m e n -
te cuando no nos i n v i t a a a d m i r a r . 
Y he a q u í que e l a u t o r me e n v í a u n 
e j e m p l a r con m u y c a r i ñ o s a dedica-
t o r i a : t a m b i é n i n c u r r e en e l y e r r o 
de e s t i m a r m e maes t ro de per iod is tas , 
a mí que s e g ú n e l v i e j o m o d i s m o he 
s ido o f i c i a l de t odo pero maes t ro 
de nada. 
Y a lo d i j e r e f i r i é n d o m e a M E D I -
T A C I O N E S : hay en las p roducc io -
nes de R i c a r d o Casado, i r o n í a s u t i l 
y a m e n i d a d . E n t r e t i e n e , in te resa a l 
l ec to r , hace r e i r con frases y g i ros 
In tenc ionados , pero al m i s m o t i e m -
po f lage la , censura , se. b u r l a de lo 
vacuo y s a t i r i % lo i n d i g n o . S in pre-
tensiones de c i j i n i n e , m u c h o e n s e ñ a 
s in que e l d i s c í p u l o , que es e l lec-
t o r , se d é cuen ta de que le e s t á n 
dando u n a l e c c i ó n de s o c i o l o g í a o 
hac iendo ante sus ojos la d i s e c c i ó n 
de u n c a d á v e r m o r a l d i s f razado de 
gobe rnan te , de l eg i s l ado r o de ca-
c ique . C o n o c í a yo a lgunas de ' estas 
" n a r r a c i o n e s s enc i l l a s " que f o r m a n 
l a c o l e c c i ó n P E R L A S Y P I R U E T A S , 
no las he l e í d o po r aho ra pa ra en-
t r e g a r m e a l c o n o c i m i e n t o de las i n é -
d i t a s ; luego v o l v e r é a ho j e a r las 
doscientas p á g i n a s bas tante bi f .n i m -
presas. Y y a t e n d r é o p o r t u n i d a d e s 
p a r a t o m a r de e l las pensamien tos 
cuerdos y merec idos sarcasmos, ya 
que no s é con q u é a rmas c o m b a t i r 
la e s t u l t i c i a r e i n a n t e , l a v a n i d a d r i -
d i c u l a y l a gene ra l h i p o c r e s í a que 
i n f o r m a n casi i n t e g r a l m e n t e l a psi-
c o l o g í a c r i o l l a d u r a n t e este p r i m e r 
c u a r t o de s ig lo de r e p ú b l i c a con-
v e n c i o n a l y condicionaV 
Pero como ahora , por e j emplo , no 
t r d o e l B a t u r r i l l o h a de sor para l a 
c b i a de u n c o m p a ñ e r o con t a l e n t o y 
b u e n h u m o r , a o í r o s asv.ntos me 
v o y ; no s in r e p e t i r a l E X - C O N S E R -
J E que pa ra é l e s t á n ab ie r tas de par 
en pa r las pnAft iM de l a p o p u l a r i d a d 
— n o - p o l í t i c a que eso es m i s t r r a b l e - -
de l a p o p u l a r i d a d a que a s p ' i a m o i 
los que ' creemos que i n t e l i g e n c i a y 
c u l t u r a s i r v e n pa ra a lgo m e j o r que 
l e v a u t a r c h u í e t s y g o b e r n a r r e b a ñ o s . 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S V 
O T R A S N O T I C I A S 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L C E N -
T R A L S T E W A R T 
F u é a l c e n t r a l S t w a r t el s e ñ o r 
J . G. R í o s A d m i n i s t r a d o r de l d icho 
c e n t r a l . 
M A N U E L G O M E Z V A L L E 
R e g r e s ó a Cienfuegos e l p r o p i e t a -
r i o M a n u e l G ó m e z V a l l e . 
E L G E N E R A L G U E R R A 
A Bacanagua donde t ione su co ló -
n í a f ué e l g e n e r a l F a u s t i n o G u e r r a 
y Puente . 
R E P R E S E N T A N T E S 
Regresa ron a sus respect ivas l o ' 
ca l idades los representantes , s e ñ o ' 
res: M a n u e l A l o n s o A m p u d i a . M o ' 
d e s í o M a i d i q u e . D o c t o r Sant iago Ver-dela San ia C l a r a . M a n u e l H e r n á n -
dez L e a l , J o s é M u l k a y . J . M . Haedo . 
A R E C I B I R O B R A S 
E l I n g e n i e r o de l a D i r e c c i ó n de 
Obras P ú b l cas. A l e j a n d r o B a r r i e n -
tos. fué a San t i ago de Cuba a r ec i -
b i r la f a r o l a del M o r r o . 
Es t a f a r o l a h a b í a sido encargada 
a F r a n c i a desde el a ñ o 7 914, y por 
la G u e r r a Eu ropea ' q u e d ó de ten ida 
a l l á . 
T a m b i é n e l I ngen i e ro B a r r i e n t o s 
r e r i b i r á va r i a s reparac ones de l a ca-
r r e t e r a de San t i ago a l Co^re . 
A c o m p a f i a n d o a l s e ñ o r BarrientOtS 
van sus hijos Sergio y W i l l i a m s . 
d a nu ien t a n poco va le y t an me-
nos v a l d r á a m e d i d a que Dios le 
r a y ó hac iendo el f avor de de j a r l e 
ex i s t i r . _ . 
Desd ichado del e sc r i to r p ú b l i c o a 
qu ien no d i scu t an o t ros escr i tores y 
a. q u i e n no comen ten los lec tores , 
he d i^ho s iempre . Desdichado, 
d igo ahora , de l que va hiendo o l -
v i d a d o p a u l a t i n a m e n t e po r los que 
antes le ena l t ec i e ron y d i g n i f i c a r o n . 
A u n nos quedan a m i g o s ; a ú n hay 
qu on sepa q u é d i a celebramos en 
f a m i l i a n u e s t r o o n o m á s t i c o ; a ú n 
nos r e p i t e n su afecto honrados e 
I l u s t r e s : l u e g o a ú n no descansamos 
en el h ipogeo de l a i n d i f e r e n c i a p ú -
bl iea . Fel ices d e s p u é s -de todo los 
quo t a n poco a f o r t u n a d o s hemos 
s ido . 
J . N . A R A ^ m U R U . 
R E C T O R D E L A S E S C U E L A S P L \ S 
D E C A R D E N A S 
F u é a hacerse cargo de las Es-
cuelas P í a s de C á r d e n a s , e l nuevo 
Rec to r padre F r a n c i s c o I b á ñ e z . 
E L G E N E R A L R E G O 
R e g r e s ó a Campo F l o r i d o el gene-
r a l A l f r e d o R e g ó . 
T R E N D E S A N T I A G O D E ¿ U B A 
P o r este t r e n l l e g a r o n ayer de 
G u a n t á n a m o . R i c a r d o A n t gaa; M a -
tanzas D o m i n g o S a r d i ñ a s . doc to r Me-
da rdo V i t i e r c a t e d r á t i c o de aque l l a 
Escuela N o r m a l , las s e ñ o r i t a s Con-
suelo G o n z á l e z C r á v e z , M a r g o t 011er, 
Rafae l Velasco, los rec ien casados 
Generoso G o n z á l e z v s e ñ o r a ; C o l ó n 
d o c t o r R o c a ñ e n ; Santa C l a r a c o m a n -
dan te de l E . N . C a p m a n y y su h i j a 
Josef ina , doc to r W a U ' r i o O ñ a t e Ca-
t e d r á t i c o del I n s t . t u t o de l a H a b a 
n a a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a , Fede" 
r i c o L ó p e z S i lve lo y f a m i l i a r e s , F i ' 
l i b e r t o R í o s , Mercedes G ó m e z v i u d a 
de G a r c í a y su h i j a C a r i d a d ; Cama-
g ü e y F . A . Gamboa , el a d m i n i s t r a -
dor de aque l banco de C a n a d á ; V a -
r ade ro M a n u e l D u y o s ; Jove l l anos , 
F l o r e n c i o M e n é n d e z , V d a l M e x é n d e z 
y P e r r e r a ; San Lui 's ( O r i e n t e ) J o s é 
' P é r e z P é r e z y f a m i l i a r e s ; C á r d e n a s 
H . B . S o m e i l í a n ; P u e r t o T a r a f a T o -
má& A m p u d i a y f a m i l i a r e s ; San t iago 
de Cuba M a r í a S t ab le ; Marcane A l -
f redo B lanco . 
A B O G A D O F I S C A L D E A U D I E N C I A 
A y e r l l e g ó de C a m g ü e y la s e ñ o r i -
t a Ros i t a A n d e r , abogado F i s c a l de 
i a q u e l l a A u d i e n c i a . 
T R E N A G U A N E 
P o r este t r e n f u e r o n a» C a n d e l a r i a , 
1 L u i s P é r e z T e r a n , Pedro J . Caicedo; 
I San J u a n y M a r t í n e z doc to r I b r a h i a n 
I U r q u l a g a ; A l q u i z a r E m i l i o G o n z á l e z ; 
| Ar t emi i sa J o s é F o m ' a n i l l s ; San L u i s 
(Occ iden t e ) San t iago P lasenc l f i ; Pa-
so Rea l M a n u e l de A r m a s y M a y i -
t o M e n o c a l ; L a Sa lud A l e j a n d r o R i a -
ñ o ; P i n a r del R í o A d o l f o P i n o . 
P o r este t r e n f u e r o n a J a ruco 
doc to r A d o l f o A r e l l a n o . L u i s Escase-
n a ; C á r d e n a s Lucas Gamboa, A. R u i z , 
Car los D í a z Rojas , Fede r i co de l a 
Cuesta ; Ba inoa E n r i q u e D í a z ; Ca-
m a g ü e y Pastor V i u r r u n , N i c o l á s Ro -
d r í g u e z , las s e ñ o r i t a s Soledad V l a -
t ó y Rosar io M o n t e j o ; San t i ago de 
Cuba Esp'eban L a r r e a , Ca r lo^ D e l l u n -
d é , Teodoro L ó p e z T a m a y o , J o s é Ba-
S^rríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 1 
i 
E M B E L L E Z C A S U C U T I S 
L O C I O N M I S T E R I O 
A 3 T R i r i G E M T E P A R A L A C A R A 
Aplicndci dos v e c e s c ü d i d quiid Id^rcisa y l a s 
pecds.cierrd los porosycvitd losbdrros.Pregunic-
lo oí cjuien Idhdyd usddo.Devenidcrvtoddspdrtes 
En vi amos pedidos dL i ni crior Pídanos prccioycdicilocjo 
Pelado de niño y de s e ñ o n t d Lavd-
dode Cdbezd.mdnicurey mdsscigc. 
P E L U Q U E R I A M A R T I M E Z 
J C, Z e n e d (Neptuno)N981. T e l e f o n o A 5039. 
c a r d í , s e ñ o r a L u i s a E s p i n a y su h i -
j a B l a n q u i t a fPérez , J o s é D í a x ; G u a n -
t á n a m o D r . R o d l s ; Matanzas M f c u e l 
C a l v o ; Santa Cruz de l Sur Car los 
D í a z ; C u m b r e e l c o r o n e l J u a n F l o -
r enc io Cabre ra . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
P o r d i s t i n t o s t renes l l e g a r o n de 
San Diego de los B a ñ o s J o s é M a r í a 
Vaca y f a m i l i a r e s ; Cienfuegos A m a -
deo B r u n n i c o m p a ñ e r o en' l a prensa, 
E l a d i o Cabezas J o s é C a b r e r a ; Santa 
C l a r a U r b a n o T r i s t a ; C a l b a r i e n C á n -
d i d o M a q u e i r a . J . A . . T r e s e r r a ; Ca-
m a g ü e y J u a n de M o y a y f a m i l i a ; 
Ciego de A v i l a F ranc i sco L a v i n M a -
n u e l O r t i z . 
V L 1 J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por d i s t i n t o s itrenes fue ron a M a -
tanzas doc to r PIc 'nardo, e l Sargento 
de l a P o l i c í a de los F e r r o c a r r i l e s 
M a n u e l N o y a ; C o l ó n doc to r A r g u d i n 
M a n u e l Arceos y f a m i l i a r e s ; C á r d e -
nas E d u a r d o B e l l i d o ; • B o l o n d r ó n 
Prospero L i m a y f a m i l i a r e s ; Los Pa-
los doc to r B e r n a r d i n o P a d r ó n ; San 
M i g u e l R i c a r d o P e r r e r a y su h i j a 
Z o i l a V a r a d e r o , E n r i q u e A r t i g a s doc 
t o r B a l d o m e r o G r a u ; Matanzas 
A d o l f o H e r n á n d e z , doc to r R o d r í g u e z 
C á c e r e s ; C á r d e n a s l a s e ñ o r i t a V i r -
g i n i a N e y r a . 
" L a Voz de l a R a z ó n " , a t r i b u y e n -
do t a m b i é n g r a n t rascendenc ia de 
o rden nac iona l i s t a a l a en t r e t en ida 
e x c u r s i ó n de los maes t ros de l a H a -
bana a I s l a de P inos , recuerda la 
que h i c i e r o n a B o s t o n los i m p r o v i -
eados educadores cubanos en 1 9 0 1 . 
ba jo e l nob le g o b i e r n o de W o o d . Y 
dice que aque l acto s i r v i ó pa ra de-
m o s t r a r ante la g l o r i o s a U n i v e r s i -
dad de H a r w a r d el g rado de i n d i s -
c u t i b l e p rogreso de l a escuela c u ' 
b a ñ a . 
L o s s en t imien tos de h o n d o nacio-
n a l i s m o d e l c o l e g a , l e l l e v a n a j u i -
cios m u y c r i o l l o s pero no m u y 
exactos: nada p o d í a n los maes t ros 
de Cuba, hechos de r epen te , e i n 
a ñ o s de es tudio , s i n p r e p a r a c i ó n , 
e x h i b i r ante l a doc ta U n i v e r s i d a d 
bos ton iana en p u n t o a ade lan to pe-
d a g ó g i c a , l a su f i c i enc i a y c u l t u r a 
p ro fes iona l . Y o m e hice maes t ro 
entonces aunque no e j e r c í , y a y u d é 
a hacer maes t ros en los e x á m e n e s 
aquel los . No t e n í a m o s m á s que bue-
nas in tenciones , ansias de saber y de 
e n s e ñ a r , y sobre todo , necesidad de 
t r a b a j a r en a lgo hones to y p roduc -
t i v o a r a í z de los espantosos suce-I 
N I E L M A L E C O n , M I E L P R A D O , M I E L P A R Q U E C E N T R A L , 
E S T A M T A M A L U M B R A D O S C O M O E L R E P A R T O M I R A M A R . 
m 
H O Y N U E S T R O R E P A R T O Y A T I E Pi E 
T O D O E L C O M F O R T D E L A S G R A N D E S CIU-
D A D E S ; A G U A , A L U M B R A D O , A C E R A S , T E L E -
F O h O , E X P L E M D I D O S P A R Q U E S X A D E M A S , 
E S E L M E U O R S I T U A D O D E L A M A B A h A . 
L A I M V E R S I O n M A S S O L I D A P O R L A S R A Z O M E S E X P U E S T A S HOY, M A ñ A h A Y S I E M P R E S E R A E M E L 
R E P A R T O M I R A M A R 
A M A R G U R A m 2 3 . T E L E F O N O A . 1 8 3 3 . 
CMVD;O 
m A g o x q 
Vendo un bonito solar r L 
quina en la calzada, a tres c 
de Campo^mor, trato cÜrecti 
formaran: Neptuno, I45 0' 
vidriera, de 10 a ] 1 a m' 
315SG 
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"PARTIDO REPüSlCANo^ 
LOS SOCIOS DEL CENTRn 
GALLEGO" 
C a r o l i n a d e l Sur, Agos to i j | 
S e ñ o r Secre la r io d»! "ParHj * ' 
pub l i cano G a l l e g o . " ^ - a o 
E n m i poder su radiograma 
t l c i p á n d o m e que, por só ror* 
apode ra ron del gobie rno del 
los m o n á r q u i c o s , n e g á n d o l e la 
s e n a c . ó n a que t a n t o derecho to 
las m i n o r í a s republ icanas . 
E n t e r a d o t a m b i é n que en reo 
l ias a esa m e d i d a descabellad^'?' 
masa social e s t á ind ignada nUa * 
me eucesos y s i t u a c i ó n violenta l t !" 
diez a ñ o s , y como consecuenc, 
todo esto se es¡:án formando er'n 1 
p a r t i d i a r i o s r e p ú b l i c a en L u y ^ 
Puentes Grandes , Marianao c 
B lanca y Guanabaoca, en espera ? 
ó r d e n e s de l C o m i t é Central n 
dar l a b a t a l l a decis iva. ' 411 
C u m p l i e n d o su orden , mié a^ent 
en é s t a , e.3tán haciendo grandes 
d idos de c a ñ o n e s , ametralladoras f 
siles y gases asf ixiantes . Las erT 
nadas de mano , s e r á n de una poten! 
c i a i ta l , que una sola que ee logre eo-
locar en el campamento , contrario 
d e j a r á l i b r e el campo a la nuen 
r e p ú b l i c a ga l lega . 
F l e t a r é u n barco y s a l d r é pronto 
con l a p r i m e r a e x p e d i c i ó n . 
32192 
R O N CANEY. 
lt-18Ag. 
ABELARDO TOUS 
T e l é f o n o M - S O o ó . — C u b a N'o. 80 
M á q u i n a s de Sumar , Calcular i 
Esc r ib i r , A l q u i l e r e s , Ventas a pla-
zos. 
Todos los t raba jos son garantí, 
zados. Le presto una m á q u i n a mien-
t ras r epa ro l á de usted. 
L I B R O S E S C O G I D O S DE HIS-





M A J K S P O R L A A M E R I C A 
M E R I D I O O N A L , por Don 
Fé l ix de Azara. Contlenp la 
tlescrlpclrtn g:eog:rí f ica. polí-
tica y civil del Paraguay y 
del Rio de la Plata; la histo-
ria del descubrimiento y con-
quista de estas roglonés; de-
talles sobre su historia na-
tural y sobre los pueblos sal-
vajes que las habitan; etc. 
etc. (Viajes Clásicos. 27 y 
28). 2 tomos rús t i ca . . '. 
V I A J E S P O R L A COSTA D E 
P A R I A , por M. F . Navarrete. 
Noticia histórica de los descu-
brimientos que hicieron los 
erpañoles en las costas del 
Nuevo Continente dospuís que 
le reconoció Colón en su ter-
cer viajo. (Viajes Clasicos. 
Volumen 25). 1 tomo rús-
tica 
V I A J E S D E A M E R I C O V E S -
PUCIO. ¿ s t u d i o y descripción 
de los cuatro viajes que hi-
zo Américo Vospucio al Nue-
vo ConUnente, por M . F , do 
Navarrete. (Viajes Clásicos. 
Volumen 2G3. 1 tomo rús-
tica 
C A R T A S D E I N D I A S . Impor-
tante y hermosa publicación 
hecha bajo ios auspicios del 
Excmo. Sr. Conde da Tore-
no. Contiene esto volúmen la 
corr/ísponciencia de Cristóbal 
Col<Jn. Américo Vespuclo, Bar 
tolomé de las Casa?, L.ui3 de 
Velasco, Vaca do Castro, 
Pedro dd la Gasea, etc., a la 
vez quo la do varios misione-
ros en tierras americanas. 
Obra Impresa con gran lujo 
e ilustrada con 90 láminas, 
reproducción en facs ímil do 
cartas y rúbricas, auemás de 
cuatro mapas. 1 volufninoso 
tomo en folio impreso en pa 
peí de hilo y encuadernado en 
pasta española 
D O C U M E N T O S I N E D I T O S D E 
I N D I A S . Contiene esta colec-
ción los documentos inéditos 
relativos a.i descubrimiento, 
conquista y civil ización de las 
posesiones españolas en Amé-
rica y ücoanla, sacados en su 
mayor parte del Real Archi-
vo de Indias. Colección muy 
Importante e indispensable a 
toda saquellas personas que 
deseen conocer el descubri-
miento y conquista de Améri-
c a Obra muy rara y de la 
que con dificultad se pueden 
adquirir ejemplares comple-
tos. E n esta colección est4 
Incluida la Segunda serie, 
compuesta de 13 tomos y que 
comprendo los documentos 
Inéditos relativos al de8" 
cubrimiento, conquista y or-
ganización de las antiguas 
posesiones españolas de Ul" 
tramar. Toda la corecclón se 
compone de 5 tomos en 4o. 
encuadernados en pasta es* 
pañola. Precio da este úni-
co ejemplar. . . . ; . • • 
B O L E T I N D E L A R E A L ACA-
D E M I A D E L A H I S T O R I A , 
desde 1877 hasta la fecha. 
Colección completa Este Bo-
letín supera en autoridad 
histórica hasta a Ja publi-
cación c lás ica da las "Memo-
rias" do la misma Academia. 
Desde su origen en 1877 los 
trabajos de mayor valía de 
todos los académicos, no só-
lo en sus Informes sobre to-
do el movimiento histórico 
que sa relaciona con Espa-
ña, sino por la docta y w 
tensa noticia que da de todo» 
los descubrimientos arqueoló-
gicos y epigráf icos que sin 
cesar se hacen. 8 tomos o 
4o. pasta española . . . • • 
H I S T O R I A G E N E R A L Y NA-
T U R A L D E L A S INDIAS. 
I S L A S Y T I E R R A F I R M E 
D E L MAR OCEANO., por «I 
Capitán Gonzalo Fernánde* 
de Oviedo y Valdés, ler. cro-
nista del Nuevo Mundo. Obra 
publicada por la Real Aca-
demia do la Historia, coteja-
da con el Códice original, en-
riquecida con las enmiendas 
y adiciones del autor e l lu ' ' 
trada con la vida y «1 J " ! * 
cío de las obras del mismo, 
por don J o s é Amador de lo» 
Ríos. Edición rarísima y com-
pletamente agotada 4 tomos 
en folio impresos en pap" 
de hilo y encuadernados en 
pasta española. Precio excep-
cional • * 
V I D A Y E S C R I T O S D E F R A Y 
B A R T O L O M E D E L A S CA-
SAS. Obispo de Chlapas por 
don Antonio María Fable. •» 
tomos en 4o. pasta español» 
H I S T O R I A D E AMERICA» 
D E S D E SUS T I E M P O S MA» 
R E M O T O S H A S T A N I t-s* 
T R O S D I A S , por don Juan 
Ortoga Rublo. 3 tomos en 
4o. pasta española . 
L I B R Z r . I A " C E B Y A N T S S " I> í 
DO V E I i O S O niü**0'' 
Avenida XtalU 62 (ante» "4j58. 
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j luv bonita. 
Airosa y elegante. 
Aparecía as í , bajo las galas de 
¡ag desposadas, Augel ina P i ta luga y 
¿el Pozo. , , . 
Fué su boda anoche con el elegi-
do de su amor, el joven abogado 
Mario Lámar, perteneciente a una 
distinguida famil ia de esta socie-
dad. 
Brillante ceremonia que r e u n i ó 
ttn numeroso y lucido concurso de 
Inritados en la Igles ia del Ange l . 
Radiante de luz el templo. 
Engalanado con flores. 
Ante su altar mayor, y con l a ben-
dición del bueno y querido p á j r o c o . 
Monseñor Abascal , unieron para 
ilempre la suerte de su existencia 
Ancelina v Mario. 
Llamaba la a t e n c i ó n por el gusto 
y f inancia de su toilette nuncia i la 
Beñor ta Pitaluga. 
Precioso el traje . 
Digno de todos los elogios. 
Era de rharn ié , con guarniciones 
¿o plata, respondiendo a los ú l t i m o s 
dictados de la moda. 
El velo, de tul f i n í s i m o , desple-
gándose en ondas hasta caer sobre 
la larga cola. 
Y un primor el ramo. 
De azucensa, rosas y gardenias. 
Un nuevo modelo del gran j a r -
dín E l F é n i x con el nombre de A n -
jellna como obsequio a la novia que 
.lo estrenaba y para quien lo crea-
ron Carballo y M a r t í n . 
Muy celebrado a su vez el ramo 
de tornaboda, regalo de la s e ñ o r i t a 
'babel Margarita Ordetx, como ofren-
da de afectuosa s i m p a t í a . 
Fué padrino de la boda un anti-
guo compañero de esta r e d a c c i ó n y 
Ange l ina P i t a l u g a 
y el doctor Mario L á m a r 
amigo siempre querido, e l l icenciado 
¡ J o s é P i ta luga y Gastard í , padre de 
la gentil despesada. 
Y l a madrina , !a distinguida seño-
ra M a r í a Teresa Presas V i a d a de L a -
mar, madre del n j v i o . 
Test igos . 
P o r parte de Ange l ina . 
E l I lustre Rector do ta Univers i - ' 
dad, doctor Adolfo A r a g ó n , el l icen- j 
ciado Mariano Caracue l . los docto-Í 
res Eugenio Albo y Ernes to R . A r a -
g ó n y el s e ñ o r J o e é I r i b a r r e n . 
E l s e ñ o r Salvador Guedes, promi-
nente hacendado, f i r m ó como testi-
go del joven L á m a r . 
F u e r o n t a m b i é n testigos del novio 
los doctores L e ó n Broch , R a ú l T r e -
iles, J o s é M . Pi ta luga y J c s é J . E s -
pino. 
Regalos innumerables l lenaron la 
canast i l la de la encantadora An-
gelina . 
R e c i b i ó joyas . 
Y objetos v a l i o s í s i m o s . 
E r a n de admirar , entre los o b s e - ¡ 
nuios o í r e c i d o s a ia novia de anoche,' 
los que p r o c e d í a n de la nueva y fla-
mante C a s a Versa l l c s , de la calle de¡ 
Neptuno. 
Entre, otros, de lc«? m á s celebra-
dos, tapices. Jarrones, estatuas y una 
exquisita vaj i l la de porcelana; 
Salen de viaje '.os novios. 
V a n a E u r o p a . 
A su regreso, en I03 ennienzos del 
o t o ñ o , se insta laran en un bonito y 
moderno chalet df la calle I esquina 
a 11 en la barriada del Vedado. 
Lleguen' hasta ios j ó v e n e s y s i m p á -
ticos desposados los votos que a q u í 
dejo hechos. 
Todos por s u foiicidad. 
Grande e inf in i ta . 
{Ha visitado usted últimamente 
nuestro Departamento de Tejidos? 
Todas las telas de verano se liqui' 
dan a precios increíbles. 
Y como las telas, los artículos todos 
de la estación. 
¡Aproveche los beneficios de esta 
liquidación! 
¡Fíjese que aún quedan más de 
dos meses de calor! 
.Hñrti»'í'H""i"il'!t"""»""''>llllll,>< 
P O R 2 
USTED puede adquirir en nuestra 
enorme liquidación de Verano, lo que 
vale cinco, por dos. 
Usted, seguramente, estimará el va-
lor del dinero y sabrá disfrutar de esta 
gran rebaja de precios. 
G G 
L A E L E i M f 
M U R A L L A 1 COMIPOSTiELA. • T i E L F . A=33I 
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N O T A S P E R S O N A L E S 
U N A F K L I C I T A C I O N 
P a r a la s e ñ o r i t a M a r í a V i c t o r i a 
O r t a , h i j a de los respetables esposos 
J c s é O r i a y s u dist inguida s e ñ o r a A l -
tagrac ia B . de Orta , que ea los e jer-
cicios de segundo y quinto a ñ o res-
pectivamente de « o l f e o y piano, ob-
luvo nota de sobresaliente, en el co-
nocido Conservatorio del s e ñ o r Pe -
rey l lade . 
m S m 
Antigua de VALDEPARES 
1 Í W 
Pulseras con brillantes, desde $80 hasta 14.000. 
Argollas de onlx con brillantes, desde |100 a $500. 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L No. 1 
(Entre Consulado e Industria). 
T E L E F O N O A - 3 3 0 J . 
D E L A R E N T A 
Por Puertos o Sub-Puertos, 
por donde quiera que entre, s e i í siempre bien recibido el sin ri-
val cafe que vende "LA FLOR DE TIBES". Bolívar. 37. Teléfo-
nos: A-3820 y M-7623. 
E L P R O B L E M A i r 
I O S S U B - P U E R T O S 
30.01 
(Viene de la P R I M E R A p á g . ) 
g í d i r á alguna m o d i f i c a c i ó n , de acuer-
do con las quejas de los hacendados. 
^ La contienda sigue eu curso n r r -
p a l . Los ferrocarriles, que e s t á n 
p á l m e n t e alarmados, no tanto por 
|<e ingenio* que y á se han llevado 
jw azúca r por l i reas privadas, como 
P&r las agrupaciones (Vi ingenios que 
están concertando para el mismo 
^ n , han acudido al Congreso ep so-
litud de p r o t e c c i ó n y nadie segura-
ifcnte pensará que los ferrocarri les 
p n debido mansamer.te cruzarse de jetazos y esperar con r e s i g n a c i ó n ' i a 
fulna que les amenaza. L o s ingenios, 
• • . a u n q u e comprendan que en defi-
Jtiva no les q u e d a r á m á s remedio 
e Pnfrar er.i e l . concierto general 
j«* la vida e c o n ó m i c a del p a í s , no 
L|« " I"6 les corresponde tomar, ni 
M a l e r a secundar las pr imeras in i -EKT5 n̂ ese Ffcntido. hacen toda 
B*i!nf ria fine Pnpclen y. por de 
f o n t o no pensar , m á s que en la con-
|f"|encia primit iva de su industria 
L ^ ' C o n S r ^ o o, hnsta ahora, la Cá-
• b l 1 Repressnt'"ntes, reconoce 
ntá i a'arma de los ferrocarr i es 
P « Justificada, se dispone, en prin-
W v * Proteger a los ferrocar: iles 
I , R Unira manera racional r u é hay 
t ^ H e p e r t o s , ^ dec¡r' d á n d o l e s el 
£ tr- t0fía carsa vo'nminosa que 
Se 1ans:)orte en sus zonas, a costa 
• i g a d coonRumidoi^3. o sea de loa 
B L . 0̂ 5•t, de] mi?mo modo que se 
- a t0f1a indus-ria d á n d o © tra-
'a que pueda vivir , aunque 
para ello, sea necesario Imponer de 
roches de I m p o r t a c i ó n prohibitivos 
para evitar la competencia extranjera 
y obligando al consumidor a soste-
ner esa I r d u s t r i a , pagando p r c : -
m á s altos que los que r e g i r í a n bajo 
un r é g i m e n de -absoluta l ibertad. Pe-
ro la C á m a r a encuentra que para los 
itigenios o cargadores que yá tienen 
organizado su t r á f i c o a base de em-
barcar por puertos privados, debe 
establecerse cierto procedimiento de 
t r a n s i c i ó n , para l levarlos en definiti-
va t a m b i é i ' a entrar en e' nuevo ré-
gimen de p r o t e c c i ó n a los ferroca-
rr i les , y por de pronto, les impone 
iina p e q u e ñ a c o n t r i b u c i ó n , p<ira que 
puedan segur usando sus embatca-
df ros y al mismo tiempo vayan tam 
bien sintiendo loa efectos del nue-
vo r é g i m e n y con la mira, segura 
m e i l e , de Ir a u m e n t á n d o l e » el im-
puesto hasta hacerlo prohibitivo y 
asi t erminar !a i m p l a n t a c i ó n del nue-
o s i s tema. P a r a que esta s o l u c i ó n 
sea viable, entiende !a C á m a r a que 
los ferrocarri les deben asociarse to-
dos bajo una sola d i r e c c i ó n , no sola-
mente p a i a nivelar sus recursos y 
para que puedan hacer frente al ser-
vicio en los tramoa poco productivos 
cor "as ganancias ds los m á s produc-
tivos, sino porque 'as mayores res 
ponsabllidades que ns.imen los fe-
rrocarri les bajo este nuevo r é g i m e n 
de p r o t e c c i ó n no p o d r í a n exigirse s i -
no mediante la u n i t i c a : i ó n de Via 
empiesas . Y finalmente estima l a 
C á m a r a que s i la epencia del nuevo 
r é g i m e r . ' ha de ser que todos los a z ú 
cares se e m b a r q u e n por los puer tos 
nacionales , ha de c o r r e r parejas la 
a p e r t u r a de los puer tos con l a cons-
t r u c c i ó n hasta e l los de los ferroca-
r r i l e s ; y , en t end iendo que s iempre 
que haya razones pa ra lo uno las ha-
b r á pa ra lo o t r o , ha puesto t a m b i é n 
do c i e r t o modo bajo e l c o n t r o l de 
los f e r r o c a r r i l e s la a p e r t u r a de nue- i 
vos p u e r t o s . 
T a m b i é n se ha es tud iado en la Cá-
mara el p r o b l e m a desde o t r o pur ' to 
de v i s t a m á s fundamenta ' . . Se en t i en 
de que los embarcaderos pa r t i cu l a r e s 
a l p r i v a r cada d í a m á s ' de t r á f i c o a 
los puer tos nacionales , los van em-
pobrec iendo, a s í como a las poblacio-
nes que en el los se han f o m e n t a d o ; 
que los embarcaderos p r ivados son 
fecos de i r r e g u l a r i d a d e s da todo gé -
n e r o ; p e q u e ñ o s ba ja la los , en que im-
pera la a u t o r i d a d de! a d m i n i s t r a d o r 
del i n g e n i o , casi d u e ñ o de v idas y 
haciendas, comp le t amen te desl iga-
dos de las au to r idades cons t i t u idas y 
de las leyes todas de aduanas y de 
i n m i g r a c i ó n ; quo en ellcw gob ie rna ca-
si s i empre el c a p i t a l e x t r a n j e r o , 5 
que con la to l e ranc ia de esas peque-
ñ a s r e p u b l i q u i l l a s en t e r r i t o r i o cu-
I b a ñ o , se e s t á despedazando la nacio-
n a l i d a d cubana. 
E n ese proyec to de ley que ha 
1 aprobado la C á m a r a de Representan 
! tes. a l ca lo r de los razonamien tos 
' que quedan expuestos, p o d r á haber 
i mas o menos ac i e r to , como en toda* 
: las leyes de todos los p a r l a m e n t o s 
j de l m u n d o . Pero lo que no puede 
d i scu t i r se es quo el m o t i v o de la ley 
• e ' c i e r t o y de una t rascendencia que 
¡ j u s t i f i c a con creces l a • i n t e r v e n c i ó n 
del Congreso . L a d e t e r m i n a c i ó n f u n 
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S e ñ o r : 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
a r t . 25 de la L e y de 7 de J u l io de 
1909, han sido designados pora for-
mar la J u n t a que ha de presidir ©I 
Sorteo n ú m e r o "199 que t e n d r á efec-
to el d í a 20 del actual , los s e ñ o r e s 
¿ i g u l e n t e s : 
Pres idente: S r . Diego F r a n c h l ; 
S e c r e t a r í a de Hac ienda: D r . F e r -
nando Piazaola . I n s . ti enera l de Be-
neficencia; Audienc ia : D r . Oscar 
E l lunes 20 de l ac tua l t e n d r á efec-
to a las ocho do lu noche en los salo-
nes de la Sociedad ' U n i ó n F r a t e r n a l " 
( R e v i l ia g igedo G4) una Interesante! ¿ar i"naga; ' c á i n a r a de Comercio^ S r . 
SI Ud. desea comprar algún 
objeto Rellíjíoso, visite esta 
casa, la mejor surtida y ia 
que más barato vende. 
Vea nuestro Nuevo Surtido en Imágenes de talla de madera, 
Rosarlos, Medallas, Devocionarios, Estampas. Preciosos modelos 
Pida nuestro Catalogo de 
imágenes, ¡lustrado, ij el de 
Librería en General. 
M E N D E Z Y C O M P . 
Sucesores de Lloredo y Cía. 
MURALLA 24 : -: I B . A-3354 
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conferenc ia que p r o n u n c i a r á el ex- j 0 8 é P é r e z C a b r e r a ; Ayuntamiento , 
Represen tan te a la C á m a r a Sr Satur-! U n Conce ja l del mismo; Gremio L a n 
n i ñ o Escoto y C a r r i ó n , sobre la per-|t .heroa y BVB anexos, Car los C h e m l -
• o n a l l d . i d social y p a t r i ó t i c a del b u e n j n e s . Sociedad E c o n ó m i c a : S r . J u a n 
cubano q^e en v i d a so l l a m ó E n r i q u e , ( j , P u m a r l e g a ; ü o t a r i o : D r Mariano 
M e d l n A r a n g o . C a r a c u e l . 
H a b a n a , 17 de Agosto do 19 23 Para d icho acto han s ido Inv i tadas 
todas las agrupac iones p a t r i ó t i c a s , 
e lementos of ic ia les , pe r iod i s t a y el 
pueblo en g e n e r a l . 
Sombreros Franceses 
Rec ib imos u n poco t a rde u n a r e -
mesa de sombreros f r a n c e s e s . . . y 
nos vemos precisados a da r lo s a me-
. nos del costo, pa ra s a l i r de e l los 
<uanto antes. 
Es de todos modos, u n a buena 
o j o r t u n l d a d para lan damas, que son 
las que s a l d r á n ganando con la oe-
n o r a . 
A ú n quedan meses de verane y 
o/> sienes n-uchas de l u c i r los som-
breros , que proceden de los mejores 
t a l i f r e s de T a r i s . 
En nuest. 'o D r p a n n i n e n t o do Soni -
I ICIOS hay cuanto ye desee en mo-
: cielos de todas clases, a s í como en 
fo rmas y p d o m o s . 
BAZAR INGLES 
Avenid4 de I t a l i a y San M i g u e l 
da m e n t a l de p r o t e j e r a los ferroca 
r r i l e s es p o l í t i c a y se observa en to 
dos los p a í s e s civil izados. Las d e m á s 
disposiciones c o m p l e m e n t a r l a s de ¡a 
ley ve l ada son Indispensables pa ra el 
m i s m o f i n de l a ley, es dec i r , para 
que la p r o t e c c i ó n a los f e r roca r r i l e s 
r. o sea l e t r a m u e r t a . Esa ley, lejos 
d^ dejarse s in efecto en el f u t u r o , 
h a b r á de ser comple tada a u n m á s , 
para que pueda l levarse a c u m p l i d o 
efecto el p r o p ó s i t o que la i n s p i r a . 
Pero es m á s : esta c o n t i e n d a pone 
sobre el tapete u n p r o b l e m a de m u -
chas t rascendencia . Los l lamados 
subpuer tos e s t á n f o m e h t a n d o las 
costas de l a I s l a de Cuba , con una 
I n t e r í d d a d que va crec iendo . E s a zo-
na de e x t r a o r d i n a r i a r i queza que va 
rodeando ál p a í s como a n i l l o de oro 
e? obra del e x t r a n j e r o y en e l l a pre-
d o m i n a un e s p í r i t u I n d u s t r i a l que 
l lega a b o r r a r t o t a l m e n t e los carac-
teres soclalee y mora les de su po-
b l a c i ó n . Al l í gob ie rna e l d i n e r o . Esa 
zona e s t á poblada por cubanos, pero 
a l l í e l cuba: o, por r á p i d a a d a p t a c i ó n , 
m u y fác i l en toda sociedad nueva, 
ha a d q u i r i d o u n t i p o m o r a l comple-
t a m e n t e d i s t i n t o a l c u b r i i o de t ie-
r r a aden t ro . V i v e de cara a l m a r . 
pensando en el negocio que le viene 
de: e x t r a n j e r o . No v ive en Cuba n i se 
s iente l i g a d o a su p a í s . Como esa zo-
r-a es i nmensamen te m á s r i ca que 
las del i n t e r i o r , ese cubano de la 
costa se siente supe r io r a los d e m á s 
cubanos, pero de una s u p e r i o r i d a d 
e x ó t i c a . Se siente s u p e r i o r , n o como 
cubano, s ino po rque cree que t iene 
máa de e x t r a n j e r o que los d e m á s cu- I tra e8a8 dos fuerzas de e x t r a n j e r i z á -
banos y , por t a n t o , que es m á s c i v i l l - | c i ó n t enemos la s o b e r a n í a n a c i o n a l . 
J o s é Borenguer, 
Jefe de la S e c c i ó n de S e c r e t a r i a . 
pre. Invariablemente, a c t ú a n , no con 
arreglo a las leyes a i a un criterio de 
Just ic ia , sino siguiendo extrictamen-
te las instrucciones -leí amo, que er 
ledos los casos e s t á n inspiradas eu 
las conveniencias mercanti les de los 
negocios de la coata del oro . 
K¡ fomento en es. s costas se hace 
con dinero extranjero, que ec-tra sin 
l í m i t e s y la tendencia del cubano del 
interior a emigrar hacia la costa ex-
t r a n j e i a tampoco tiene l í m i t e s . A l l á 
se van tanlcs como son l lamados. L a 
escasa p o b l a c i ó n de la I s la no alcan-
za para mantener poblados a un 
tiempo el interior y la costa. E l cu-
bano que emigra hacia la costa deja 
un vacio en el interior. De modo que 
no es posible esperar que se forme 
una p o b l a c i ó n permanente de t ierra 
adentro que pueda contrarrestar la 
e x t r a n j e r l z a c i ó n que se e s t á operan-
do en la costa . E s la misma ola que 
va y viene y la misma que ha de He-
vSr el nacionalismo cubano hacia la 
costa o que ha de traer la ex tranjer l -
z a c i ó n de la costa hac ia el Interior; 
y ftfl ese fiujo y reflujo, la resultante 
en el ""futuro s e r á o la c u b a n i a a c i ó n 
del capital extranjero por la fuerza 
n&clonallzadora del cubano o la ex-
t - a n j e r i z a c i ó n del cubano por la 
fuerza del capital de l a c i v i . i z a c i ó n 
extranjera , pues la Is la es muy pe-
q u e ñ a y su p o b l a c i ó n muy corta para 
poder esperar que se formen dos na-
cionalidades. 
No podemos negar que la c iv i l iza-
c i ó n ex tranjera es muy superior a la 
nuestra y que el d l t « r o extranjero 
en el ú n i c o que tenemos. Pero con-
zado; y a t a l p u n t o l l e g a su suges-
t l ó r que casi desprecia a las a u t o r i -
dades cubanas a u n m á s que los mis-
mos e x t r a n j e r o s . 
E n esas zonas las au to r idades cu-
banas e n t r a n cuando son l l amadas 
po r esos o t ros cubanos de casta su 
pe r lo r , como e l a n t i g u o m a y o r a l . 
que l o puede todo o no vale nada, se-
g ú n e l g r a d o denu es t ra c ap ac id ad . 
SI sabemos c rear I n s t i t uc iones r a c i o -
na l izadas I r emos absorb iendo el ca-
p i t a l y l a c i v i l i z a c i ó n e x t r a n j e r o s y 
m i e n t r a s m á s les a b r a m o s las puer-
tas m á s p r o n t o t endremos u n a Cuba 
poderosa ; p é r o si de jamos que el ca 
t-uando e r a l l a m a ú o p o r el amo para pltal y la civilización extranjeros nos 
poner o r d e n en la Qotaciór>; y siera- j invadan y los dejamos que se orien-
tec' e l los por s i mi smos , c reyendo 
que a noso t ros solo nos cor responde 
p r o d u c i r a z ú c a r en c a n t i d a d y m u y 
bara ta , p r o n t o s e r á Cuba una c o l o n i a 
f l o r ec i en t e . Si nos damos cuen ta do 
que le c a p i t a l y l a c i v i l i z a c i ó n ex-
t r a n j e r o s h a n de ser factores decis i -
vos en Cuba para el b i en o pa ra el 
m a l y r o sabemos mane j a r l o s , nos I 
encon t r a r emos ante i a t r i s t e d l s y u n - i 
Uva u de j a rnos absorber o c e r r a r es, 
las pue r t a s para que nos p e r m i t a n • 
v i v i r , pohres y atrasados, pero cuba - ; 
nos . 
Tenemos , pues que darnos c u e n t a ! 
de que somos los d u e ñ o s del p a í s de 
que necesitamos ser le cada d í a m á s , 
do que no tenemos m á s fuerzas que 
e' p a t r i o t i s m o y l a p r e v i s i ó n , de que 
t t n e m o s e l derecho y estamos er.' e i 
deber de aprovecharnos , pa ra ese 
f m , d e . todas las fuerzas v iva s del • 
p;?*"!, y a sean nacionales , ya e x t r a n -
jeras , de que no podemos pensar en 
i m i t a r lo qu hacen o t ros p a í s e s , por-
que las condic iones de Cuba son 
ú r i c a s y especiales, do que t ampoco 
necesi tamos g r a t d c s es tadis tas n i , 
p c i í t l c o s exper tos t an to como estu-
d ia rnos a noso t ros mismos con r á e l o -
I na! p r e v i s i ó n y crear nues t ros p rop io s 
1 medios de defensa pe r f ec t amen te 
| a jus tados a las pecu l i a r idades de 
j nues t r a neces idad; y de que l a luz 
que ha de a l u m b r a r n o s el c a m i n o y 
i o r i e n t a r n o s t i e r e que ser u n s a n t ó 
t e r r o r por l a e x t r a n j e r l z a c i ó n . por 
que n i n g ú n p a í s de l m u n d o e s t á como 
Cuba t a n expuesto a la codic ia de los 
de fuera . 
Los an t e r io re s r a z o n a m i e n t o s nos 
l l evan como por la mano a la con-
c u s i ó r de que tenemos que i r ba-
r r i e n d o l a r iqueza de l a costa hacia 
t i e r r a a d e n t r o y a u m e n t a r los a l l -
I c ientes y exa je ra r la pro tece j^n .d^ l 
' c a p i t a l e x t r a n j e r o ' p r i n c i p a l m e n t e en 
las zonas centra les , donde necesaria-
mente h a b r á de viví»* rodeado de cu-
banoa y de au to r idades cubanas ; y 
l er. el f u t u r o , a m e d i d a de que po r 
v i r t u d de esa p o l í t i c a de h ac lo n a l t z a -
c i ó n l a r iqueza y !a c i v i l i z a c i ó n ex-
t r an j e r a s se vayan cuban izando ten-
dremos menos que t e m e r y podremos 
I r es tableciendo un r é g i m e n m á s l i -
b e r a l . A s í tenemos que pensar todos 
' los cuba ros , porque s i nos desun imos 
o nos descuidamos, l a e x t r a n j e r l z a -
I c i ó n de l a t i e r r a h a b r á de operarse 
m u c h o m á s r á p i d a m e n t e que la d e l 
cubano y x/imos a t ene r que v i v i r 
como e x t r a n j e r o s en nues t ro p r o p i o 
s u e l o . 
E l p l an de s u p r i m i r los s u b p u e r t a i 
no es m á s que el p r i m e r r e n g l ó n d« 
un p r o g r a m a de e c o n o m í a r e c i o n a l 
que- ha de ser mucho m á s extenso y 
todo él con la, m i s m a t endenc i a de 
fo rza r el ace rcamien to de la r i q u e z a 
e x n a n j e r a y de la c i v i l i z a c i ó n e x t r a n -
j e r a a í o s servic ios nacionales , a las 
a r t o r i d a d e s nacionales , a las p o b l a -
ciones g e r o i l n a m e n t a cubanas y su 
a m a l g a m i c n t o con las i n s t i t u c i o n e s 
del p u l s . . . 
Sera necesario que loa cen t ra les 
azucareros abran sus puer tas a las 
in s t i t uc iones p ú b l i c a s y a los s e r v i -
cios p ú b l i c o s ; que fe haga en el los 
con especial I n t ens idad l a p r o p a g a n -
da p o l í t i c a , cpsl cotv c a r á c t e r c f ^ u i l ; 
que se a m U ' a r e n por lotes los t e r r e -
nos de sus bateyes y cada uno u ; 
sus ed i f i c ios , y que s? es tabazoan 
juzgados y reg i s t ros como er. IRF po-
blaciones, y e l se rv ic io de p o l i o i a 
m u n i c i p a l ; quo a d e m á s de t r i b u t a r 
esda una de esas propiedades como 
di b a ñ a s p ^ r a sostener los . se rv ic ios 
p ú b ' i c o s de l cen t r a l m i s m o , se esta-
blezca con fines p o l í t i c o s una t r i b u -
t a c i ó n del cer-tral en c o n j u n t o a f a -
vor de las poblaciones de su zona, 
para cooperar a su f o m e n t o ; que se 
hagan ca r re te ras por medo de repar -
t i m i e n t o e n t r e los p r o p i e t a r i o s para 
poner a los Ingenios en c o m u n i c a c i ó n 
con las poblacior 'es ; que se o t o r g u e n 
teda clase de fac i l idades y especial 
p r o t e c c i ó n para p r o m o v e r el estab 'e-
c l m l e n t o de medias de t r a spor t e s en-
tre los ingen ios y las poblac iones ; y 
que, por todos los medios necesarios, 
: M i nduzca al persona l que preste ser-
vic ios en los Ingen io* a que colabo-
re con y preste toda clase de se rv i -
cios a la A d m i r l s t r a c l ó n P ú b l i c a en 
I la? pob lac iones . 
Este es e'. ve rdade ro p r o b l e m a na-
c iona l . T o m é m o s a l p royec to de l e y 
: d3 subpuer tos como el p r i m e r b ro te 
1 de esa g rave c r i s i s que nos amenaza ; 
• e s t u d i é m o s l o todos, m e j o r é m o l o y 
, s igamos sin descanso ¿ e s e n v o l v i e n d o 
. todo un ' / m l e g i s l a t i v o e n c a m l n a -
! da a cuban iza r l a r iqueza e x t r a t j e -
1 ra y la c i v i l i z a c i ó n e x t r a n j e r a . 
X . X . 
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JEANNE DE COLOMB 
talcOMO LA ROCA 
NOVELA 
T R A D U C C I O N D E 
GERARDO MEDEL 
la t». ^ Ia "hrerta L a Acad^mloa. 
viuda e hijos de «lunzálu». 
Noriales de Payret) 
(Continúa.) 
^ ^ i T no^ela era absolutamente 
i » j 0 ' ' ' • E1 rrotagonista, Joi'ge, 
tuna " " Plnt0r sin bienes de í o : -
t l t i n io Prinio de un lord, v en ^1 
*e par ^ P ^ l o llega a la dignidad 
K eonvi c'e y encantador E d i t b 
' « e sn r t f en duqu€sa. mientras 
t Maífa J31' Ia alt iva F l o r a . . . 
^ i - A n a i n t e r r u m p i ó a la ingle-
> T ¡ C * T * M i - O f e l i a — d i j o — . me 
^ m IOTÚ USTED NO SE HA CASACI0 
^ P o c r n P ^ 0 , Si5ñor a de Art<ficl>, 
úi*z i n/h llan(,•0 yo era v le ia de 
df,ra 'habf aiI°-S- Un ;íoven e » c a n t a -
í'* io ta 3 i^e' fl0 la rriano cle n'í' 
* v^.^11. lIlda" • . cé era primo do 
— ¿ Y usted le r e c h a z ó ? 
— ¡ N o h a b í a o t r o r e m e d i o ! . . . 
¡ E r a m á s pobre que y o ! 
— ¿ Y que f u é de é l ? 
— ¡ M u r i ó ! 
— ¿ L o r d ? 
— ¡ O h . n o : en e l h o s p i t a l ! T e n í a 
quince par ien tes que le separaban d > 
la d i g n l d a d . d e p a r . . . Pero supongu, 
; s e ñ o r i t a de A r t i f i c i o , que yo h u b i e r u 
s ido su m u j e r , que los qu ince p a r i e n -
tes hubiesen m u e r t o : 'yo s e r í a u n a 
l a d y t a m b i é n , como la encan tadora 
E d i t h . . . * • 
M a r í a - A n a no se s e n t í a m u y dis-
puesta a la a l e g r í a , y , s in e m b a r g o . 
' no pudo ruanos de s o n r e í r a^ pensar 
. en aque l l a heca tombe de par ien tes 
< que Miss Ofe l i a h b r í a presenciado 
sin un e s t r e m e c i m i e n t o por conver-
t i r s e en l ady V a r g y l e . 
D i ó las buenas noches a la so l te -
r o n a j ' se r e t i r ó a su c u e r t o ; pero 
no pudo d o r m i r , y toda l a noche es-
t u v o pensando en la pobre n i ñ a c u -
yo cuerpo ago tado descansaba en la 
casucha. g u a r d a d o por las s o m b r í a s 
f i g u r a s de las cascarotas. 
X V I 
E N Y A T E 
Conch ta d u e r m e su t r a n q u i l o y. 
ú l t i m o s u e ñ o bajo los clpreses del 
cemen te r io . 
S e g ú n l a e x p r e s i ó n de las coma-
dres de Ciboure , se le ha hecho u n 
e n t i e r r o de p r incesa : po r e l l a , l a I 
v i e j a Ig les ia , con g a l e r í a s de en-1 
c í n a ennegrec ida , se ha ado rnado 
con f lo res , y e l a l t a r , I l u m i n a d o de 
c r i o s , ha reve lado la g l o r i a de sus 
oros a n t i g u o s . . . ; por e l l a , las m u - ¡ 
chachas h a n o c u l t a d o el r o » : r o ba jo | 
u n ve lo b lanco , y l a l a r g a t e o r í a de 
ellas ha cruzado el a t r i o en losado 
de sepulcros, a Ido a l pie de la ele-
vada c ruz de g r a n i t o , a lo l a r g o de 
la escalera de piedras desunidas , i n - , 
vad ida de h le rba jos , que conduce a l , 
cemer . t e r ' o . . . ; po r e l l a , se h a n can-
tado los m á s be l los c á n t i c o s de l p a í s 
do L a b o r d . . . ; por e l l a , u n h á b i l 
obre ro ha t a l l a d o una m a r a v i l l o s a 
cruz de madera e n g u i r n a l d a d a p o r 
un . rosa l b l a n c o . . . ¡y todo eso en 
h o r o r de una pobre n i ñ a ! ¿ P o r q u é ? 
E * que u n a , m a n o a n ó n i m a t r a -
j o , l a noche de su m u e r t e , una b o l - ; 
sa con estas dos ú n i c a s p a l a b r a s : 
" P a r a C o n c h i t a . " Y el m i s m o F e l i -
pe no quiso emp lea r e n cosa d i s -
t i n t a nada de aquel d o n p r inc ipes -
co. Es p r e c h o no roba r a los m u e r -
| tos. si no se q u i e r e que se venguen 
1 v i n i e n d o a r e c l a m a r lo que se les 
debe. 
M a r í a - A n a h a b r í a pod ido r e v e l a r 
el n o m b r e de l b ienhechor descono-
i c i d o ; pero se h a b í a c a l l a d o . . . Mez-
; c ió su voz al coro de las muchachas , 
'• como e l l a^ , a r r o j ó agua bend i t a en l a 
fosa ab i e r t a a sus p i e s . . . y a h o r a 
i todo h a b í a t e r m i n a d o . . . Y a no le 
i quedaba m á s que el recuerdo d u l c í -
s i m o de la h u m i l d e a m i g a desapare - | 
c lda y t a m b i é n aquel v a g o t e m o r que 
le h a b í a n dejado sus ú l t i m a s pa la -
bras . 
N o obs-ante, nada p a r e c í a j u s t i f i -
ca r l a s : G o n z á l e z observaba una con-
duc ta e j e m p l a r . . . , e l c a p i t á n le c o n - ' 
s ide raba como uno de sus mejores 
m a r i n e r o s , y hasta h a b í a d i c h o u n 
d í a a l conde : "Es un buen mozo de 
pe lb en pecho." 
En tonces , ¿ p o r q u é p e r j u d i c a r l e ? , 
T a n t o m á s . cuan to que la m o r i b u n d a 
p o d í a haber s u f r i d o , en su pobre ca-
beza enfebrec ida , una c o n f u s i ó n en-
t r e él y los suyos. 
P r o n t o t u v o l a o c a s i ó n M a r í a - A n a 
de observar a su p r i m o en e l e j e r c i -
c io de sus nuevas funciones . 
Desde que l a Joven se h a l l a b a en 
H a i c e n i a , Dolores a t o r m e n t a b a a su 
abuelo para que l a l levase a San Se-
b a s t i á n : q u e r í a l a n i ñ a ve r a l j o v e n 
r e y de E s p a ñ a , po rque , s e g ú n d e c í a , 
s i a e l l a le agradaba, t e n í a l a inuen- : 
c i ó n de casarse con é l . . . 
— ¡ C a s p i t a ! . . . ¡ N o amb 'c ionas 
m á s que e s o ! . . . ¡ V a s b i e n ! . . . — 
h a b í a l e r e spond ido e l conde r i e n d o . 
C o n v í n o s e que e l v i a j e se h a r í a por 
m a r . . . U n a hermosa m a ñ a n a , e l se-
ñ o r de R í o - O u r o s u b i ó p o r s í mis -
m o a E t c h e g o r r i a para sup l i ca r a los 
h u é s p e d e s del ca s t i l l o que t u v i e r a n a 
b i en hacer le el h o n o r de ser a l d í a 
s igu ien te los pasajeros de E l F / r o l l o . 
— ¡ O h , q u é f e l c l d a d ! — e x c l a m ó 
1 E l s a — . ¡ E s t a n l i n d o ese ya te , que , 
yo t e n í a unas ganas atroces de v i s l - I 
t a r l o ! 
— ¿ Y q u é s e r á de m í ? — g i m i ó l a 
pobre Mis t ress O ' K e l l y . 
— N o se a t o r m e n t e us ted , p r i m a — 
se a p r e s u r ó a dec i r la s e ñ o r a de E t -
c h e g o r r l — . Y o me encargo de su h l -Ja..». Puede us ted , pues, quedarse 
a q u í m u y t r a n q u i l a m e n t e . . . 
L a buena s e ñ o r a hizo a lgunas ob-
jeciones por f ó r m u l a , pero p r o n t o se 
d e j ó c o n v e n c e r . . . Po r cons igu i en t e , 
todo se presentaba a ped i r de boca. 
U n i c a m e n t e M i g u e l no p a r e c i ó 
c o m p a r t i r l a s a i . l s f a c c l ó n g e n e r a l : te -
m í a aque l l a l a rga t a r d e pasada Jun-
t o a la que a m a b a . . . ¿ N o era u n 
v e r d a d e r o s u p l i c i o s e n t i r l a a la vea 
tan cerca y t a n lejos de s í ? . . . 
Su m a d r e no cesaba en sus I n s i n u a -
ciones para decid r l e l a m a n o de E l -
sa, pero hasta entonces se h a b í a he-
cho el so rdo : aun le quedaba u n a 
leve esperanza. 
L a m a ñ a n a del g r a n d í a , c u a n d o ' 
E l s a c o r r i ó a l a ven tana en su l a r -
ga camisa de noche , p a l m e t e ó y l a n -
z ó una e x c l a m a c i ó n de a l e g r í a q u e , 
a t r a j o h a c í a e l l a a su madre y a l a 
donce l l a . 
— ¡ Q u é sue r t e !—lee g r i t ó — . ¡ E l 
d í a s e r á e s p l é n d i d o ! . . . ¡ N o hay n i 
una nube en t i c i e l o ! ¡ N a d a m á s 
que un c o r d o n c l . o de n i e b l a en e l 
h o r i z o n t e ! . . . 
— ¡ Q u é s u e r t e ! — g r i t ó a su vez Do-
l o r e s — . ; N o l l o v e r á y el T V C J * * 
drá sa l i r ! . . . Josefa, ¿ c r e e s que l leva-
rá su corona en la cabeza? 
Josefa, que-u.i t e n í a mucha cos-
tumbre de tratar a los r e v é s , ."reía 
Qftfi sí; pero la s e ñ o r i t a de Arta l t z , 
luttrrogadd respecto de ello, dijo que 
no, lo que d e s i l u s i o n ó un poeft a su 
olumna p e q u e ñ a , sm convencerla por 
completo 
M ü a O /e l la , a l c o n t r a . I J tremía 
al ver el sol e s . i i é n d l d c y el cielo 
a z u l . . . i i r a t a e; ú l t i m o momenio 
i . a b í i tf 1 do la vaga espi.-'-.u-.ii de 
que no s- v e r i f i c a r í a el paeeo; no 
era que tuviese miedo sino qae. 
como la t^fiora O 'Ke l 'y . c o m p r e n d í a 
que su ei ipiaól l era poco .I»"D».-. y pa-
r a el la •.•ra t r a v - s í a p»* mar s ó l o 
era un la?go calvario. 
M a r í a - A n a le propuso que se que-
dase; pero l a solterona se n e g ó . Juz-
gando que era su o b l i g a c i ó n no de-
sertar de su puesto; ú n i c a m e n t e í?e 
o r e v e y ó de una formidable c a n : I d a l 
de sellos de ant ip ir ina—se le habla 
Indicado aquel remedio como sobe-
rano contra el mareo—y de una no-
vela inglesa—dest inada a d i s traer la 
de los movimientos del b a r c o — , en 
cuya cubierta de colorines se v e í a 
una s e ñ o r i t a en traje de baile, que 
doraba a l á g r i m a viva, en un pa-
ñ u e l o rodeado de e n c a j l . 
M a r í a - A n a no experimentaba n i n -
guna Inquietud por su parte, pues 
desde su m á s t ierna edad h a b í a te-
nido l a costumbre, durante las es-
Uim^i^. a » su nadra e » t ierra- de 
a c o m p a ñ a r l e a pescar mar adentro. 
Has ta h a b í a conservado recuerdos 
deliciosos de algunas tardes de vera-
! no pasadas, en la popa de l a larga 
1 pinaza, bajo un cobertizo confecclo-
l nado con una vela, mecida por el le-
ve balanceo de la e m b a r c a c i ó n . 
Miguel formaba parte con frecuen-
cia de la e x p e d i c i ó n , y entonces e r a 
él quien disputaba al s e ñ o r de A r -
i taitz el placer de instalar c ó m o d a -
I mente a su a m i g u ^ a . . . 
L o s pasajeros del yate se volvie-
ron a encontrar ante -el p o n t ó n de 
embarque en San J u a n de L u z , don' 
de acababa de atracar el bote de E l 
Esro l lo . 
A u n no h a b í a n sal ido del r ío NI -
< v e l l é , cuando ya Miss Ofel ia inc l l -
l naba la cabeza, parecida a una a z u -
| cena a l a que el viento hubiese ro-
to el tallo. «• 
Se puso encarnada, verde, a m a r i -
l la , b lanca con todos los colores del 
: arco i r i s . . . ; en una palabra, cuando 
llegaron al yate, ¡ya era h o r a ! . . . 
Hubo que izar la a bordo como un 
pobre paquete inerte, y dos marine-
ros la 'transportaron a un camarote. 
Mientras levaban e l anc la y el 
¡ barco tomaba el paso Sur de la ba-
h í a , M a r í a - A n a d e s c e n d i ó Junto a 
la Infortunada inglesa y v i g i l ó su 
I n s t a l a c i ó n : d e s p u é s puso en funcio-
nes a su lado a una de las criadas 
de Haicenia y v o l v i ó a subir a l puen-
te. 
Ya. PBtahna lejos da San J u a n da 
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J t L I O D E C E S P E D E S 
L o d i j e T « . 
A u n q u e ae paso, I n c i d e n t a l m e n t e . 
J u l i o de C é s p e d e s , e l c o n f r é r e f t a n 
q u e r i d o , pasaba a u n a n u e v a cate-
g o r í a . 
L a empresa p r o p i e t a r i a de L a 
D i s c u s i ó n se ha s e r v i d o des igna r lo 
pa ra e l cargo de A d m i n i s t r a d o r Ge-
n e r a l . 
U n fe l i z ac i e r to . 
E l s e ñ o r C é s p e d e s , s e g ú n decla-
r a el m i s m o p e r i ó d i c o al dar cuen-
t a del n o m b r a m i e n t o , ha dado m i l 
pruebas en empresas m e r c a n t i l e s de 
su exqu i s i t a caba l l e ros idad , i n t e l i -
gencia y c u l t u r a . 
Cua l idades é s t a s que p r e d o m i n a n 
en todos los actos de l c o m p a ñ e r o 
q u e r i d í s i m o . 
S e g u i r á n las Notas de Sociedad de 
L a D i s r n s i ó n redactadas s i empre 
por el a n t i g u o G a r i o de l a c r ó n i c a 
e legante . 
U n sa ludo a l c o m p a ñ e r o . 
Con m i f e l i c i t c a i ó n . 
Director B E N J A M I N ' ORBON' ( V i e n e de l a P R I M E R A p á f . ) 
A v e n i d a de la R e p ú b l i c a 203 A , a l t o s , (antes San L á z a r o . ) T e l f . A - 6 2 Í 3 
E l nuevo curso c o m e n z a r á el d ía 3 de Septiembre 
c6328 a l t . 5 t -16 5d-17 
V I A J E K O S 
L o s que se van h o v . [ el doc to r M i g u e l Car re ra* r su ? e n t i l 
U n g rupo numeroso de v i a j e r o s , ¡ s e ñ o r a . Cusi ta L o d ó n el Rector de 
E n el Sibonev embaroa. r u m b o a CMc, s e ñ o r Lo renzo de Oaatío 3 los 
N u e v a Y o r k , la . b e l l a A l i c i a T e r r v J ó v e n e s esposos Ignac.o C a s t a ñ e d a > 
de B a r k e r I A s u n c i ó n U r r e c h a g a y José A , A r -
O t r o v i a j e r o . m a n d y L e o n i l a F i ñ a . 
J o s é A g u s t í n A r i o s a . ¡ F e l i z v i a j e ! 
Y por la v ía de K e y W e s t salen | E n r i q u e F O N T A N I L L S 
L a c a s a d e l a s / o y a s 
todo a medida de los deseos de una 
i n t r o m i s i ó n vergonzosa que . deb ie ra 
enro jece r n cuantos la t o l e r a n . Pa-
ra que los resu l tados sean m á s p ro -
picios a esa i n t r o m i s i ó n , los p a r t i -
dos e x t r e m o s » p r o m e t e n u n paro ge-
p u é s de c p n s ^ g u i r que las clases no- n e r a l i m p o n i e n d o el abandono de 
b ' e m e n t é p a t r i ó i i c a s , cansadas de M a r r u e c o s . ¡ D e s g r a c i a d o s , no saben 
t an t a i n f a m i a c o m o se les h a c í a v e n i o que p i d e n : e s t á n p r epa rando l a 
y creer , d i j e s e n l a p a l a b r a que se p a i l a en que s e r á n cocidos, pero en 
« a p e r a b a : " a b a n d ó n e s e M a r r u e c o s " , su p r o p i a sa lsa . 
ap lacan las I r a s c o n t r a los los c u l - F a l t a b a o t r a o p i n i ó n a p e d i r de 
t i b i e s , s e g ú n e l l o s los j u z g a n , y a l a r - boca para la a n i i g a F r a n c i a : la o p i -
pan e l j u i c i o de r e s p o n s a b i l i d a d e s , n i ó n de l í a n i o s o M a r c e l i n o D o m i n g o 
¿ P a r a q u é ya l-as r e sponsab i l idades? de CUvo p a t r i o t i s m o no hay que ha-
8 l se ha l o g r a d o l o que se deseaba, b l a r d e s p u é s de haber l e í d o car tas 
o que se buscal>a: p i i m e r o ap lazar esi .ri tas por é l desde M é j i c o , 
la r e s o l u c i ó n s o b r e T á n g e r ; d e s p u é s Este s e ñ o r , ( n o se puede q u e j a r 
r e t i r a r s e c u a n d o t o d o « c o n s e j a b a ^ ie Hamo s e ñ o r d e s p u é s de haber-
avanzar , t o m a r A l h u c e m a s y lo que m e - d i c h o é l - " u n a m u j e r " . ) dice 
¿ H a v is to us ted nues t ras v i t r i n a s ? E n ellas exponemos las 
Joyas del gus to m á s e x q u i s i t o que los a r t í f i c e s europeos han crea-
do. Tenemos desde l a i j o y a modes ta hasta la de m á s a l t o p rec io . 
Todas de ú l t i m a novedad y abso lu ta g a r a n t í a . Su v i s i t a le au-
gura una agradable i m p r e s i ó n . 
" L A C A S A Q U I N T A N A 
yy 
J O Y E R I A , O B J E T O S D E A R T E . L A M P A R A S Y M U E B L E S D E 
L U J O 
A v . d ; I t a l i a 74 y 7 f l . Teléfono??: A - 4 2 6 4 — M . 4 6 3 2 
PARA REGALOS 
Las más selectas y mejores flores 
son las de "EL C L A V E L " . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquels para novias, ramos ds tor 
naboda. cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Rabana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
fuese i n d i s p e n s a b l e a nues t r a v i d a i n 
d e p e n d i e n t e . 
A l - v e r que se m a n d a b a a M e l i l l a a l 
gene ra l M a r t í n e z A n i d o c r e í m o s que 
el g o b i e r n o , d á n d o s e c u e n t a ¿ e que 
M a r r u e c o s es u n p e l i g r o pa ra e l t r o -
no y pa ra e l f u t u r o de E s p a ñ a , v o l -
v í a g rupas r e t r o c e d i e n d o sobre lo 
andado , y h a c i e n d o caso o m i s o ^ d e 
las i m p e r t i n e n c i a s , consejos, za la-
m e r í a s , o q u i z a s amenazas d i s f r aza -
das, de a m i g o s r ebosan te s de f a l s í a 
y e g o í s m o . ¡ L a d e s d i c h a d a e q u i v o -
c a c i ó n ! Nos s a l d r á c a r a . 
E l g e n e r a l M a r t í n e z 
s a l ido de M e l i l l a d e s p u é s de presen-
que se l leve l a c u e s t i ó n M a r r o q u í a • 
l a " L i g a de las X a c i o n e s " . 
Y o no s a b í a que los moros t i enen I 
as iento en esa l i g a que acaso no en-
c u e n t r e p i e r n a en que abrocharse . 
Si l o que solo a E s p a ñ a y M a r r u e -
cos i m p o r t a , ha de ser v e n t i l a d o en 
la t a l L i g a , no hay duda que ambos j 
l i t i g a n t e s han de estar presentes y 
si u n o de el los no estuviese por f a l - \ 
ta de p e r s o n a l i d a d ¿ q u i é n ha de ha-
per sus veces o represen ta r le? 
Es to es a s í , o no nos e n g a ñ a m o s | 
¡ 'os "Q116 creemos f i r m e m e n t e que l a I 
A n i d o n a ! c u e g t j 6 n fle debate e n t r e F r a r c i a y i 
EiTrustJoyeiÜ) 
T I E N E 
P R E C I O S 
MAS 
BAJOS 
SAN R A F A E U i HABANA j 
M O V I M I E N T O P O L I T t 
L A G R A N F I E S T A D E L DM •* 
C A S A D E L C O R O N E L CARi"?-1 
M E N D I E T A 
E l C o m i t é Cen t ra l por 1¿ 
d a t u r a del Corone l Carlos \ 
bando por f. 
de babuchas 
tan para 
ú l t i m o m o r o vendedor 
no son m á s quo e l ha-
mo en la o i g a n i z a c i ó n de la 
diosa f ips ta de i n a u g u r a c i ó n 
golpear , d e b i l i t a r , empe- ! C í r c u l o de Gal iano 12. 
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L o s M i l y U n H e l a d o s . . . 
Todos los días y todas las noches en LA FLOR CUBANA el salón 
favorito de las familias. 
AVENIDA DE ITALIA Y SAN JOSE TELEFONÓ A-4284 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
D E S P U E S D E L B A I L E 
Estebale m e d i t a b a su e v a s i ó n des-
de h a c í a t i e m p o . 
D u r a n t e a lgunos meses h a b í a r e i -
nado en c a l i d a d de emperado r de 
Occidente y de g e n e r a l í s i m o de todas 
las f lo tas , e n t r e los a l ienados , sus 
c o m p a ñ e r o s . A l cabo de cuyo re ina -
rio c a y ó en una s o m b r í a m e d i t a c i ó n , 
de l a que s a l i ó , a l f i n , m á s alegre 
que nunca y con una nueva m a l i c i a 
en los ojos . 
E n r e a l i d a d , el s e ñ o r Estebale 
q u e r í a abandonar aque l as i lo , a pe-
sar de ser m u y c ó m o d o y c o n f o r t a -
ble . Pero l a vida de rec luso r epug-
naba a su a c t i v i d a d . T e n í a grandes 
proyectos que l l e v a r a l a p r á c t i c a , 
a c o r d á n d o s e de su a n t i g u o of ic io , 
que era el de tap icero en g r a n es-
cala, deseaba e m p r e n d e r el negocio 
de a r r e g l a r el p a v i m e n t o de P a r í s 
c u b r i é n d o l o de s a t í n c r ema en el 
ve rano y ^de t e r c iope lo m a r r ó n por 
e l I n v i e r n o . 
Y a t e r m i n a d o el p l an m e n t a l m e n -
te , e s p e r ó l a o c a s i ó n , que no t a r d ó 
en presentarse. 
U n d í a en que c i e r t o v i s i t a n t e se 
d e j ó en l a pue r t a u n a m p l i o g a b á n 
y u n sombre ro de adehas alas, el 
a n t i g u o emperado r g e n e r a l í s i m o se 
e n d o s ó uno y o t r o . D e s p u é s se mez-
c l ó h á b i l m e n t e en t re u n a numerosa 
f a m i l i a que sa l í a y t r a b ó conversa-
c i ó n con u n a s e ñ o r a . 
— P a r t e el- a l m a ver a esos des-
d ichados . 
L a s e ñ o r a le c o n t e s t é A s í l o g r ó 
f r anquea r la p u e r t a de la v e r j a y «e 
v i ó en l i b e r t a d . 
Para despis tar a los que i n m e d i a -
t a m e n t e s a l d r í a n en su busca, l evan-
t ó una t a b l a de l a v a l l a que pro te -
g í a un e d i f i c i o a med io c o n s t r u i r y 
abandonadp. Al l í e s p e r a r í a leyendo 
u n l i b r o que h a b í a encon t r ado en 
el bo l s i l l o de l g a b á n , nasta que fue-
se de noche. 
A las diez a b a n d o n ó aque l r e f u -
g io y se l a n z ó a la ca l le , son r i en te 
y con ten to de su es t ra tagema. 
Caminaba de pr i sa , d e s l i z á n d o s e 
po r las aceras como si ya pisase so-
bre el s a t í n c r ema y el t e r c iope lo 
m a r r ó n que h a b í a i m a g i n a d o , y se 
d i r i g i ó a casa de uno de sus p r imos . 
R o g ó a la c r iada que anunciase a l 
s e ñ o r conde de C a g l i o s t r o . E l p r i -
m o d ió o rden de que le hiciesen pa-
sar a l a sala; r e c o n o c i ó a su pa-
r i e n t e y e c h ó a co r re r , seguido de 
l a c r i ada . 
Es tebale a b r i ó el b a l c ó n y con-
t e m p l ó u n in s t an t e ese m a r a v i l l o s o 
p a n o r a m a que se descubre en M o n t -
m a r t r e . Su n a t u r a l a l e g r í a desarro-
l l ó su i m a g i n a c i ó n , i n c i t á n d o l e a l a 
b r o m a . Se d e s n u d ó , q u e d á n d o s e s ó -
l o los panta lones puestos; se c i ñ ó 
a las caderas u n . p a ñ o m u l t i c o l o r 
que a r r a n c ó del p iano , d e s c o l g ó de 
u n a panop l i a un escudo de cacique 
negro y una lanza, v o l v i ó a ponerse 
e l g a b á n y s a l i ó a la v í a p ú b l i c a . 
E m p e z ó a c o r r e r dando g r i t o s es-
pantosos, pero el m u c h o f r ío que 
h a c í a l e a p a c i g u ó y se m e t i ó por 
u n a cal le obscura y l e s l e r t a . 
P a s ó u n coche atestado de j ó v e -
nes de ambos sexos, d isfrazados. Por 
o r d e n de u n o de el los , el cochero 
h i zo p a r a r al caba l lo . 
— ; E h I ¡ A h í — g r i t ó u n j o v e n que 
l l evaba en la cabeza una corona de 
l a u r e l . ¡ E h l ¡ T ú , a m i g o , t ienes ca-
l o r ? 
— N o tengo c a l o r — c o n f e s ó Este-
bale. 
— ¿ L e hacemos s u b i r ? — p r o p u s o 
u n a esclava cargada de cadenas. 
— Y a v a n ustedes s ie te : es una 
i m p r u d e n c i a — r e f u n f u ñ ó el cochero. 
— ¿ V i e n e s , a m i g o ? — p r e g u n t ó e l 
t r i u n f a d o r r o m a n o . 
— V o y — c o m t e s t ó con f i r m e z a Ks-
tebale . 
Pues a r r i b a . No se te d e j a r á a l 
« e r e n o . 
Y Es tebale s u b i ó a l coche. I n m e -
d i a t a m e n t e , y a pesar de sus c i n -
cuenta a ñ o s , se h izo e l amo de l 
g rupo . Le p i d i e r o n que cantase y 
se puso a can ta r , a c o m p a ñ á n d o s e 
con la lanza y e l escudo de bronce . 
j a esclava le a s e g u r ó que el la 
hab ia "posado" muchas veces en su 
M t n d i o , y que le h a b í a reconocido 
pe r fec tamente , a u n q u - no l levaba 
. .«« ta su c o n d e c o r a c i ó n . L a mente 
S f S t ó W f c estaba t an l l ena de co-
,K agradables . que apena , h a c í a 
de lo que le d e c í a n . A d e m á s , 
estaba dispuesto a no d e f r a u d a r a 
nadie y encon t r aba n a t u r a l que le 
t ra tase de t u aque l l a gente, cuyas 
palabras le r eco rdaban las incohe -
rencias de sus an t iguos c o m p a ñ e r o s . 
E n t a l guisa l l e g a r o n f ren te a u n a 
g ran puer t a , p ro fusamen te i l u m i n a -
da y pene t r a ron * uno t ras o t r o en 
u n ba i le . A l l í , l i b r e de l g a b á n , h i -
zo Estebale u n efecto m a r a v i l l o s o . 
E m p e z ó a b a i l a r con t a n t a fuerza , 
que los o t ros se c reye ron en l a o b l i -
g a c i ó n de ponerse a tono y a s í per-
t u r b ó la be l la ^ a r m o n í a de los t a n -
gos, e jecu tando u n bai le sa lvaje que 
o b t u v o un exi tazo. 
L a esclava le s e g u í a m a r a v i l l a d a . 
— E s m a r a v i l l o s o este t í o — s e ris-
p i a — . Y pensar que vende a t r e i n -
t a o cua ren t a m i l f rancos e l m á s 
p e q u e ñ o c u a d r i t o . 
C r e y ó complace r l e p r o p o n i é n d o l e 
vac i a r una copa de champagne con 
unos amigos que h a b í a n l l evado unas 
bote l las . 
"—Debe us ted tener sed, de t a n t o 
g r i t a r . 
— A l c o h o l , j a m á s ! L o hago po r 
p r i n c i p i o . 
— B u e n o , pues s e r á con* gaseosa 
o refresco de zarza con lo que te 
has puesto pn ese estado. 
— M i estado es del r é g i m e n seco 
— g r i t ó Es tebale . 
Y d i cho esto se le o c u r r i ó la idea 
de d i v e r t i r a l p ú b l i c o s a l t ando po r 
una ven tana que estaba a dos me-
tros de a l t u r a . 
S a l t ó , c a y ó a l suelo y no p u d o le-
vantarse . L a esclava l l a m ó a sus a m i -
gos. L a f iesta l legaba a su f i n . 
— ¡ U n t í o que vende a c i n c u e n t a 
m i l ba las! Y o no puedo c o n s e n t i r 
q u e se lo l l even a su d a m a c u r d a 
como un t o n e l . . . 
— ¡A casa con é l — p r o p u s o e l 
t r i u n f a d o r r o m a n o — . A ú n q u e d a r á 
a l l a lgo que beber, y un j a m ó n . 
Estebale se d e j ó c o n d u c i r d ó c i l -
men te . 
Se h a b í a ganado las s i m p a t í a s de 
todos, que a d m i r a b a n su l laneza , a 
pesar de ser u n maes t ro . 
A l l l ega r a l es tud io le acos ta ron 
en u n d i v á n , donde no t a r d ó en d o r -
m i r s e . Cenaron s in é l . Cuando des-
p e r t ó , al son del a c o r d e ó n que t o -
caba uno de los p in to res , el sol ba-
ñ a b a de luz el sotabanco. L a escla-
va, l i b r e de sus cadenas de c a r t ó n , 
confeccionaba u n refresco, compues-
to de j u g o de f ru t a s y de v i o l e t a s . 
— B e b e — l e d i j o — ; y a h o r a que 
e s t á s me jo r , vas a dec i rnos c ó m o te 
l l amas y d ó n d e v ives . Creo conocer-
te , pero t u n o m b r e no se m e v iene 
a l a m e m o r i a . Te dedicas a l paisa-
j e , ¿ v e r d a d ? 
Estebale s» q u e d ó pensa t ivo . 
V i ó ante él un l ienzo en b lanco 
en u n caba l le te . Se puso en p ie , co-
g i ó a l azar colores y una pa le ta , 
e m p u ñ ó un p ince l y se puso a da r 
la rgos brochazos, en u n a a c t i t u d 
m í s t i c a de i n s p i r a c i ó n . 
A l cabo de diez m i n u t o s o b t u v o 
un resu l tado desconcer tan te . . E l 
l i enzo , aunque era de respetables 
d imens iones , estaba c o m p l e t a m e n t e 
c u b i e r t o de unos co lo r ines y de una 
mancha i n f o r m e . 
— ¡ E s t a es m i ob ra supe r io r !—• 
riijo a los espectadores m a r a v i l l a -
dos. 
Y a ñ a d i ó : 
— M i s u p e r i o r i d a d en " f a " me-
nor . 
L a esclava, que ya de nada se 
asombraba , e x c l a m ó : , 
— ¡ E s t u p e n d o ! 
Y una voz sa l ida de e n t r e los 
p in to res , c o n f i r m ó : 
— ¡ E s t u p e n d o ! . . . H a y que acos-
t u m b r a r la v i s t a : esto es t o d o . , . 
¡ Q u é r o j o s ! . ;.eh? Fasc ina l a v i s t a . 
Y nuevo . U n maes t ro que t r a e u n a 
cosa n u e v a . . . 
— ¿ M e le r ega la u s t e d ? — p r e g u n -
t ó u n a dama . F í r m e l o y r e g á l e m e l o 
us ted . 
Pero en aque l m o m e n t o a l g u i e n 
d i ó tres golpes a l a p u e r t a . E n t r a -
r o n dos cabal le ros . T u v i e r o n u n a 
c o n v e r s a c i ó n reservada con e l t r i u n -
f ado r r o m a n o ; d e s p u é s , a c e r c á n d o s e 
a Estebale convenc ie ron con ama-
b i l i d a d de que d e h í a segui r les a 
o t r a casa dondo se d i v e r t i r í a a ú n 
m á s que a l l í . 
Cuando h u b o sa l ido , d i j o e l t r i u n -
f ado r r o m a n o : 
Es u n loco. Se ha escapado de l 
i • : r ' — i E s p a ñ a y que los marroquíes, co 
Hacemos adornos de Iglesias y de ! t a r l a dimis^n q u e se d e b í a espe-; menzando Abd C , Krin y aca-, tai continua laborando con 
casas para bodas y fiestas desde el 
m á s sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, de»-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrenda» fúnebret 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tj-onchadas. Sudarios, etc., detd« 
$5.00 a la m á s suntuosa, . 
r a r t o d a VJZ q u e f u é p r o v o c a d a con 
el n o m b r a m i e n t o de u n a m u y a l t a 
c o m i s i ó n d e l E s t a d o M a y o r C e n t r a l . 
A l p l a n p r e s e n t a d o por e l g e n e r a l 
A n i d o , t é c n i c a m e n t e i n m e j o r a b l e , 
s e g ú n o p i n i o n e s q u e t r a s m i t e e l ca-
ble, se le puso e l v e t o no g u b e r n a -
m e n t a l , s ino d i p l o m á t i c o , sa l i endo 
COMPLACIDO 
q u e ñ e c e r , deshonra r y d o m i n a r a 
E s p a ñ a . 
D a r largas hasta ve r como aca-
ba lo de l P.hin , es lo qae han hecho 
i i ig leses y Fr'vnceseg en la cacarea-
na y f r u > l r a d a r e u n i ó n rie L o n d r e s 
en l a c a : ü :Je h a b í a di reso lver l o 
de T a n g i r . E n t r e t a n t o E s p a ñ a .se 
Las o f ic inas riel C í r c u l o , Gaíl 
12. son m u y vis i tadas en las h 
rie 4 a fi rie la t a rde y los S(;Í!I 
Castro y FHÍIPZ at ienden a i , , ! ' 
p resentantes de los distinto? t. 
n ismos que desean concurr i r n 
í ' e s t a . 
Po r su par te , el doctor | j Í 
q u e b r a n t a m a t e r i a l y m o r a l m e n t e M a r i a n o 0 ó n i P Z l ; rpsidentp del CiJ 
Sr. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
ARMAND y HERMANO.—GE NERAL L E E y SAN JULIO 
TELEFONOS; 1-1858—1-7029—F-3 5 8 7.—MARI ANAO. 
REMITIMOS CATALOGO GRARTIS DE 197,3-1924. 
H a b a n a 1S de agosto de 1923 . 
J o s é I . R i v e r o . 
D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . — C i u d a d . * 
M u y s e ñ o r m í o : 
T e n g o el g u s t o de c o m u n i c a r l e 
que soy v e t e f a n o y que v i n e a la 
H a b a n a f o r m a n d o p a r t e de la C o m i -
s i ó n de la D e l e g a c i ó n de Ve te ranos 
de Cienfuegos . 
M i s c o m p a ñ e r o s . 
9i de ja qufl ios m o r o s se posesionen 
de l t e r r i t o r i o que le corresponde, 
queda a d i s p o s i c i ó n de l a b a r b a r i e ; 
• e n d r á que repasar el estrecho, y 
v e r á como m á s t a r d e la c m U / . i f V - i i 
e m p u j a a ios b á r b a r o s sobre A n d a -
l u c í a par.v que le de jen 'ibr-í M a -
rruecos 
lo y p r i n c i p a l d i r e c t o r d f la f 
desparna cons tan temente en gn 
fete cuantos asuntos le son consd 
tados. 
Nuevos de ta l les podemos 
del curso de la o r g a n i / . a n é n f ¡ 
magn i f i ca i l u m i n a c i ó n lur i rá a | 
i d o el f r en t e de C í r c u l o la nocho* t e r r aneo . | l R fieRta ^ n i a n d o ^ 
A t a n t o ¡ l e g a n la a m b i c i o a . e l or-1 zada prPriosas piezas r i^ 
g ü i l o y el desafuero de los que 5e j a r t i f i c j o s p r á n qupmadas en la , ' 
, suponen Invenc ib les s in r eco rda r que | tea dpi miSmo. 
yo, t r a i a m o s N a p o l e ó n f ué N a p o l e ó n y s in e m b a r - 1 JJJ,, ya seguro que c o n c u l r i i 
u n a m o c i ó n p i d i e n d o que se i n c l u - i go m u r i ó venc ido y p r i s i o n e r o . | c é l e b r e s chambelouas rip MariaJ 
yera pn los p re supues to s la p e n s i ó n A d e m á s o l v i d a n nup por encima de Bejuc ) Remedios, la dp Harta 
de los ve t e r anos , que desaparec iera ! todas las cesas hay n n Dios a l cua l I de Salazar y ot ras , las ' uales inm 
el r e a ju s t e y que t e n g a n en l o su- no se le e n g a ñ a f a l s i f i cando f o t o - j r á n par te en el concu | > preparli 
cesivo derecho a p e n s i ó n los ve te ra - i g r a f í a s , n i l e v a n t a n d o ca lumnia s , n i ¡ rióse riesrie ahora sus componenti 
semanales de CAMISAS, MEDIAS, 
:-: CORBATAS, ETCETERA. :-: 
A P R E C I O S M U Y V E N T A J O S O S , P A R A H A C E R G R A N D E S N E G O C I O S . 
BfiRNAZA 2 0 
Tdéfnuo M . ; í 2 4 0 
L O T E S 
"•RECI i 
" L a C a s a J u l i o , , 
C 6333 a l t . 6t-16 
Del problema 
( V i e n e de la P R I M E R A p á g . ) 
Actitud e x a c t a . . . 
( V i e n e de la P R I M E R A p á g . ) 
no.s nue h a y a n c u m p l i r i o c i n c u e n t a 
a ñ o s , en vez rie espera r , como aho-
r a o c u r r e , a q u e c u m p l a n 60 a ñ o s . 
N o es toy de a c u e r . i o con el sesgo 
que se le d i ó a l a A s a m b l e a de M a -
^ i n . Es m á s r e c h a z o ese sesgo. N o -
¡ s o t r o s v i n i m o s de Cienfuegos exc lu -
i s i v a m e n t e a t r a t a r rie apuntos con-
ce rn ien tes a l o s ve te ranos , s i n que 
en n u e s t r o á n i m o h a y a estado j a -
m á s a taca r a l o s leg i s ladores , n i 
t r a t a r de l o t e r í a n i del p l an T a r a -
fa, n i m u c h o m e n o s p r o m o v e r ag i t a -
c i ó n en el p a í s . 
De us ted a t e n t o s. s. 
C e l e s t i n o T A R T A B F , 
T e n i e n t e d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r . 
para ob tener el t r i u n f o 
J o a a u í n Massip, el popular alnl 
rie rie Guanabacoa se dispone a ul 
t i r a esta fi"*sta a l f rente ríe unan 
merosa c a b a l l e r í a la que portará» 
d i e t a en aque l t é r m i n o . 
E l s e ñ o r J u l i o ("oto alcaldp i 
San J o s é de las Lajas há conv:;. 
danos para que susc r iban m e d i o m i -
l lón de pesos para l e v a n t a r u n mo-
n u m e n t o a l pres idente H a r d i n g . a la Hac ienda e s p a ñ o l a ; pero ya se 
ha v i s to que el Gob ie rno no e s t á 
dispuesto a gastar los 40 m i l l o n e s 
de pesetas que p r o p o n í a A n i d o ; de 
modo que t ampoco hay que extre-
m a r las cosas pa ra decir que serla j ^ A N I C O W , C h i n a , agosto 
un m i t o el p r o p ó s i t o de i r a A l h u -
cemas. • 
E n camb io , m i r a n d o a lo s u c é d i d o 
en el Sur de Marruecos y en la zo-
na francesa, b ien se ve que d e s p u é s 
del t e r r i b l e d e g ü e l l o de franceses y 
cr i s t ianos en genera l , e" Fez, sola-
mente por una o c u p a c i ó n constante 
del t e r r i t o r i o pudo L y a u t e y pac i f i -
car lo , v a l i é n d o s e de grueso e j é r c i t o , 
y es t a m b i é n eso lo que ven imos 
sosteniendo desde el p r i n c i p i o . 
No somos pes imis tas y creemos 
que de esta vez es seguro que s in 
esperar a los v ien tos de L e v a n t e de 
fines de Sep t i embre , el Gob ie rno es-
p a ñ o ! t o m a r á una m e d i d a decisiva 
para l l e g a r a A l h u c e m a s y a Ben i 
I ' r r i a g u e l ; y t ampoco es ó b i c e p ^ a 
esa empresa el que se d iga que 
Bcn i U r r i a g u e l se r e s i s t i r á s iempre 
a toda a u t o r i d a d e x t r a ñ a . L o mis-
mo p a s ó en la zona de T e t u á n cuan-
do mandaba en e l la el R a i s u l í , 
y ahora vemos que a l l í re ina t r a n -
q u i l i d a d a pesar de toda la c r í t i c a 
que se hace del pacto que se f i r m ó 
por Cast ro G i r o n a con el R a i s u l í 
slen.io B u r g u e t e A l t o Comisa r io y 
de los j u i c i o s que se h a c í a n de que 
no iba a d u r a r la t r a n q u i l i d a d m á s 
que unos pocos mtyges. 
H o y m i s m o fuera rie a lgunas po-
cas k á b ü a s cercanas a M e l i l l a e s t á n 
en a rmas torias las kál . i la5! de la re- ; 
s i ó n o r i e n t a l ; pero nosotros e n t e n - j I N D I A N A P O L I S , agosto 17 . 
demos que eso se debe a la constan- i Los ve te ranos la g f a n gue r r a 
te amenaza de A b d - e l - K r i m con sus r e c o m e t d a r á n en la conferenc ia de 
ben iu r r i ague l e s que vienen a ser Bruselas de Veteranor; I n t e r a l i a d o s 
den t ro de las k á b i l a s , cabezas de i que se e m p r e n d a n esfuerzos 
m o t í n por el p re s t ig io que les d ió . i asegurar la pas del m u n d o , 
desgrac iadamente , el desastre de I -
DOS S A C E R D O T E S C A T O L I C O S SE-
C U E S T R A D O S E N C H I V A 
17. 4 
Dos sacerdotes c a t ó l i c o s f u e r o n se-
cuest rados al saquear los bandidos 
el d i s t r i t o p r ó x i m o a Sungho , s e g ú n 
r .ot icias rec ib idas a q u í hoy . A d e m á s 
Incend i a ron los band idos el h o s p i t a l 
do la Cruz R o j a y c a p t u r a r o n a 80 
chinos . H a n pro tes tado los c ó n s u l e s 
i t a l i a n o e i n g l é s de H a r k o w . 
O P I N I O N D E O B R E G O N S O B R E L A 
C O N F E R E N C I A D E L REGONOOK 
K I E N T O 
C I U D A D D E M E J I C O , agosto 17.^ 
E l / p r e s i d e n t e O b r e g ó n a t r i b u y e el 
huen é x i t o de la conferenc ia para el 
r econoc imien to a l a generos idad y 
n m p ü t u d de m i r a s de los delegados 
¡ y l a e c u a n i m i d a d de los "eminen te s 
comisar ios a m e r i c a n o s " . 
r o v s r c c F N c i . A s n i ; LOS D I S T U R -
B I O S E > C A M P O L I G U R E 
GrÉNOVA, agosto 17. > 
T r e i n t a her idos , tres de g ravedad , 
han sido las consecuencias funestas 
de los d i s t u rb io s o c u r r i d o s en Cam-
p o l i g u r e ent re e lementos fascistas 
y ant i fasc is tas . 
LOS V E T E R A N O S R E C O M I E N D A N 
L A P A Z U N I V E R S A L 
p a r a 
BOLSA D E LONDRES 
I . O X D R E S . agosto 17. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidfldon por dinero, 58 
I'nited Havana Ral lway, 71 112. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o . 5 010, 101 114. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o , 4 112 0]0. 9t 1\2 
ENCAJES 
E n esta casa se encuentra .siempre el 
mejor surtido de encajes de todas cla-
ses a precios b a r a t í s i m o s . 
L o mismo sucede con las tiras bor-
dadas, que las tenemos desde tres cen-
tavos la vara en clase fina. 
"LA ZARZUELA" 
Z E N - E A Y A J R . A í í G U R E N ' 
( N E P T U N O Y C A M P A N A R I O ) 
sac r i f i cando Inocentes , n i asesman-
do hombres po rque no qu i e r en hacer 
t r a i c i ó n a su q u e r i d a p a t r i a . 
Cuando el pueblo e s p a ñ o l se de 
cuen ta de quienes son los culpables 
de los desastres pasados y de los I 
ven ide ros qufe p u d i e r a n ser mayores i 
aun , b u s c a r á , a los afrancesados de | 
s i empre , a los falsos pa t r io tas , a los , ̂  a l <""ni i t^ C e n t r a l el entusiai 
e n g a ñ a d o s y vend idos , de todo hay | r(Mna ^ arl , lpl vecino pueMi 
por el m u n d o y h a r á j u s t i c i a por su 
m a n o ; los mi smos p a r t i d o s avanza-
dos que p u d i e r a n asa l t a r el poder 
se v o l v e r á n sobre los que b u s c á n d o -
los como p i lados , en estos d í a s de 
angus t i a para los inocentes , se o l -
v i d a r a n de que un idos es t rechamen-
te d e s h o n r a r o n y ena jenaron la N a -
c i ó n y como f ieras se l a n / . a r á u so-
bre e l los para c u l p a r l o s exc lus iva -
mente y cas t iga r los como se mere-
cen , 
L a ú l t i m a no t i c i a c a b l e g r á f i c a d i -
ce que el encargado de negocios de 
F r a n c i a ha sos tenido u n a l a r g u í s i -
ma confe renc ia con el M i n i s t r o de 
Pastado don San t i ago A l b a . 
Pe ro esa confe renc ia d icen, ha s i -
do para t r a t a r del A r a n c e l , de l a su-
b i d a conque los franceses han g ra -
vado loa v inos e s p a ñ o l e s , a r t i m a ñ a s 
para asustar a E s p a ñ a : saben que 
los t r a f i c an t e s l o suped i t an todo a 
los aranceles y que los expo r t ado 
por prespntarse haciendo una ^ 
I m o s t r a c i ó n de las numerosas sim¡* 
I t í a s con que cuenta el Corone! M»|J 
I d ie ta en aniiL- I t ó r m i n o 
E l comandan tp Res t i tu to Rairo» 
ha t e r m i n a d o riesrie ayer la orgail 
r a c i ó n del con t ingen t e qu^ n U 
¡ r á a U e x c u r s i ó n que viene de Apu-
¡ da rie Pasajeros. 
A n o c h e s» c e l e b r ó en la ninrail 
' del s e ñ o r Buxadera una reunión íi 
los l ibe ra les rie . l e sú? del Monte. 6 
e l l a e x p l i c ó el doc to r Coloma, pn-
, s idente de aquel b a r r i o los (letaüü 
1 rie la o r g a n i z a c i ó n para la fiesta. 
E l P res idente riel Ayuntamiofl!» 
1 rie M a r i a n a o s e ñ o r Kerieriro • 
I c o n j u n t a m e n t e con el señor Aln'f 
to L o m b a r r i t r a b a j a n en aqn^ 
: m i n o po rque sea numeroso el c» 
! t lgen te que acuda a esa fiesta. E i Genera l B a l r i o m p i o Acosta. ijUÜ 
1 al f r en te rie la m a n i f e s t a c i ó n . 
P I N A R D E L R I O EN Í.A FfEST.l 
E l r epresen tan te l i be ra l por i 
res a tos igan a los gobiernos para ' Í , rovin( , ia df> P i n n r áP} ^íío/• SJJ 
que les abra mercados , y cada poco i •T"sto Po7'0' .n0^ ha ' " J 0 ^ 
t i e m p o cas t igan u n r a m o de l a p r o - I ̂  toda la P ^ i n . - i n no Matan.» 
d u c c i ó n e s p a ñ o l a y por este med io 
buscan en los p roduc to res q u i e n les 
haga el j u e g o , 
¿ S e quiso a p a r t a r el pensamien to 
de que l a c o n v e r s a c i ó n d i p l o m á t i c a 
versase sobre Mar ruecos? 
¿ E s c i e r to la casua l idad del A r a n -
cel en estos momen tos? 
De todas suertes ma lo . 
A n n u a l ; y t an p r o n t o como pierda 
el auge que hoy t iene en B e n i U r r i a -
guel , A b d - e l - K r i m . . s u r g i r á , en A l h u -
cemas como en la zona o r i e n t a l , un 
A b d - e l - K a d e r o un S id i - e r -Dr i s , el ac 
LA ORGANIZACION1 DE1 M I Vo 
MINISTERIO A L E M A N 
B e r l í n , Agos to 1 7 . 
tua ! A m e l . que se ponga comnle ta - , E1 Catnci ' ,pr S t l ^ i í l w i n o c u p a r á 
TT. . i . ™ , . IW puesto ae M i n i s t r o s de Relac io-
nes E x t e r ores t e m p o r a l m e n t e p u t s -
to que H e r í H u g o von Bergen , era-
hajar ior íJmián en el V a t i c a n o , no 
ha enviario t o d a v í a su acepta* i o n . 
B l M i n i s t o r i o de Postas y T e l é g r a -
fos ha sido as ignado d e f i r . P i v a -
i r t n t e a l Dr . A n t ó n I l o é f l e , de l par-
l i r i o C l e r i r a l y m i e m b r o de l P i r l a -
mente al lado de E s p a ñ a . Todo de-
pende del t r a t o que den a M a r r u e -
cos los e s p a ñ o l e s , d e s p u é s de apo-
derarse de esa k á b i l a . 
No creemos que sea obra p e r i o d í s -
t ica que deba ap laud i r se , el l l eva r 
la d e s a n i m a c i ó n a l pueblo e s p a ñ o l 
h a c i é n d o l e ver que a q u é l l o en que . . . . . . 
t iene m á s esperanzas, no resu l t a - s ino ' n e n t o por la R h i n l a n r i i a 
un espej ismo que se d i s ipa como l a ! O f i c i a l m e n t e se desmien te la n o t i -
b r u m a . ( . ] a ̂ e qUp t | E x - ( ' a n c i l l e r C u m s p r á 
i o m b r a d o para suceder a l E m b a j a 
A . P é r e z Hurtado de Mendo /a , i clor W i e n f i e l d t en W a s h i n g t o n . 
Corone l . • , 
— I N F A L L O D E L TRIRUNAlí DE 
. L.A H A Y A < ' ) \ TIJA A L E M A N I A 
L A H A Y A . 17, 
E l T r i b u n a l P e r m a n e n t e de Jus-
t i c i a I n t e r n a c i o n a l ha f a l l ado con-
C O C I N E C O N G A S 
D E A L C O H O L 
m a n i c o m i o . Creo que le estaban 
buscando desde a v e r . . . ¡ T a y á u n 
l í o ! 
— ¿ T e e l " c u a d r o ? — p r e g u n t ó u n o t r a A l e m a n i a en u n caso en que se 
— E l cuadro que os p a r e c í a estu--. f ra ta de l uso o u t i l i z a c i ó n del Ca-
peado. Kse cuadro de u n maes t ro n a l de K i e l por los barcos ex t r an j e -
que h a r í a a lgo " n u e v o " . ros . 
I Pe jo . h a c i é n d o s e i n t é r p r e t e de l E l f a l lo desau to r i za a los alema-
' s e n t i m i e n t o gene ra l , la esclava l a n - nes dic ien rio que no e s t á n j u s t i f i -
zó el guan te a l b l a s f emo : carios en T m p e d i r que el barco in -
i — B u e n o , ?y q u é i m p o r t a que es- e l é s " W i n b l e d o n " e n t r e en e l Cana l , 
t é loco? D e s p u é s de todo , ¿ q u é pue- eomo s u c e d i ó en 1 9 2 1 , d u r a n t e las 
de p r o b a r eso? hos t i l idades en t re P o l o n i a y A u s t r i a 
| v E1 T r i b u n a l a d e m á s f a l l a que A l e 
H o n r i D W E R X O Í S . 1 m a n í a debe dar una c o m p e n s a c i ó n 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
Limpias, E c o o o m i c a s , S e g u r a s , C ó m o d a s 
N o n e c e s i t a n i n s t a l a c i ó n 
1 2 m o d e l o s d i s t i n t o s 
EXPOSICION: 
Avenida de ¡a República, antes San lázaro, 99 
ESQUINA A BLANCO. TELEFONO M-6851 
e s t a r á , representada en la fiesta ^ 
25, / 
Los cince rpprpsei i tantes liberal» 
por la p r o v i n c i a , torios los AlcalW 
y consejpros rie i j íua l filiación y l* 
Pres i r ipn t f s ripl p a r t i d o pn los W 
t in tos t é r m i n o s , so r e u n i r á n pn « 
l uga r rietprminario para llegar j i * 
tos a l C í r c u l o . 
E l m i s m o p n t u s i r s n i o rcinf! pnJ 
p r o v i n c i a o^ MaTanzas qu t aportan 
Í. esta fiesta un contingente de > 
berales y la casi to t a l idad ds 
Alca ldes l ibera les . 
INDISPÍNSABIE 
e s en toda casa de fa* 
m í l i a el 
DE 
( L a M a r g a r i t a m l iOOj 
ches) . A g u a natura l 
m i n e r a l , rcconoH-
da u n i v e r s a l m e n t e co-
m o el 
M E J O R P L K G A N T E 
DP venta en Sarrá, 
Johnson , Taqu-che l í 
di ? m á s "j d r o g u e r í a s J 
f a rmac ia s . 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con Dn ^ 
fafiros y otras piedras preoosaír 
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
tV pulsera, con cinta de ̂ .a,,1,., . 
en 
Surtido en oro y plata. 
brilU 
y diamantes, y platinô y 
ton correa, pao caballe''"' 
Ind . IT Ag. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con 
y bronce, para sala, comedor 7 
Bahamonde y f}: 
T E L F . A-3050. 
AÑO x a D I A R I O D E L A M A R I N A Agos to 1 8 de 1 9 2 3 . 
C O R R E S P O N D E l s T C I A S E m P O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D Z E S P A Ñ A 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a A P f Q T . n i y F F P í ? 0 1 / l l l ? 11 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A I I I N A ) L l l U U L Ü I U l l L l l U l f 1 1 X l \ 
1 
HABANA j 
T i n o R D E L G O B I E R N O E N S U P R I M E R A E T A P A L E G I S L A T I V A 
L A E N E M I G A D E L O S R E V O L U C I O N A R I O S A L SOMATEN* C \ T \ -
— L A A C T I T U D D E L O S S O C U L I S T A S E N E L C O N G R E -
Tn' — L A L E Y S O B R E T E N E N C I A D E A R M A S . — P R O R \ . 
B L E S C O N S E C U E N C I A S D E L N O M B R A M I E N T O D E L A C O M I -
SION D E R E S P O N S A B I L I D A D E S . — " L A C A B E Z A D E L B O B O " 
1 - E L I N C I D E N T E A G U I L E R A - S A N C H E Z T O C A 
L Q D V a r i o s m o r o s r e b e l d e s c o n f e -r e n c i a n c o n n u e s t r o ? 
s o l d a d o s 
f ) F L D I A ^ J 
Madrid 30 de Julio. 
H» terminado la pr imera etapa 
f r u m e n t a r i a . , Unos tibios aplau-
ios ministeriales saludaron al mar-
,As de Alhucemas, cuando r e l ú -
jente de eudoi el rostro y de bor-
Añd09 la casaca, d e s p u é s de leer el 
JJcreto de c lausura , d e s c e n d i ó de 
. ^ihnnft v par t ió desalado a tro-
' Por la ^ 
,rarlos Me3 
fio con ennuj 




as en las C 
P J los Kim ^nden a ' 
distintos f,rni 
« oncurrir a « 
floctnr M 
inpntp do] T: 
nr la ¡ 3 




>n lucirá a j 
nlo la nocb», 
^pta estfS aríj 
« d e fuegos 
adas pn la 
fonnirran 
- flp Marianjv 
la de Hiirtaí, 
a? ''nales tona 




dispone a a.<i 
Tite de una nj 
que portará ^ 
lino. 
oto alcaldp 
a há coranr, 
I 1̂ pníusiasci 
vecino puebk 
f̂ ndo una d» 
merosas simpi-
1 Coronel ut 
lino, 
stituto Rama 
ayer la orgaul 
fe q\\o M 
viene de Api» 
en la mnraiii 
ina reunión íi 
del Monte. íl 
r Coloma, 
rio los detal!!i 
ira la fiesta 
Ayuntamioi 
KVderico Mesa, 
1 señor A M 
en aquel tér-
neroso el wi-
esa fiesta. I 
A costa, vf-ndn 
"estación. 
\ í-,\ FÍESTA 
i he ral por I 
leí Río, NM 
ha informadi 
i de Matana' 
n la fieííí '•; 
.•vntes liberal* 
is los Alcaldí 
filiación y W| 
lo en los 
f in i rán pn i'j 
ra llegar m 
io reina "i l\ 
que aportaril 
ingente de 1̂ 
aiidad de 
tr «i sombrero de p luma blanca 
el de paja, y las estrecheces del 









| E S 
de hol$,Si 
tro. 




a tribuna y partid 
I^lforme por las holguras de la 
americana estival . 
No ha sido ni larga ni fecunda 
esta legislatura de la concentra-
ción gobernante. Sin o p o s i c i ó n el 
Gobierno, no ha sabido, n i Intenta-
do dirigir la a c c i ó n legislat iva. L a s 
derechas conscientes de las horas 
críticas Que vivimos, o lv idaron los 
excesos gubernamentales de la cam-
pafla electoral y no suscitaron difi-
cultad de ninguna clase; antes bien 
suplieron en la hora del cierre, con 
nutridos votos, la d e s e r c i ó n de mu-
chos diputados de la m a y o r í a , an-
te la exigencia del quorum hecha 
por los socialistas, para la aproba-
ción del proyecto de tenencia de 
armas. Por su parte las izquierdas, 
incluso las revolucionarias m á s ex-
tremas, como la social ista, m i m a -
das pública y privadamente por Mi-
nistros y altos funcionarios, deja-
ron los explosivos parlamentarios 
para mejor o c a s i ó n . E l ú n i c o pro-
yecto que p o d í a importarles algo, 
el de la e l e v a c i ó n a delito de la fal-
ta de tenencia indebida de armas 
de fuero, f u é modificado por los 
íOdal i s tas hasta perder toda efi-
cacia: por de pronto se l i m i t ó a 
dos afios la vigencia de la ley, que 
es permanente en todas las nacio-
nes que estiman en algo la seguri-
dad pública y se preocupan de com-
batir la costumbre inc iv i l de l levar 
armas a d iar ic ; d e s p u é s se Ing ir ió 
en la ley el beneficio de la conde-
na condicional, ausente en l a pr i -
mitiva r e d a c c i ó n del proyecto, por-
tillo por el cual e s c a p a r á n a sus se-
veridades cuantos no sean relnci -
dentes o tengan antecedentes pena-
les. 
E n este proyecto los t iros de la 
oposición izquierdista iban contra 
el Somaten c a t a l á n , i n s t i t u c i ó n pres-
tlgriosa, con p á g i n a s heroicas cuan-
do sé t r a t ó de defender ol suelo 
de la patria contra el f r a n c é s , y 
habltualmente. verdadera mi l i c ia 
ciudadana que ha prestado y pres-
ta, en la s i t u a c i ó n a n á r q u i c a de B a r -
celona, inestimables servicios para 
el orden en la calle y l a seguridad 
de los hoRares. Pero el S o m a t é n , 
lesde que en los d ía s de la Semana 
trágica capturó a F e r r e r , cuando 
disfrazado se d i s p o n í a a trasponer 
la frontera, tiene la enemiga im-
placable do los revolucionarios . Aho-
ra se deprraba a estos o c a s i ó n ex-
celente de desarmarlo o de d i s o l -
verlo. Y a esa finalidad encamina-
ron su a r g u m e n t a c i ó n los oradores 
simpatizantes con los pistoleros ro-
jos. Por suerte el Gobierno no in-
currió en esta ú l t i m a flaqueza y 
del debate s a l i ó la b e n e m é r i t a ins-
titución catalana con sus fueros in-
tactos. 
Sin embargo, los socialistas, per-
dida como tienen la confianza de 
Inmensas masas o b r e r a s las m á s 
resueltas, as menos " a s e í i o r i t a d a s " , 
extendida cada vez m á s en el mun-
do del proletariado la creencia de 
Que el socialismo parlamentario , 
•obre todo el representante por In-
telectuales de la clase media, es una 
colaboración " a m a r i l l a " con la bur-
, lues ía , perjudicial para el t rabaja-
dor, aunque personalmente íOsu l -
te provechosa para los que se atr i -
buyen la r e p r e s e n t a c i ó n del prole-
tariado, los socialistas, digo, tuvie-
ron, por el buen parecer, un gesto 
airado contra el proyecto. E l ges-
.'to c o n s i s t i ó en amagar una obs-
| trucc lón y pedir el qnortim para la 
' •probac ión de l a ley. No se atre-
Tió el Gobierno a responder a esta 
Vigencia retirando las concesiones 
aechas en pro de la a r m e n i a par la-
mentaria, pero en d a ñ o de la efica-
cia del nuevo recurso de autoridad 
\1 de orden. A c u d i ó a l t e l é g r a f o pa-
ra requisar por playas y balnearios 
diputados minister ia les en plena 
^olftanza; acudieron estos a la chi -
charrera del S a l ó n de Sesiones por 
I mas horas, y se s a l v ó felizmente 
Ja única dificultad que el sector ro-
i0 de la C á m a r a s u s c i t ó a l Gobier-
n0- Obtenido lo cual los ministe-
flales. calientes t o d a v í a las manos 
jj01" los aplausos al presidente del 
Consejo, volvieron a a g a r r a r las 
« a l e t a s y a dispersarse en busca 
' da sus refugios veraniegos. 
L a moraleja* de lo acontecido con 
••te proyecto es poco edificante 
Wra la probidad de a c c i ó n del Go-
bierno. D e j ó este durante ocho 
« e s e s que ce perpetrasen 60 asesi-
n*tos en las calles de Barcelona, 
ciento dos agres ion - í s con otros tan-
gos heridos graves, m á s de veint l -
E |res atracos seguidos muchos de ro-
bo' V v e i n t i d ó s tiroteos s in conse-
1 cuenoíaa lamentables . Solo a l ca-
1)0 de eat* racha l ú g u b r e de crime-
ne3 sa l i ó de su impasibi l idad y se 
^«rcató de que era necesario ser 
algo m á s que testigo Indiferente de 
J*nia barbarie. Solo entonces se de-
« d l ó a presentar el proyecto sobre 
^nencla Indebida de armas . .Es t re -
chado por la o p o s i c i ó n d e c l a r ó que 
t^nla fe en la medida propuesta y 
eso -ec lamaba su a p r o b a c i ó n 
^rgente. E s eso a s í? P u e s no pue-
* • hacerae a c u s a c i ó n m á s formida-
b'9 contra la pasada negl igencia , 
¿s i h a b í a ese medio tan sencil lo 
fle reprimir el crimen por que no 
"« e n a a y ó antes? ¿ P o r q u é se d e j ó 
asesinar a mansalva en Barce lona 
* tanto ciudadano confiado en la 
"»teia del poder p ú b l i c o ? 
L a consecuencia trae aparejada 
tremenda responsabilidad para el 
Gobierno, convicto de haber con-
• « a t i d o c r í m e n e s que segaron mu-
chas v ida» , ante el temor pueril 
a* Que con uu proyecto represivo. 
co escatimado en n inguna de las 
naciones que de l iberales se precian. 
, turbase el Idilio que vienen mante-
• niendo los gobernantes con los co-
rifeos de la r e v o l u c i ó n social. E n -
tre tanto los muertos han Ido a l ho-
1 yo y los vivos al disfrute de los ho-
! ñ o r e s y preeminencias de estadis-
¡ tas l iberales a la moderna. 
No se n e c e s i t ó esta vez que el 
| calor t ó r r i d o de Madrid, con pleno 
| imperio s a b r é la meseta Castellana 
j desde la Virgen del Carmen , en J u -
! lio, hasta la \ 1rgen de Agosto, 
| acreditase el a lmanaque par lamen-
\ tario del s a g a c í s i m o D. Franc i sco 
l S l l v e l a . L a temporada leg is lat iva 
hubiese Derminado por I n a n i c i ó n : 
no h a b í a proyectos de Gobierno en 
i la orden del d ía . De prolongarse el 
| periodo parlamentario se h a b r í a n 
consumido las horas en un "char-
lamentarismo" b a l d í o en su mayor 
parte, en esa serle do ruegos e In-
terpelaciones, convenidas previa-
mente con los ministros, al solo 
fin de que los diputados rompan 
unas veces su Ineditismo y manten-
! gan otras la a d m i r a c i ó n de sus pro-
i s é l i t o s inundando los pueblos d<il 
j distrito con ejemplares del IMnrIo 
' de sesiones en que se recejen sus 
i peroratas. 
E n seis meses y pico que d u r ó la 
| p r e p a r a c i ó n electoral y en dos que 
d u r ó la legislatura, el Gobierno no 
i e s t u d i ó ni p r e s e n t ó ponencia sobre 
ninguno de los graves asuntos que 
i e n c o n t r ó pendientes: n i la ordena-
1 c l ó n ferroviaria que evitase a l T e -
' soro la s a n g r í a de millones conque 
'socorre a las C o m p a ñ í a s ; ni los plel-
: tos nacionalistas m á s qi^e nunca 
agravados en C a t a l u ñ a y en V i z c a -
ya, y con chispazos alarmantes en 
I el caos pasional del agrariamo ga-
llego; ni la cris is de los transpor-
¡ tes navales agudizada en t é r m i n o s 
dolorosos, con explosiones de males-
tar social de Intensidad tan grave 
como evidencia el paro forzoso de 
la f a c t o r í a de Matagorda; ni el pro-
blema del d é f i c i t , c r á t e r pavoroso 
al que se asoman t r é m u l o s los Mi -
nistren ÓJ4 Hac ienda flara c l a m a r 
por e c o n o m í a s severas, mientras 
f irman expedientes de c r é d i t o s ex-
traordinarios que aumentan positi-
vamente la s ima en que se hunde 
el sacrificio pecuniario del contri-
buyente . 
E l ú n i c o gran problema a que el 
Gobierno hubo de atender Inexcusa-
blemente, ha sido el de Marruecos, 
que no c a b í a escamotear. Y a la 
vista e s t á el resultado: en el orden 
materia l se mantienen Intactos con-
tingentes mil i tares m á s copiosos que 
nunca, perplejo siempre el Gobier-
no entre la paz a todo trance o la 
i n t e r v e n c i ó n a r m a d a a fondo, como 
ú n i c o medio de hacer posible la 
i m p l a n t a c i ó n del Protectorado; y 
en el orden moral , el de las res-
ponsabilidades extraconstitucionales. 
L o s socialistas van por la Cabe-
za del Lobo, como Lerroux d ir ía , y 
i \ Gobierno» Inconsciente, fac i l i ta 
los medios para que los socialistas 
I en l a C o m i s i ó n de responsabll ida-
j des, preparen l a trampa. L a proposi-
! c lón Besteiro para que Informen an-
¡ te la C o m i s i ó n los miembros de la 
i J u n t a de Defensa Nacional, que pre-
side el Rey , bien a las c laras de-
muestra la I n t e n c i ó n aludida. 
E n Octubre, fecha para la cual 
| queda emplazado el Gobierno, se 
• p l a n t a r á el magno asunto. P a r a en-
; tonces la C o m i s i ó n se ha comprome-
I tido a formular sus conclusiones y 
I el Gobierno a comparecer antea las 
[ C o r t e s . Como para esa é p o c a e s t a r á 
; muy adelantada la i n v e s t i g a c i ó n que, 
! en esclarecimiento de responsabil i-
dades adminis trat ivas , se ha enco-
1 mendado a l Magistrado S r . P r a t , 
¡ h a b r á ese nuevo combustible en la 
hoguera que at iza el deseo, muy 
I general Incluso en zonas conserva-
¡ doras, de j r a n d e s ejempiaridades ex-
I p l a t e r í a s entre los p o l í t i c o s que pe-' 
! c a r ó n por Incapacidad o por concu-
Ip i scenc ia . P a r a que esas e jemplar i -
' dades se d ieran, ser ia indispensable 
i l a existencia do un Gobierno desH-
gado de los gremios p o l í t i c o s que, 
i sal'vo l l fefos p a r é n t e s i s , se vienen 
sucediendo, concertados y anuentes, 
en el manejo y d i r e c c i ó n de los 
i asuntos p ú b l i c o s . Solo un Gobier-
no de esta clase apoyado en la opl-
i n i ó n nacional, p o d r í a exigir respon-
sabilidades ' just ic ieras , tan lejos de 
' las rabiosas ans ias persecutorias que 
• inspiran a las izquierdas, como de 
: las lenidades de un compadrago en 
que tiene su mayor desprestigio el 
; r é g i m e n vigente. H a b r í a de ser tam-
' b i én de ese Gobierno el comienzo 
i de una verdadera etapa renovadora 
que t e r m i n a r á para siempre las ma-
las p r á c t i c a s que enraizaron en to-
dos los ordenes de la v ida nacional 
; los partidos de tumo. C u a n lejos 
nos hallamos de ese camino lo acre-
1 dita el Gobierne actual que aun con-
centrando en una a l ianza todo el 
¡ l iberal ismo adicto a la m o n a r q u í a , 
tiene que pedir en el Senado, futu-
ra C á m a r a de just ic ia , en la cues-
; t i ó n de las responsabilidades, pues-
tos al partido conservador; y forjar 
i en el Congreso, entre abusos de po-
der de todo Hnage, una m a y o r í a que 
; no es ni remotamente e x p r e s i ó n de 
las ansias nacionales. 
De modo que en esta c u e s t i ó n de 
; las responsabil idades estamos ex-
puestos o a un total impunismo. o 
: a un estallido de la i n d i g n a c i ó n p ú -
' blica que forje y empuje a un dic-
i tador cualquiera a cuantos excesos 
pidan la turbas de l a calle. 
No hubiese llegado a tanto e l Ge-
; neral A g u i l e r a en su fracasado gol-
' pe de Estado, m á s a ese camino ha-
i bría de arro j ar l e su ensoberbecido ru 
! deza y la c o n d i c i ó n de los adulado-
; res que prestamente se al legaron a 
• explotar la popularidad e f í m e r a de 
I caudil lo con impulsividades harto 
i sensibles a las caric ias de la l ison-
| j a . 
P o r cierto, que de este I n c i d e n ^ , 
; protagonista del cual f u é , con gene-
i ra l e s c á n d a l o , el Presidente del Su-
; premo de G u e r r a y Mar ina , no ha 
vuelto a hablarse . L a s Cortes sus-
i pendieron sus tareas sin que el Sa-
E l Ilustre ex-mlnlstro conservador, carácter provisional, para hacer frente tuado sobre los ferrocarriles de los de-, E n cambio, el señor Cierva no »dm1-! . . ^ " ^ u / ^ o ^ o i l n M a v a n i I d a V ^ e 
don E m l l l . Ortufto. ha publicado en la a las exiaenotas de momento, a modo .'más países . «la la elevación de tarifas en los tér- cia- ^ s d « ^ J 0 ^ ^ ^ 
Kevista de Obras Públicas", dos In- tíe cura de urrencia; la otra, que en' Pero al final de 1918 el quebranto ; minos cons-lsna-los en el proyecto so- ' indígenas sostienen diá-
icresantes art ículos acerca de la mag- contraposición podríamos, por ahora, «dqwlrld tales proporciones, que las metido a discusión, por sus graves con- ^ . a m i c i ó n e s enemica«= 
na cuestión ferroviaria de España. llamar definitiva, habla da regir du-! Empresas, «tf* sin duda, por patrlotis- .«ecuencias. y proponía auxiliar a ^ ^ ^ ^ J " de ¡ S * 
E» de suponer que uno de los prl- rant . el periodo de transición hasta la mo. se hablan impuesto el sacrificio d. .Compartías en su crisis econdmica, con *™ J . " ,an movimiento3 de nues-
meros asuntos de que se ocupará el reversión o el rescate de las conoeslo-¡ no alterar el precio de sus servicios. | anticipos relntegrablas; "pero después 'or' 
Parlamento en el otoño Mrá el da arre-! nes otorgadas. E n t o n e » , anuladas las viéronse obllpados a elevar algunas t a - ¡ d e estudiar los medios económicos de r " _ h . n á n d o a e a i -
slar esta cuest ión ferroviaria, que ha- cbllgaclnoes y los deberes que reclpro- rifas esoeclales. pensando en la nece-llas mismas y comprobar su Insuficten- ^ / . . ^ A ^ ^ , 1 ^ , violando 
co tantos afios viene pesando, cual lo- camente liean a las Empresas y al EP -.¡dad de un aumento general de sus ! cía para atender al desenvolvimiento a u n " l o r z a s oe ^ e » u ^ » 
sa de plomo, en la vida nacional. tado. éste podrá adoptar, con entera 11- tarifas máximas, que fijaron en un K * su industria.- ^ « S ^ ^ ^ n T ^ L ^ T L ^ . 
Los antecedentes y juicios que el se- bertad de acciOn. determinaciones más [por 100 nara poder atender ai su« gas Aspiraba, por fin, el señor Cierva a 1 clbleron >oces de un Mguante 
ñor Ortuño expresa son, por lo tanto, radicales desda el punto de vista eco- ios y a sus cargas QU© el Gobierno negociara un contler- «o Que los saiuaaoa, 
de un gran Interés, y Juzgándolo así, Kómlco, administrativo y social. en E l Gobierno Jusgó procedente " una to con las Compañías para la naclona-; Entre unos y otros se *nta° 'o ' " 
reproducimos sus artículos, haciéndolo consonancia, quizás, con orientaciones :clevacifln de tarifas, y el entonces mi- Hxaclón (? ) de los ferrocarriles ac- lca0 .V A r a n t e la enana I0* ° " 
hoy del primero y en día próximo del que ya se están fijando en el mundo nlstro de Fomento, señor Cambó, pre- lualea y nu explotación en términos q u e | m 1 » 0 dijeron que al no íes uraoan 
de las lucubraciones que preceden a s.-ntfl c-l 22 de octubre de ese mismo quede asegurada la preponderancia ¿«i jacercar an. rebelde 
las grandes y trascendentales re for - ¡año un provecto de lev para que laa Estado en las cuestiones e s l e í a l e s del 1 AaI se l9 ofrecieron, y un ' 
bases de percepción por unidad d . k l - , tráfico y pueda aprovecharse la pe-;"'" cesar de hab; iar ; / rU*/P^1 '111^0-
Para peder apreciar dobldamcnte laa|i6mctro. establecidas como m á x i m a s en ¡riela técnica de las Compañías. , ocu*to por ei iarreno' y » 
soluciones a que me he referido, no las distintas concesiones, se conslde-' E n s íntes i s , para hacer frente a i» »rrastr n ose. 
olvidemos qiTe las adopté siendo mlnis- raran aumentadas para todos sus efec- crisis económica de las Compañías, el i Cuand - -
segundo: 
L A S SOLtJClONES P R O P U E S T A S POR 
M Z R I S T R O S D E F O M E N T O 
I . 
Requerido por mi querido amigo el x ^ u d . u i i  i i  i  l - - T — - 1 . ' , ' »„ ^ i . r oue se hallaba en nrimer término, 
director de nuestra Revista n«r« « „ • lro' T que en eM Puesto no tiene uno tos en la proporción de 15 por 100. señor Cambó admitía la elevación d« • . ? , 
escribiera o a M ^ M ^ S T V J S S de!'opc,6n' a Ju,C,0• para ^ n c ^ r te E l Senado apcdbó el proyecto coo ! tarifas, y el señor Cierva la s u s t i t u í a ^ « « t a mano, estrechándosela efusl-
problema ferroviario en Fsnfifla lo" factores d« la realidad presente, «na modificación Importanta, o sea que i por '^anUcipres raintegrablerf'. Ambas. v * ™ " , . Mario e  España, ms 
allano a la demanda ds Juagar que. sin • - " — — — r ~ • • • "i , u • m J 1 i <' \ i 11.1 v.« \,«1/11 bcan 1 *fu« 1 §s — — • — 1 . 
dejándose seducir por concepciones de aumento gravitara, no »ohr© las ta- aspiraban al rescate: el primero, por, Como uno " otro recelaran, permane derecho a negarme a ello, puede Mr 1 mom*nto m*s 0 meno« hipotéticas. t>e rifas máximas, sino tan sólo sobre las 
interesante para los lectores de la "Re- ahI <,Ue l0* r̂eyectoa de un ministro ^monees en aplicación, 
vista de Obras Públ icas" «l recordar., 
«n v ísperas d« que la cuestión sea nue-! plraolon*8 nl 8US conv,cclonea todas. E n el Congreso, el irroyecto no pudo ¡adquiriendo el Estado acciones de ias '* ml8ma forma 
vamente sometida a la dellberaHAn ! Lo esencialmente Imprescindible para i ser aprobado en votación definitiva, y ¡Compañías para Ir pasando paulatina- Lo» e n e m ' K ^ a l e r o n 
_ . «'-•un uo „„„„«„^IA^ j _ i . _ - 1 A*. a T.rnni»fAHO 'den d» Aod-el-Krlm de 
no siempre satisfacen sus propias as-
un procedimiento adminis t ra t ivo . r ecuJc l e ron largo rato cogidos de la ano, 
rrlepdo a l pliego de condiciones del 44, I Después aparecieron dos rebeldes m á s . 
y el segundo, por medios contsrclales, • b>» cuales se Incorporaron a l grupo en 
que t e n í a n or-
no host i l izar 
A l proponerme, pues, reseñar sucln- tíin 861o M verlf,ca 
.amenté, y en orden cronológico, los tlem_0 
'Üversoa proyectos de ley con proposito 
c o m p á s del v ia r ia . a u t o r l s ó en 26 de dlclembrs de ^ nor Glmcno. m i opinión resuelta, des-
1918. un aumento de 15 por ciento no-.¿^ luego, fué que, no Justificada la 
Al l í f raternizaron largo rato, dlclen-
! do los rebeldes que a l o t ro lado del 
monte' I f e r n l n habla concentrada una 
fuerte barca dotada de ametralladoras, 
c a ñ o n e s y muchas municiones. 
Confirmaron que frecuentemente l l e -
Las concesiones de ferrocarriles se i d i r ig ie ron a l presidente 'del Consejo d« I park'ga's" os ^ t a m b i é n Justificados; p « r o ¡ g a n a Berr laur r laguel agentes europeos 
- " deplorable . 
E l pliego de condiciones del 44 fué I ron oportunos en corroboración de su» adanlrl el convencimiento de que pre- (,u* 7 ae reserva. 
1 Se observó que los tres Indígenas 
solución . 
áplda- i v*stlan chilaba azul con una correa 
^ b o r d a d a . 
^jjj | Manifestaron que la mayor ía de los 
¡harqueños es tán uniformados. Añadle -
amenazando a las Cortes con la f u e r - ¡ r v ' ! r Santa Cru* y uis t a r i f a , legales, y proponiendo q u e , , p a l p i t a c i ó n la solución definitiva. contraviniendo 
el la le era adicta, mostrase el menor '0" h*rma"os don Juan y don José Su- ^ ü ca80 que ese aumento pu- No qmoro hablar d . « « f ; ^ ^ ^ | E C t o í í ^ ^ ¿ ? ^ t e ^ W ^ 
i n t e r é s en ser desagraviado. Y hoy berC"e- E"e dlotamen constituye un (1iera convertirse en una fuente de ex- con que tropecé en la Comisión 9 * 1 * . [ ^ l ^ ^ L ^ L ^ ^ S ^ I C i c l ó -
se da el e s c á n d a l o de que no haya ! rn0num'ntO dft ,Msl,rt0 «n l 0 " Jacios. CPslvos beneficios para el capital so- mentarla, cuyo dictamen se es tá dlscu- lraersa PSQueaoan nuestras posicio 
hecho ni el a d e m á n de castigar a l i p 0 r pr,rnerft yr7i emlt'd"» en E s p a ñ a . ' d a i ,ir las Compañías, podría señalar- ' usndo, para su modificación, en con-|neB-
Senador insolente, n l de remover al > ac>*rca de ltíñ va^,al, cuestiones funda- ce a las mismas, como máximo de pro-i sonancia ron mi pensamiento. Nl qule-j Expresaron su creenerta de que cuan-
culpable de la Pres idencia del Alto i m*nta1*" Racionadas con la construc- t1urf0 liquido, el obtenido el año an- ra recordar la actitud de los diputados!do t«r^1,n4 Pascua d Alt-el-K.eBlr. 
T r i b u n a l donde SU presencia es un Clfln y •1cP|«**<ídn rt« lo" caminos delterlor a la guerra o un Interés limite conformes con el recargo del 60 por 100|habr4 ' ? 0 ^ U , t ° , *u*rra ' 
agravio para ese poder c ivi l a l a de-I h,*rr0( " « n ^ a s y presentidas en f o r - lpa r f t Bu capital, a f i n de que en caso f n las tarifas, cuantía aún no Justlf 1- | De«Pu*8 de despedirse, regresaron por 
fensa del cual ofrendaba su c a d á v e r , ¡ f"* "* '1l,e<,* Aecir «"« •0* te ser r-basada durante dos ejercicios cada, a pesar da constituir el eje d*!*1 mi«mo "í"0 por don(le hablan 11 ega-
con palabras vibrantes de h e r o í s m o CUTn,fnto conserva a ú n la lozanía de lrf)n„ecutlvos. pudiera decretarse una re-11» cuest ión. \ ' volvlendo de vez en cuando la ca-
ciudadano, el Sr. Presidente del C o n - .actualidad. ;uM, (,• ducclón de un B por ciento en el au- Me , lmitaré a tedll- que, por fin, •1 .1" 
sejo de Minis tros . ^ \*r general de Ferrocarriles, d . ; mento. repitiendo sucesivamente tales j M o n e d ( l m,embro de ^ Comif„6n( aoa 
r a y yendo los tres bastante separa-
De la entrevista entre Regulares y 
rebeldes, a la que asistieron algunos 
oficiales, e* obtuvieron fotograf ías . 
Se hizo c u e s t i ó n de gabinete y p e ¡ l " n l 0 del 65, que contiene esencial-1 reducciones de 6 e« 5 por 100, si por tuvo ]a j.ondad de prestarme su con-
Invocó la "razón de E s t a d o " a fin de I "««nt* 108 mismos principios emitido» ! periodos de dos en dos años consecu- cur80 firman(io (20 abril) , por lo que 
obtener la a u t o r i z a c i ó n para proce- l*n el Informe y pliego de condiciones ! th os se excederán los productos llqul |l6 -twte muy agradecido un voto par-
sar a l General Bcrenguer por su- del 44. completados con los tenooL d<M obtM«doa en 1913 o el Interés má- t|cul eXpresi6n de mí pensamiento: . / , . „ , r n . PaT 
puestas responsabilidades de orden ! mlentos adjetivos que la práctica d» fijaf1n. hftMr frent. „ ]as n,cea{4KÍtB a- ^ GENERAL AGUILERA EN 
momento, que apremiaban en términos p o l í t i c o ; y contra el General que la nueva Industria de transportes su-
a m e n a z ó a las Cortes y c o n s p i r ó pú- ¡ministraba, fué el producto laborioso de 
bllcamente contra el Gobierno 1 dle» años de estudios encomendados, 
l e g í t i m o , de] modo que d e n u n c i ó en sucesivamente, a la Junta Consultiva 
el Congreso el M a r q u é s de la V I e s - j d e Caminos. Canales y Puertos y ,1 va-
ca, y que se Jactó d e s p u é s , de que I rias Comisiones Parlamentarlas y ex-
no h a b r í a quien osase removerle do i traparlamentorlas. entre las que d- ' i -
la Pres idencia del T r i b u n a l , contra i mo> recordar las que rcspectlvam^nt. 
ese, ni el F i s c a l del Supremo, que 1 presidieron los marqueses de Miraflo-
encontraba el caso tan claro que en r „ v A(:l Duero; y en las Cortes su 
cinco minutos p o d r í a despacharse, i perfeccionamiento requirió la presen-
ni el Gobierno, ni las Cortes, tienen 
En esa extensa eixposIciAn queda, es ta,ei que yo hjlbLi f)6 la huelaa inml 
clorto. Justificada la necesidad de una!rienl# ^ lA locomotora, de m á s tras-
elevación de tarifas, pero no su cuan ' r#>ndenc,A que u , ^1 personal, porque 
t ía , y est.i j u s t i f i c ac ión hubiese, féutM quedarla resucita con atender sus 
ra mon te brrCio variar radlcaJmente 
cuanto d e s p u é s ha sucedido. 
Quizás el camino a seguir hubiese si-
do, de spués de un estudio comparativo 
CIUDAD REAL 
E l s á b a d o a las doce de l a noche 
Justas peticiones, mientras que a q u é - , ¡ l e í ó ^ pres idente del Consejo Su-
l la r e q u e r í a para solucionarse el tlt>m-' jircrn0 de Guerra, y M a r i n a general 
po necesario para reponer el mater ia l A g u i l e r a . 
desgastado por un exceso de trabajo | estaciones del trayecto s u -
cntre los gastos de exp lo tac ión a c t ú a - realizado, a d e m á s , en condiciones de-i bleron a l tren eti que v i a j a b a el Ilus-
les y ios anteriores al nuevo estado plorabas . tre mi l i tar Comisiones de muchas 
lariAn de cinco proyoctos de ley con ; cconftmlp0 del ^ u n j , , que s i rvieron de Kste voto par t icular p r o p o n í a que se, pueblos de eeta prov inc ia , 
las f i rmas do ios ministros de Fmr^n- ,af |) , pnrn ln f | ja r i f tn (U las ta r i fas má- nutorlzara al C.oNcrno para que pu- Mil lares de personas se a g ó l p a -
te: Bravo Mnr l l l o , Seijas Lozano, R Í Í - I ^ ^ R S lépa les . Invocar las leyes del 55 diera ant icipar Inmediatamente a las Iban « n la e a t a c i ó n , esperando a l se-
noso, Collantef y T.uxán, sin con ta r^ . qi|e amparan concesiones, pl- c o m p a ñ í a s las cantidades necesarias i flor A g u i l e r a . Cuando e n t r ó el tren 
I» promulgurlf in de la ley Provisional |dlftndo ^ cumplimiento de los a r t l c u - ' pnra h a c í r frente: M agujas e s t a l l ó una ensordecedora 
de 1860, er fu>a v i r t u d las E m p r e s a s ^ y 49 respectivos, que textual-j 10. Al aumento de haberes de los1 sa lva de aplausos . 
concesionarias quedaban sujetas a j o |m(intí( en ^ p r l m i r apartarto: agentes ferroviar ios y a la Implanta-1 A l descender el general se apro-
"Pasados los cinco pr imero* a ñ o s de 1 clón de l a Jornada de ocho horas; y I x lmaron a saludarle las autoridades 
hallarse en exp lo tac ión el fe r rocar r i l j to. A la adquis ic ión de mater ia l mó-1 A c o m p a ñ a d o de estaa e n t r ó en l a po-
v después de cinco en cinco afios, se v i l y f i j o . j b l a c i ó n , s egu ido de aquel la mult iud 
procede rá a l a rev i s ión de ta r i fas ." E l min is t ro de Fomento, asesorado!'nxP01161116 • 
No fué asi, y un mes d e s p u é s en 80 por una Comis ión espjclal. autor izar la j A l lado del s e ñ o r Agui lera mar-
de diciembre, sin tener en cuenta el úl- la e levac ión de tar ifas sólo en l a me-1 ababan Comisiones, representaciones 
t imo p/.rrafo de la citada exposición, j dlda necesaria para procurar la deb í - 1 de diver8a8 etttldades- numerOSOs mi-
dojado de ser peligroso, pues su rá-¡puestas con m á s p rec i s ión : no olvide L l en tóneos min i s t ro de Fomento pre-!da compensac ión de los anticipos he- iltarei' vestidos de paisano y obreros 
pida a p a r i c i ó n en escena ni le acre- ! moa que las Icyos no se deben Juzgar sen tó en el Senado un proyecto de ley 'chos . 'COn Un estaudarte . 
el menor a d e m á n just ic iero. 
Como si no hubiera en el Genera-
; lato e s p a ñ o l quien encarnase tan í n -
1 tegramento como Agui l era , y acaso 
i con mayor bril lantez, ese e s p í r i t u 
1 de jus t i c ia que ha enaltecido tanto 
1 el Alto T r i b u n a l Mil i tar , e s p í r i t u de 
i jus t i c ia que no lo f o r j ó una sola vo- , 
luntad. sino la austeridad colectiva ; ̂ rocR^rl,'8 " -"P""1*" 
de cuantos Magistrados lo integran. 
que en la futura ley general de Fe. 
ocarrlb a ae -flspuslera. 
De ahí que fie puel.» decli aue la 
sigue el Genera l Agui l era en a q u é l ' l e y del ES. caso slngu'-ir. ri-zt, Mra 
puesto y ~n funciones de-supremo ' las concesiones, desde tal lero rtc 
juez quien d e s c e n d i ó a la c o n d i c i ó n I Es una de las leyes generales de 
de reo . Cierto que el personage ha ' ferrocarriles mejor concebidas y ez 
d i t ó de justo ni de reflexlvd; pero tan sólo por aquellos de sus preceptos a l l a n á n d o s e a la demanda de las Com- K I producto de la e levación de ta L a s calles estaban a n i m a d í s i m a s . 
Irlfas ingresarla en el Tesoro públ ico e n J o 8 balcones «e v e í a n co lgaduras . 
R n muchos sitios h a b í a I lumina-
i el eclipse de su estrel la y el d e s v í o que se cumplen. Ipafilas. 
l de la o p i n i ó n , m á s se deben a los I E1 «jecreto-ley del «8 es un fiel re- I en la misma forma que el Impuesto de! 
'procedimientos expeditivos de S á n - - npj0 da ^ ldeíu, que d e n t a b a n los | E l proTeetO fa« aprobado en el S Í - ! transportes. Cuando lU^rt «i n r « . , d a n f 0 ^1 n 
¡ c h e z G u e r r a para a ta jar Insolencias. , homhre|| de ln n,vnlucl6n: 1)bertRd enjnado. elevando basta un 50 por IO00 Ksto era lo esencial; «demás, ss con-' 
que a determinaciones de gobierno [ ¿ J J proyectar y construir «ln las tarifas de mercancías y de los bl-! sanaba una cláusula, referente al res-j domTcüfo ia m u c h e d u m b í s ^ 
Inspección del Estado, hasta filar Ins.Hetes de primera, y hasta un 48 y 45¡Cata y una participación por el Estado, ^J , , . al b a | c ¿ n v 8anciT5 
tarifas con absoluta Independencia: r>"r 100 los de s-gunda y tercera, res- en los beneficios en determinadas con-1 j.a5ja8e Enitonces el general hizo un 
perpetuidad en las concesiones: el E s - pectlvamente. .liciones. ¡ b r e v e d i s c u r s o . ' 
tado ausente, «ln derechos y sin debe- | E n el Congreso la ley fué muy dls-¡ r a r a el más exacto cumplimiento 1 Di jo que a g r a d e c í a el c a r i ñ o s o re-
res, y. por consiguiente, supresión de ^ cutida, tntervlnioron muchos oradores ,.ie lo dispuesto en los art ículos 41 y rihi miento que se le tr ibutaba y 
toda subvención que. a Juicio de Rui» ' l ú e demostraron t^ner gran ronoclmlen-' 55 de las leyes dol 66 y 77. respec-1 a g r e g ó que h a r á jus t i c ia . Cueste lo 
G u e r r a y Mar ina pronunciando co- 7 o r r f l , a entonces ministro de Fomen- to en la materia, sl-ndo digna de men-; tfvamente. con relación a la Interven-i que cueste , 
i m o F á f n e r un pavoroso: -lo te m a s - t0- *s "tc^mfn Inagotable d^ Inmora-i.olAn especial la intervención de los rifm del Estado en los gastos e Ingre-j E l s e ñ o r Agu i l era fué ovaclonadl-
i tírhc»ro! !• cuando en Octubre y <1U8« b8l0 P"nt0 de vista señores Cambó y L a Cierva, no sólo 1 sos de las Compañías, se reformaban simo. 
•reanudadas í a s sesiones. cualquier ec0n6ml00, e" Por todo extremo ln- i-or su relave en la pol í t ica espafiola. i las Divisiones de ferrocarriles. 
i senador tenga la curiosidad de S a - : admisible." 
I b e r «í ha pasado bien ol v e r a n o l L a rectificación no se hizo esperar, 
aquel suplicatorio que se iba a d i r l - v l*r á* Concesiones y Auxilios, de 
, que ofrecieran al p ú b l i c o saludable 
ejemplo de fortaleza y dignidad en 
i los que mandan. F u é S á n c h e z Gue-
| rra , "quien m a t ó a l d r a g ó n " , s e g ú n 
\ frase de un orador social ista, a u u -
1 que no se sabe si e l d r a g ó n resu-
c i t a r á en el Consejo Supremo de 
gir contra el Genera l Agui l era por j 1^0. «I"*» l'eva la f i rma del gran Eche 
¡ I n j u r i a s y amenazas a la C á m a r a . ¡earay. permitió, suprimida la perpetul 
S e ñ a l e m o s para terminar esta c r ó - !<,«d en las concesiones, que el periodo 
• nica un rasgo loable del actual C o n - de 186» a 7J fuera el en que las sub-
greso. Votadas las dietas p a r l a m e n - ' venciones otorgadas adquirieran mayor 
tarias Irregularmente por la C á m a - ; Importancia, 
i r a ú l t i m a m e n t e disuelta, con olvido i Y . flnnlmente, la ley 
[ de la ley electoral, de la ley de , rada en los principios que 
^Ino porque propusieron dos solucloníS 
al problema .quo. si. a mi Juicio, no I miento de una Comisión especial en 
son aceptables en su totalidad, ofrecen j a que tuvieran representación cuantos 
propósitos y orientaciones, coinciden- intereses naclonalés «e hallan afecta-
Flnftlment«, . . propon,. „ n o m , . „ . J R ^ D Q ])£ Q̂S RESTOS 
DE PASTOR DIAZ 
M A D R I D . 14 de Julio. 
E n la primera, quincena de «eptlem-
<l«s y discrepancias que conviene, co- do por los ferrocarriles, incluidas las 
nocer al estudiar el problema que nos Kmpresas, psra estudiar el estado eco- j 
ori,ra- ¡ndmlco de las mlsmes; la cuantía ne-
cesaria de las tarifas, asi como el ré- ^ l>re «e verif icará el traslado desde Ma-
Convenían en que la modificación definitivo que diera sat i s facc ión drld a su pueblo natal de Vivero ( L u -
l- ,as tarifas en cuestión que afecta R ias necesidades del país , en relación ^ ) úe los restos del Excmo. Sr. D.. NU 
an- jtan hondamente la economía nacional. ! ccn ]0fl Mrviclos f Arrovlarior comede« Pastor Díaz, ministro, pol í t ico 
(Contabi l idad y de la ley de re lac io- 'res de la Revolución, viene a ser la H^e no se pued» resolver sin abordar al ].-, voto particular no se pudo dls- "mínente, f i lósofo, literato y. sobre to-
'nes entre ambos cuerpos, los nuevos i ley del 5."., ampliada, enmendada y s.^n- mismo tiempo ctro aspecto fundamen- r,Itlr por u cri , ) , , ; per0i bien pronto. ' <lo. Poeta de Inspiración extraordlna-
• diputados se han rendido ante l a «¡blemente empeorada, constituye Jaj t« l úel problema, o sea la reversión CjrcunsUncja8 violentas obligaron ai ' r** 
j o p i n i ó n declarando en suspenso legis lación en la actualLlad vigente. H*« 'os ferrocarriles. A ella ns debía oob,erno , realliar. como se hizo por' E l Centro de Galicia, de Madrid, pa-
I aquel acuerdo . E n lo sucesivo el T e - | Estas cuatro leyes, con las a d j e t l - | l > * » r cuanto antes p-r medio del r e s - ¡ R , a l 0rden de ,3 de m¡{no de u m . itroclna esta Idea, en relación con va-
¡ «oro s u s p e n d e r á los l ibramientos que j vas correspondientes. Integran el régi- cafe, y ambos deseaban, después del i0 referente a anticipos para hacer liosos elementos de Vivero, habiendo de. 
(por este concepto giraba a la Paga- men a cuvo amparo se han constru í - jrescate , la util ización de la p e r i c i a n t e a !oa allmcntos de los haberes i signado una comisión organizadora, 
j d u r í a del Congreso v cuyo I m p ó r t e l o y se están explotando las redes en técnica de las actuales Compañías, ldft ,os agentes fercociarlos: dejé redac-' constituida en la siguiente forma: pre-
, se v e n í a remansando al l í sin que n a - España, régimen que es preciso nn. d-sechardo la explotación directa por¡tartA otra rsferente al material, qu.lsidentes honorarios: Excmo. Sr D 
fo! dTnu^aXs V b i e T o ^ ^ s I c o r ^ ^ SUenC,6n * ^ ^ ^ ml SUCe90r' *l Espada. Luis Rodríguez de Vigurl. ex-ministro 
dar ^ ¿ M b l t o fln. « ^ í v ^ l V ^ r M ^ crjn^c"*nci* Ae los trastornos j Pero la divergencia era absoluta en por Real Decreto de 14 de febrero y 4 de la Corona y diputado por Lugo, y 
' ^ a r i o los mI l i one« I n S h l d . m A n S r"conamlco> Producidos por la Gran cuanto al procedimiento propuesto pa-|de marzo de 1021. adquiriendo 228 lo- don José Soto Reguera, diputado por 
nercibldos G r a n eiemnlo h T ^ e r a GU*rra> 7 " provll,,6n de las « * • • • « ' ^ a r a la reversión anticipada de, comotoras. 232 combes de v ia j í ros . S i l Vivero: presidente don Domingo Vi l lar 
's ido e s t e V gran autoridad a d q u i r í - ' ,M'lS qU - , a rever8!*n de : a ' conce"io- la^once^lones. así como al auxilio que ¡furgones y 5.032 vagones. Con la crea- Grangel; vocales: exce lent í s imos seño-
atrevido a tanto . L a s sesiones se- de Una íf'ten8lflca(,I6n del trAfleo fe- siempre que quedaran sometidas todas | tlclpos, queda atendido el tercer extra-' pfllveda. 
cretas en que tales asuntos se t r a - rrovÍarl0 en consonancla con el au-;sus concesiones al pliego de condlelo- mo fundamental de mi solución provl- Se desea que este homenaje a l llus-
tan, se desarrol lan en ambiente de ni*nt0 d6 nuestra producción, para nes del 44 en su art ículo 34. para sional. L a prepuesta no ha sido aún tre autor de "De Villahermos a la Chi-
famil lar idad poco propensa a g r a n - ; ,,t?nd*r •1 con3umo nacional y a los: inmediatamente pod r̂ roalizar el res- aceptada por el Gobierno. na", del " C a n t é a l a luna", de " L a ma-
des auster idades . A d e m á s el C o n - ! píd,dos de otr09 PaIses. *" virtud del cate de las redes, conforme consignó j L a sat is facción de ver realizado lo rlposa negra" y de tantas y tantas obras 
greso «e exime de someter SUS gas. retraimiento de la Industria extranj*- él mismo, por'.er'.ormente. en el e p í l o g o i q u e creía conveniente a los múl t ip les admirables, tenga toda la Importancia 
tos a la censura del T r i b u n a l de ra- embargada por las exigencias más rte la obra mementos para el ertndio | intereses nacionales y peculiares de la« merecida, ya que Oallcla cumple con 
Cuentas por un equivocado punti l lo : apremlantf 5 de la guerra. del problema terroTUrlo de Bapafta, Compaftlas que me estaban encomenda- ello una deuda de honor con su hijo, 
de s o b e r a n í a . Y aquel secreto y esta A eBa intensif icación del tráf ico f e - ¡d ic i endo que la única solución po«lble¡do«. compensa, en parte, los slnsabo- acaso m á s Ilustre y. desde luego, uno 
e x e n c i ó n resul tan funestos para el rrovlsrlo ccntrlbuyó también el enea-j del grav ís imo problema ferroviario es- ros que la tramitación de este asunto de los que m á s tributo de admiración 
, Tesoro p ú b l i c o y no poco t a m b i é n reclmlento de las tarifas de cabotaje:' pañol, es tá en el siguiente proceso: me ha ocasionado, esperando que con el ^ tiene entre sus conterráneos . 
para el prestigio de los Cuerpos Co-1 >' si a estos fenómenos agregamos las " E l rescate de las grandes l íneas f e - ¡ t i e m p o se reconozca ml firme propósito!^ ^ " ' 
¡ l e g i s l a d o r e s . Tero el rasgo de r e - ' ad<lul8ici0nes de carbón y material he-i rroviarias por el Estado, concediendo | de acierto, para cuya consecución no para el próximo algunas conslderaclo-
j nunc lar a unos devengos a u t o r i z a - | c h a ! » antes de la guerra por las Com-¡ la explotación a diversas Compañías1,he omitido medios, sacrificando cuan- nes acerca de los proyectos de los «e-
I dos por la ley y con dinero a b u n d a n - ! P a ñ í " , tendremos las razones por las ; ir. régimen de gest ión Interesada dea-j to con ello Juzgué incompatible. 'ñores Maura y Cierva, y del que 
¡ t e para hacerlos efectivos, debe j cuales hasta el ejercicio de 1917, no se-pu^s de una estructuración racional dé Y ahora, el respeto que profoso al ; tituye mi segunda solución al Pr0 
: quedar anotado en el haber de las | reflejaron tan Intensamente en la ln- las lineas rescatadas, atrrupándolas en'lector no me permite abusar más . porjma ferroviario en España. ^ ^ ^ ^ 
buenas inspiraciones que las Cortes j dustrla ferroviaria española los tras-1 varias redes que respondan a las gran- boy, de, su benevolencia, y doy por ter-j amU¿° (¡km 
' I . i tornos económicos que antes hablan ao- | des direcciones del tráfico." .minado esta primer articulo, dejando] Xn-Mvier» • -
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N O T A S A L V U E L O 
L A V I T A L I D A D D E TURQUIA 
I S M E T PASAH E N L A COX F E R E X C T A D E LAUSAXA. 
CRONICA VÍLLACLAREÑA 
L A P R O C E S I O N A L D E J E S U S N A Z A R E N O 
M I E R C O L E S D E CUARESMA D E 1850. 
Ismei Pasah, el delegado turco, 
ba obtenido en Lausana un brillan-' 
to triunfo sobre mister Grew, dele-
gado americano, exigiéndole la acep-
tación de condiciones que aseguran 
la nacionalidad turca, por lo menos 
durante algunos años. 
Si algún sfabio tratase de conocer 
cual es el pueblo que con mayor 
energía defiende la necesidad que 
todos Leñemos, de vivir, habría in-
dudablemente, que elegir para sus 
experiencias al pueblo turco. 
Cuando, a raiz de la guerra, loe 
aliados obligaron al gobierno de 
Cons^antinopla a firmar un tratado 
de paz, en el cual Turquía renuncia-
ba a todos sus derechos, ustedes lec-
tores, creyeron, con Lloyd George, 
Clemenceau y Orlando, que a los 
otomanos solo les quedaba en E u -
ropa el tiempo necesario para arre-
glar sus maletas y marcharse al la-
do asiático del Imperio, de donde 
también, andando los años, habían 
de ser desalojados. 
L a debilidad con' que el sultán y 
sus ministros habían accedido a to-
das las condiciones exigidas por los 
aliados, sin siquiera discutirlas, y 
la facilidad • con que los aliados se 
apoderaban de todas las plazas fuer-
tes Curcas, vejando y ofendiendo a 
todos los ciudadanos, hacían temer 
la penosa retirada de un pueblo 
ambicioso, que había entrado en el 
continente, derribando una de sus 
civilizaciones más brillantes. 
Esto courría en Europa; pero, 
en el Asia Menor, en la provincia de 
Angora, el nacionalismo turco, in-
conforme con las exigencias del tra-
tado, laboraba preparando el resur-
gimiento, que había de asombrar al 
í^rando por la forma insólida de 
¿presentarse. 
<!?5t.pitaneado por Mustafá Kemal 
Bajá, se levantó en aquella región 
un poderoso ejército, que el año pa-
sado salió al paso a los griegos, que 
pretendían agregar a su nación todo 
el territorio que en otro tiempo ba-
hía pertenecido al poderoso imptrio 
bizantino. 
L a flor del ejército griego, fué 
arrollada por las 'turbas revoluciona-
rias, a las cuales se había estimado 
en poco hasta entonces por los go-
biernos auropeos.. . 
Pero Mustafá no se satisfizo con 
sacar a los griegos de su región, si-
no que tenía como fin de su movi-
miento, la jeconquista del poderío 
que antaño tuvo su raza en Europa. 
¿Ha logrado este objetivo?. . . 
Haeiia el momento sí. 
L a Conferencia de Lausana se ha 
ceiebrado durante muchos meses pa-
ita arreglar las cuestiones pendien-
tes entre Grecia y los turcos, de las 
ci:ales depende l i paz de ETnéopa y 
sobre todo la estabilidad de muchos 
negocios basados en la riqueza tur-
ca. 
L a diplomacia europea ha trata-
do varias veces de envolver a los 
turcos; pero éstos, desconfiados co-
mo buenos orientales, han evitado 
Icón su tenacidad estos movimientos, 
| que tan caros costaron a los ameri-
canos en la conferencia de la paz 
| de París, en 1919. 
i Muchas veces se ha oido censurar 
. la testarudez de algunos hombres 
| como defecto desagradable; pero, en 
la práctica de la vida, solamente los 
; bombres que ' perseveran en una 
idea, pueden alcanzar el triunfo. 
E l pueblo turco, como el árabe, 
solo conoce dos estados en la vida; 
lá^paz absoluta, transcurrida delicio-
samente en la tranquila molicie de 
los harenes, o de las prácticas reli-
giosas, o en la comodidad de los ne-
gocios lentos y seguros, como largas 
caravanas que recorren sin prisa 
vastas extensiones de terreno, al len-
to paso de camellos; y la guerra 
con su febril actividad, sus sangrien-
Us batallas, sus victorias o sus de-
rrotas. 
Para ellos, no existen las gran-
des ciudades levantadas y hechas 
florecer a fuerza de 'tiempo y de pa-
ciencia, ni las pods-rosas industrias 
representadas por grandes fábricas 
que han subido lentamente desde 
pequeños talleres. 
Ismet Pasah conoce estas condi-
ciones de su pueblo y sabe que solo 
con habilidad se le puede conquis-
tar una vida algo duradera en e» 
continente europeo. 
Por eso ha sido él, quien en varias 
ocasiones ha tratado de romper coi» 
la conferencia de Lausana, amena-
zando con seguir las operaciones mi-
ULares, cuyo verdadero plan perma- ¡ 
nece oculto en el cerebro de Mustafá 
Kemal Bajá. 
Por eso también, ahora, cuando 
lOfl Estados Unidos han tratado d» 
conservar derechos sobre los súbdi-1 
tos del gobierno otomano, el anciano 
obliga a los diplomáticos occidenta-
les a respetar la nacionalidad turca 
en todos sus aspectos, bajo la amo 
naza de no firmar el -tratado. 
E s indudable, que si todos los 
hombrea tuviesen ante- las dificulta-
des de la vida, la energía que Ismet 
Pachá despliega en estos momentos 
ante los diplomáticos de las naciones 
más poderosas, habría en el mundo 
menos pillos y menos tontos. 
José CABRUJA Y PLANAS. 
De aquellas costumbres y actos de 
fé cristiana de un pasado espléndido, 
¿qué nos queda . . . ? Ha ido poco a 
poco desapareciendo, se ha extingui-
do, borrándose en la penumbra de 
los tiempos, y solo la tradición y la 
leyenda han podido perpetuarlo, re-
viviéndolo en el dulce recuerdo de 
lo que ya p a s ó . . . ! 
Aquellas costumbres y cosas, sanas 
morales, dulcemente piadosas, des-
bordamiento de fé, enaltec.miento 
de creencias, todo ese sublime con-
Junito, ha desaparecido del escenario 
de la vida de nuestro pueblo, para 
ser sustituido por costumbres exó-
ticas . . . ! 
E n aquel tiempo, se rendía culto 
a ideales sublimes: la fé iluminaba 
el camino de la vida y la esperanza 
era la estrella que guiaba nuestros 
paños por el triste sendero de la 
existencia. Y en medio de las mu-
tuas aspiraciones y de luchas, no se 
enervaba jamás la sentimental poe-
sía del alma, se amaba Dios, por 
sobre todas las cosas y ee aprove-
chaban todos los momentos para 
honrarle y reverenciarle. 
L a propia tradición nos revela 
hoy, todo eso, grande y sublime 
que tratamos de perpetuar. 
Para mi Ilustre amigo el 
Ldo. León Ichaso. 
toda la Villa acudía a ese acto. L a 
Cofradía le acompañaza portando ve-
lones y hachones, alumbrando el ca-
mino y formando dos filas; seguían-
le, los "Hermanos del Santísimo", 
| la Archicofradía de las "Animas 
Benditas", desplegando su hermosa 
bandera morada con la cruz blanca 
en el centro, y recorría las calles del 
Buenviaje, Colón, entonces Isabel I I 
hasta la 'Parroquial, haciendo en el 
trayecto varias estaciones en casas 
donde se hablan levantado altares. 
Cerca de las nueve llegaba al tem-
plo Parroquial,- la procesión, pene-
¡ trando por la Capilla del "Crucifi-
cado", y en el centro .de un impro-
visado "huerto" colocaban a Jesús, 
y ese miércoles de Cuaresma de 1850 
durante la procesión, se efectuaron 
| varios e imponentes milagros, que 
i se cuentan cómo puede la fé , tocar 
I los corazones incrédulos y producir 
el arrepentimiento y cómo se revela 
el poder divino del Hijo de Dios, 
r Pasaron los años, y e.>e culto se 
.extinguió reduciéndose a trasladar 
el primer miércoles de la Cuaresma 
a Jesús Nazareno, desde la casa de 
la tamarera, que fué hasta su muer-
te 1K señora doña Dionisia Ort iz , y 
! luego hasta el presente la familia 
Onms Chávez. 
Ese culto, que duró cerca de un 
ciglo, con pompa y majestad ha que-
dado reducido a un acto sencillo y 
i piadoso: buenas mujeres creyomes 
i acompañan con luces al Nazareno, 
! pero aquella procesional graptJe y 
Isujlimc, ha pasado, a la H u t o r i a : 
j todo pasa en la vida; h e m o í ido 
j juco a poco perdiendo nue ŝ ros .ul-
i tos y nuestras trdaiciones: vivimos 
de' presente y evocamos el pása lo 
y "pitremos revivirlo en Í J leyenda, 
[sin imitarlo! 
.Dr. M. García G A R O F A L O %|IÍ5»A. 
Aq.<?to Ib de 192?. 
S A B A T E j ON 
v lueg0' ' «« i . Nn nos Z: * 
C R O N I C A D E E S G R I M A 
C A R T A A B I E R T A 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
c. H r . 
r u f f a l o ' . 0 o ? 
.'orsey C ty 4 C 1 
B a t e r í a s : Reddy y V a n d ^ - b i r h ; I l a n -
S: n y PrtitufiN 
11. E . 
L I G A D E L S U R 
L ! .ti* T rr'x 
Atlan ta 
l ' . - i i -iiii. Sigman, •venuí.-lfij 
— \ i - l.í.u.s > Brock . 
C. I I . K. 
2 7 1 
i « i 
y S ' i i i i l i 
C H. 
Existía desde remotos tiempos la 
tradicional solemnidad de llevar pro-
cesionalmente en la noche del miér-
coles de Cuaresma a Jessú Na-
zareno, desde el itemplo del Buen-
viaje a la Iglesia Parroquial Mayor, 
atendiendo a ese culto la Cofradía 
del Nazareno, integrada por los prin-
cipales vecinos de la Villa, siendo 
muy numerosa esa Hermandad y 
poseía medios para sufragar los 
gastos de los cultos. E l primer mlér-
! coles de la Cuaresma, a las ocho de 
la noebe, después del toque de "Ani-
mas", salía la procesión de la ermi-
ta del Buenviaje, a la Parroquial, y 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
c. ir. E. 
CHICAaO, Agosto 17. 
I n d i a n á p o l i s 7 13 3 
MilwauUee M - • -
B a t e r í a s ; HUI , Bono, F i ^ i nimons y 
Dixcn L i n f r e l , Schaa^k y Yotm*. 
C. IT. E. 
Toledo 4 U 0 
St. Paul 8 8 0 
B a t e r í a s : Malone y Anderson; She-
han y González, A l i e n . 
C H . E. 
Columbas 6 H 2 
Minnéapo l i s 4 8 51 
B a t í - l a s : Ambrose y E l l i o t t ; Er lck- . 
son, Ayera Schauer y Grabowskl . 
C. P . E. 
LoulSvlMe o C 1 
Kans=»s Cl tv 3 1. o 
Bated. r , : Tincup y Meyer; Z'-in y 
S k i f f . 
Mi estimado amigo Almanzor: 
He leído, como siempre lo hage, 
con interés, tus últimos "Coups i . 
Bouton", publicados en el "Htrai-
do" del día 16. 
E n ellos veo que tratas de mí in-
completo match a florete con nues-
tro mutuo amigo el simpático cien-
fueguero Manuel Alonso. Y llegas a 
desear que ese match, pactado a tres 
sesiones, de las que solo se efectuó 
la primera ganándola el señor. Alon-
so—sea concluido para admirar nue-
vamente e'. juego "brillante y efi-
caz" de nuestro buen amigo. 
Más, a renglón seguido de esas 
palabras, agregas: "¿Se alegraría 
de ello Aizcorbe? E i tiene la pala-
bra." 
Así, puea, concediéndome tu el 
derecho a hablar, voy a hacerlo: No 
solamente me alegro, sino que es 
seguro que el señor Alonso acogerá 
jubiloso la Idea que tu lanzas de 
concluir nuestro match, ya quo es 
lógico que si yo que me encuentro 
con inferioridad en «a anotación 
acepto el concluir, él, que lleva ya 
ganada una sesión, recibirá con gran 
entusiasmo tus palabras. 
Siempre l¡e visto en el señor Alon-
so un caballeroso y fuerte rival, y 
declaro orgulloso qun e" uno de 
nuestros mejores floretistas; por eso 
ansio el poder terminar mi match 
r-.n éii y aún, podríamos, si el se-
ñor ¿ icnso quisiera, celebrar el de 
Sbje. 5119 también ten íamos concer-
como eitos asaltos p o d r í a m o s re-
partirle^ en forma que unos «se efec-
tuasen en Clenfuegos y otros en la 
Habar.a, cuando me tocase i r a la 
"ciudad de los caballeros"—como tu 
tuvistes la habHidad de cal if icar a 
la bella Clenfuegos por la franca 
hospitalidad de sus habitantes—se-
ría altamente beneficioso para el flo-
recimiento de la esgrima celebrar a 
i la vez un match entre un equipo de 
tiradores habaneros y otro de tira-
l dores cienfuegueros, teniendo' yo la 
seguridad que los numerosos y exce-
. lentes esgrimistas que hoy existen 
en Clenfuegos le prestarían calor a 
esta idea, con lo que a d e m á s les da-
¡ riamos la revancha para desquitarse 
' de la derrota sufrida hace meses a 
1 manos de un equipo de la Sa la Pec-
queux. 
Esto es. mi buen amigo Almanzor, 
i todo lo que tenía que decirte des-
j pues de haberme concedido la pala-
bra. 
Ahora, como PS lógico esperar, a 
quipn le toca hablar es a nuestro 
' amigo Alonso. 
Manda siempre a tu afmo., 
A I Z . 
L A E X P O S I C I 
Tuvimos el gusto de admirarla 
aver por la tarde. 
\ la hora del crepúsculo: cuando 
parece estar más preparado el 
ánimo para extasiarse en la contem-
plación de lo bello en la meditación 
de lo profundo. 
Como lo son, a un mismo tiem-
po, algunos cuadros de Sabater. 
Otros, suprimiendo en ellos todo 
deseo de producir en el án;iuo la 
moción estética, se destacan sóla-
m?nte por la maestría de su ejecu-
ción y por la filosofía de su asunto. 
Encu¿ntran?e, entre éstos. " E l 
canto de las brujas en 1914", " E l 
Tintero Internacional", ¿Quién era 
el Rey?, y otros. 
E n "Don Quijote y Sancho Pan-
za", admiramos en el expositor, ade-
más de un excelente artista, un con-
sumado psicólogo. E l fiel intérpre-
te de dos tipos leyendarios, tal co-
mo quisiera, en su épo^a, haberlos 
visto reproducidos al pincel, el que 
primeramente los creara con la plu-
ma. 
De "Amor de Mujer", queremos 
h a c r especial mención. 
Aquí no estamos con el artista. 
En este cuadro admiramos al 
pintor y desconocemos al filósofo. 
¿Es así como comprende él el 
amor de la mujer? 
Cuán poco conoce entonces el 
alma femeninal 
O mejor dicho, cuán poco conoce 
el amor! 
Porque no podemos pensar que el 
amor grande, el amor inmenso, el 
amor puro que engrandece el alma, 
que ensancha y dignifica el corazón, 
sea alimentado jamás por un hom-
bre, si antes no le enseñó a cono-
cerlo una mujer. 
L a mujer no ama con interés, no; 
habrá excepciones, porque en todas 
las cosas las hay; pero en la gene-
ralidad, la mujer ama. porquo ama; 
ama sin fijarse en la posición eco- 1 Clara MOREDA 
n ó m i c a , y muchas vece? ni , 
' d a l . l a«n 
A m a las rual idad^s moraW 1 
' v i r t u d e s , los sent imientos del 
bre : ama lo quo constituye 
esencial, cuya belleza es" J S 
mente , la que prenda su a i m j L ^ 1 
| H a b l a m o s , desde 
m u j e r consciente, 
ahora a exponer , en contra 
t r a tesis, el e jemplo de alguHJ?1 
dichada? q\i\ «in conocimiento 
ñ a s de o t r a cosa que no sea doa^J 
n^das y un p la to do romida, iepJJfl 
c o m p l e t a m e n t e l a existencia' deMj 
vida m u y suppr io r a ésta d» G 
m a l podemos d i s f r u t a r , aún TJL N 
do en tod?. p l e n i t u d nuestra - i l 
r i a : la v i d a del e s p í r i t u . ^ 
E n esta v ida PS donde busca u 
I m u j e r su f e l i c idad . Siendo sú 
c o m p r e n d i d a de o t r a alma, si 
su c o r a z ó n comprend ido de 'otro0*' 
razen . s iendo su amor corresponJ 
!do por o t r o a m o r t an grande T » 
s ub l ime como el de ella, la ¿Jf' 
sp s iente fel iz, m u y feliz, s inaJ 
para su f e l i c idad sea necesarla'í 
p o s e s i ó n d^- joyas y dineros. " 
L a m u j e r sabe amar ('•on 
amor inmenso que l leva al sacrif^ 
La m u j e r sabe pndulzar , con 
a m o r desintpresado p intenso ^ 
d e r r a m a por doquier raudaíec^' 
su t e r n u r a , la más amarguiji,. 
exis tencia . ~! 
V el c o r a z ó n de una mujer CB-
el de n i n g ú n o t r o m o r t a l , es'cate 
de pe rmanecer f i e l , durante toda l 
v ida , a ú n cuando su fidelidad ha* 
«ido puesta a prueba por golpes r? 
d í s i m o s del Des t ino . 
Cnas joyas y unas monedas "amo, 
de m u j e r " ? 
X o ; u n a l m a grande , un corazán 
noble , u n a m o r puro y un proced» 
c o r r e c t o : he a h í e l amor de nu 
m u j e r . ' 
D E S D E M I R I N C O N 
L O S C U L T U R A L E S 
E S T A N H O Y D E B A I L E 
MTTr AGRADECTDOP. PESO NO 
BAIliAMOS 
Sr. Cronista <5e Sports, 
D I A R I O D E L A MARIN*A. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Habiendo este Club determinado ce-
Ubrar para «1 próximo Sábado, 18 de 
los corrientes, una fiesta bailable, ten-
jro PI bonor de Invitar a usted y a su 
distlnifiilda familia, para dicha fiesta 
que tendrA lupar a las nueve d» la no-
che en nuestro Local Social, Aguacate 
No. 104, bajos. 
Esperamos vernos honrados con su 
visita en la que de antemano le garan-
tizamos quí pasará una ñocha agrada-
ble. 
Aprovecho una vez más esta oportu-
rudad para ofrecerle el testimonio de 
mi mayor aprecio y respeto. 
MARCEZ.INO VTT.A. 
Presidente p. s. r. 
L a amnistía está sobre el tapete. 
Y las malas lenguas,—que abundan 
entre los políticos—repiten sin que 
nadie les pregunte: —que muy altas 
autoridades desean la aprobación de 
esa ley y que a cambio de dicha apro-
bación elloa a p r o b a r á n . . . . Nada, 
que no podemos repeur todo lo que 
dicen. 
Arman un cisco terrible por la Ley 
Tarafa y nadie se asusta por la otra 
ley que abrirá las puertas de cárceles 
y presidios para que salgan no los re-
generados precisamente, ni los que 
faltaron en circunstancias especiales, 
sino los ladrones de profesión y los 
homicidas que matan con la seguri-
dad de un próximo indultó. . . 
"V que abrirá no las puerta; sino 
el puerlo a 1J? fjje en litrra.i euro-
peas y norteamericanas > pasean su 
aburrimiento y entretliren su impa-
c'encla mientras los amigos de a iuí 
trabajan la ámnistla. 
No importa que esa ley manche re- j 
putaciones, no importa que aumenten 
los picaro.» y los profesionales del ! 
vT.racn y ded robo. 
E l que quiere ganar elecciones i 
T^ronlo 5 10 : Memphis 
Newark i 9 '2 Bi rmingham 
IS .ner ías : Thomas y V l j n e - i l : Me Ga 
T V . Sh ín raan . Nosset y D s . l . i » , 
C. tí.. E. 
B a t e r í a s : Me Grew y Tate; 




A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O ¡ 
IV-hes re r . . lá 22 i 
íleaVag 4 f l 6 Nashvine 
l a t e r í a s : Beall y Lake; Smalltróud, 
Un.Oiko. Se;ppe, Hummer. Lyr.p r 
K u l i a n . 
New O r l í a n s • . 
Baterts s: Fu l ton y E l f f e r t ; 
y M;t3!c. 
C. H. E . 
0 1 1 
5 9 0 
VValkcr 
[ P O R J A O Q B g B O l f jj= 
¡ C O M O S E A L E G R A R A N A L V E R E S T E P A S T E L ! 
r 
H O T E L R E G I N A 
A G U I L A , 1 1 9 . ( f r e n t e a " F i n d e S i g l o " ) 
D E 
J O S E A L V A R E Z 
(Expropietario del Cosmopolita) 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o , s e r v i c i o s y t e l é f o n o . 
C o c i n a p a r a t o d o s los g u s t o s d i r i g i d a p o r u n e x p e r t o m a e s t r o 
c u l i n a r i o y p r e c i o s m u y m o d e r a d o s . 
H á g a m e m i v i s i t a , s i n c o m p r o m i s o 
A V I S O 
t n J T ' 0 Un ^ fc'1***^ M 2 a . m . a 2 p . m . p o r 
* • q u e s a t i s f ace y a s o m b r a a l q u e l o t o m a y d e 6 a 9 p . 
? ' iPOo - L r Una c e n a s u P e r i o r - M i s c o c i n e r o s son l o m e j o r 
d e la K e p u b h c a . M i f a m a es m u n d i a l . 
P R U E B E N 
0 
V I D A O B R E R A 
LAS HERMANDADES I>K OBRE-
ROS F E R R O V I A R I O S , BSTAJí AL 
L A D O D E L CONGRESO 
L a Hermandad de Ferrocarrileros ! 
d»> Oriente, Camagüey y las Villas.' 
y la Asociación Ferroviaria de la Ha | 
baña. Matanzas y Pinar del Río, nos1 
remitieron un ejemplar del Mari-
fieeto dirigido a los obreros en ge-
tieral y especialmente a los obreros 
,ie los Ferrocarriles, en el que st; 
eclocan al lado del Con^reío, por 
su actuación en el interesante pro- ¡ 
Llnma de la supresión de ios Sub-
puertos o Embarcaderos e£tiniando 
(jne el Co.igreso realiza una oh'-a pa- I 
ti iotiro ai impedir que cort l -úen es-
tr.blecien'iose, pues constituyen un 
i Friuicio al desarrojo del país y a l 
'as rinanzas del Te^o.-') Naciouul. 
Estamos al lado del Congrio, di 
cen; porque con él está la razón y | 
.;ustK:«a,. y estar . oaíra del Con-
greso, serla estar en confra de Cuba, 
H I L O S GR KM iOS D E M I K S T n W : 
T A M B I E N »Nl' 'ORMIDAD CON 
L A L E Y T A R A F A 
Loa Gremios Marítimos de Reg'.a 
ctlebraror. una asamblea en la que 
se aplaudió ¡a "Ley Tarafa". 
Acordaron celebrar una asamblea 
en la Alameda de Paula de esta ciu-
dad. 
siu contar más que con sus deaeo», 
l̂ asa por encima de la voluntad Ü 
pueblo. Je los derechos bien ganada 
de una mayoría de hombres decev 
tes, pasa por encima de su prop.j 
dignidad. No nos e»:raña que pa« 
p o r / L r n a de la justicia. 
Do ahí la necesidad de Tergonzo-
saa amnistías, de innumerables ii-
dultos; los hombres que se renden 
se encuentran más fácilmente en los 
penales aunque también hay un buen 
número que goza de libertad j 
viste de levita. 
En cualquier república la políti-
ca tiene doblecefí, por que dejaría de 
ser política si no los tuviera, pero 
lo que yo encuentro muy mal en mia 
paisanos, es que a veces la poltlica 
los hace descender demasiado Hin-
que para elevarlos después. Y elevar-
se de- cierta manera . . . es hoan 
muy dudosa. 
Xo voy a pretender que sean p»-
rofi. L a pureza verdadera en todM 
los actos, es natural exclusivamente 
del super-hombre. Y el su per-hombre 
no ex ste nada más que en la ima-
ginación de los poetas. 
Vamos muy ai ras de la tierra 1 
si algún super-hombre apareciera, 
como un nuevo Cristo, no saldría 
ciertamente de entre los políticos.r 
Pero si es.amos obligados a me-
jorarnos; tenemos un deber ineludi-
ble: "portarrios noblemente en 1» 
vida." 
Y conste que repito lo que Confu-
cjo'dljo hace quinientos años. 
Si los Congresiistas creen que no 
tienen que cumplir sus deberes de 
ciudadano? sino sus compromiso!^* 
congresistas, vamos a cambiar *• 
nombre de Congreso p o r . . . uno 
no escribo en mi sección. 
Sin embargo, la ley de aranlítí» 
no será aprobada "por que en el Cor 
greco hay todavía buenos cubanos, T 
porque T̂p se abofetea impunemente 
a una sociedad confiada y digna w 
mayores respetos. 
Consuelo MORILLO I)K GOVANl*8 
E N CARDENAS 
Los obreros organizados de "Cárde-
nas, han pasado invitación a los obre-
ros de esta capital, para que envíen 
sus representantes al mitin que or-
ganizar con igual propósito que los 
obreros de Regla. 
En otras poblaciones del interior 
los obreros preparan demostraciones-
aiiá logas. 
E : obrero Tomás Reina ha salido 
para Clenfuegos. con el fin d° toma-1 
parte en U propaganda que se lleva 
a cabo por los obreros marítimos v 
ferroviarios. 










/ Servicio r¿pK¡o de mcnsjj^ 
A ¡Id cualquiera parte ( f c » ^ [ 
y sus barrios -
DE TURNO L05 S A B A D O ^ 
También los Domingos S'guienrc* 
AGOSTO 12 SEPTIEMBRE 
" IEMBRE4. DICIEMBR£ ^ 
erveza: ¡Déme media 
